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eeftflltrtf. ■»■*» (h«» <0*1 of itt,(wtr !*»■ j««»eln*.
Smmt*. W r  «5 Ib« rt »n The Ifaveller
Cttitomc c<4.!«rtoi kft ‘ f.r St ■ rrnit-! ct>m|4«le a declMaliMi 
afara Tfi'«1*er. I’fT-tliciwi it,.r ■■« I. t'n  !,i‘ iin« jrirthfttre  rar»»e<i 
fteate sn **'!*■ i,* . > . - f . iu d  and IMk'She tiw <!««•
Ifftvt'H ft* tnK* U't n tJ(l ■ ;tftl the i»«mt»rf t*l n»eh drrlti- niaixiwl hy PakiiUn.
kina tliily itii ill i's'i* i.oitlM:'! I  i(.tltwii% liAtl i n c f t a t c d i  "itke. rttn ifftfeD ii, of mtw u i i  , iM-
* r i \e i i  to ii>*« the reftteHr*
liiie mr.it itchetluled to begin ir*  
nviMR hdftv. Ten DanHh nffl- 
rrr« were the flr»t dtie in New 
Drlhl. Ten other* left Canada 
Ftidftv night to join 17 Cana-
d iin * already on UN duly there,
*m tto  ̂ la iay
,% fp^eieiwtwd ftift
T'*kii;i*rd tr« î* w?*eM itay to
fhr.f frt*tMin# ifttfcitiKm* -Mtld
tte  l iK  ftfrewl m  *»**»* ®t, 
ttdilOg th« dM|'Ml« V itll IfHtia 
( ii'fr  tmmM-tim i4 Itot tlifiiata*
)ftn »s*i# of Kftihmtr.
iN iii.4  t K r i A f i i  m m o
India, meanwhi!#, wai ftH tf*  
•flng i l l  itmg-lMtlil ttnt.!UM Ifeat 
thcr* ran b« m  pletiiacll* in 
Kathmir—*n to l*fra l |» r t  of
r , fftOfttla t i * n
Aden Constitution Suspended 
As Security Set-Up Worsens
l.ONIKiN (Hniti i ' t  - III itain priigre» *< toward liideitendencei
today Mi*)Hodi‘(| ilie KiiisiitiH for Soulh Arabia, ln> said. 1
tion of Adi’ij, an offli lal sixilto- jt reinained nrllaln'H aim to
‘“'•d, bring imleiM'ridenre to Koulh;
The aniiiMuu I’Mu'ot smd ibo
'H
m i m» ite ’ t>*itto«Jiif» I M  uii.
%ts * f w w  f t  h a t  h a i  ;
Me ti'M  the grrt'efhtnrnl’ i
tiftt# » iih  IkitfMo Minittef rv»n-'l ■’‘My |de* |« t,hftt i.|yft fwwer* 
i*m m  the i«ti,ie» .f»f ifftlay '«d l tw»l t# f*)*! off ft,r*y kwiger,*’ ' 
"R«1 I m-r,u,y t#  I r i i  t,h»n'h« f.itd,. " I  kf<rp H ai a pie# but*' 
fk»*ir,.f H  trtrm W i a.nd the f t *0!  if I d>'te"t jw'jr.l rwt th»t >t c»,r> go farlhef if netenary.”  
lfe| «,:«b1 of hjrton'if mditia u ft it i j l iIm- fe^erie when j: Trull grtmert in the area te-
f t i i  a frin>*fftd# * t # p  !fj»»» in ht* I'roste.-no-ftm.f he H te 'ffo  IV*thl*»d and KeremeiM
ek'fled, h*i ttnetnm^Al |l.*d 1 d,Ki *' }o«l an f ilimated II0.KJ0,0(» m
   .....     efgpi HiMi to tiMlf
I I t t 'f ir * .  am! at r.je«enl th e
jftpi.Se crop wdkr# amf tree coo*
dll ton ate deter tor at mg.
.
coming," Pugh laid 'The 
grower* and the l>u»tne**mrn 
and the lald-off cannery and
parlitnKtinuie worhrr* mu*l tie 
udrt they re gcwng to get whit- 
AliH-rta ( ver tt 'i oging to t#, and wlial
Ihe forimila w ill I# ."  
have adeipiato; Ho nald the ecotHimle allua* 
medical rare whether he l i  Iton In the Muithern Okanagan 
able to pay for H or n o t" Hut
Made In Thompson's Kick-011
PGE Accident 
Being Cleared
VANCOUVEII <CP) -  Normal, , Ariihin nut Inter thnii IWJH. he u,ni  ..........Britbh high imnmi siuner hfid .njd . ‘/■ ''fli w ill reiiime tcKlay on the
been ein|xtwcr«xl tu gusern the t. ., ,., Z I'n iific  (Irent Knatern Hallway
■tate hlniM'If. „  ihl* inunlh, the Hritlxh after 31 freight ear* piled up
A *|x#e>n>«n *iil<l ' The l l i i t .  ' ’L 1*’’ r ' l ’' ’ . " ' " uith  government ha*! U'en forci'd . ^''•^','1' t^tmrle*, wus north of Vancouver,
A 150-man crew with caterpllto tnke tlilx Men liv the kh .1.1 ” *
delerloiiitton In the leeuniv iit .  J*'i"*-!' p o 1 u* e MiiHninlendeuUnr* and tTanc* worked over.
l l iu iy  llanle vviin iminleriHl a night and through Friday clearuatinn In Aoeti in r e e e n 
tweek* "
.» Aden 1*. # Uriit*h. cwiiaiy t»r 
the youlhwest corner of the' 
Arabian I'enlnMila, It hnx lieeni 
the BCene ef recent le rru il't ne-v
few (lay* earlier. Ing tangled wreckage.
DOMINICAN RETURN
Former prc*ldent Juan D. 
Fkueh of Ihe Dominican Ile- 
publlc, a’love, returned to his 
homeland and a hero’* wel* 
come today, exactly two 
year* from the day he wai 
overthrown by a m 1111 ary 
coup. Ho*ch'« chartered plane 
landed at Piinta Caucedo In­
ternational Airport after an 
hour’* flight from San Juan, 
Puerto Rico. The plane was 
held up an hour In Ban Juan 
by a bomb scare at the air­
port, Dosch had been In exile 
in Puerto Rico dnce hi* oust­
er.
lEMAY MAY NOT P p  UP Av„|.|jif y i f
rule,
(Irciuule nnd gunfire Im iilcnts 
have rcMiUi'il in the dciith of 
several top Hrltish offlclnln,
c h ii.d i i i<:n  in v o i,v i-t )
The llritlBh sjiukcsipun miUI 
the xltuiilh It In .Aden had Itecn
iN B w s D o y  o e n d s  n is  Dili
riED DEKII, Alta, «CP» -U « ,m  
Roliftfi Tto*mp#Ofi, oAiloft*! So-.rlty. 
del Credit le a d e r ,  Friday ‘i lc  
kicked off his election cam- 
fialgn with renewed attack* on 
the eompuliory aipect of the 
propoted national health plan. 





l i  bad now, •‘l»ui in a year ft
will t# ionvldci.’d(ly »or*e.“
* i f  they can have it in Ontario 
and Quctm', and t|uirk, why 
ean't w<> have ti out here, and 
riulik,’ ’ he said, "p ix ir old 
lia iry  llAVft, fedctai agtldilturo 
mlnblcr, ho* liecn ranghl out 
ill left field on thiH thing."
h li party'* camlldate In RcvlHon
tfie inrtlvldual was a fierson 
‘ whole bfe dc|x tid* on his 
light to have frcertorn of dccts-
De#f fftr the Nwe 8 election 
Mr. Thompson *<*ld the plan 
denies the individual h it right 
to freedom of chclce.
'Ttie individual . . .  I* not 
simply a cog in a wheel." the
Mr ’nrompson, member for 
Red Deer since IIH5?, -iitd; “ | 
lielievi* liaht now we are being 
suldccicd to lecislntion . . .  to 
further the fiollticni ndvantnge 
of n iHibticnl party.
Social Credit leader told 400 Ihfit H iiue. There p,., hn, pf,(ip<i it* g2,„i nununinoiiBi v.resiii icaoer io k i *<*' rouldn t |io*»lbl,v lie any other
person* In a 4.50-*cat convention reason for calling an election,"
UBCM Proposes 52 Changes 
In Province's Municipal Act
VICTORIA (C P i-Thc Union,motl of Burnaby, Incoinlnf 
of British Columbia Munlclpall-|presldent.
Reeve F.imnoll told delegate*
N EW S IN  A  AAINUTE
Man Killed In Prince George Fall
PRINCE aEOHGE (CP) -A 25.ycar ol(l Nmih Bntlleford 
man wa* killed In an Industrial accldenl near Ihl* north- 
centrkl city. Police said Peter Brelrer was killed when he 
fell about 30 feet while working a* a bricklayer on n mill 
under construction alx mile* northea«l of Ihe city,
Ship Said la Trouble 0a Lake Winnipeg
. , WINNII’ K  ‘CPIj,TC
ter* hero said t(toay the fishing VcshcI SuHnn E, I* in *eriou* 
difficulty somewhere north of Lake Wlnnlpog'n llecln Is­
land, lit) miles north of here, An AlbatroHs nlcrnft nnd two 
helicopters were dispatched to the area to look for the vessel 
">Yand«rB»mia»th8»or«w*of<'itvenrth»'sp(»lfeim«n-saidr
n.WTONA B E A e i l ,  Fla, 
(AP' -  A Dnytona Beach
newidxtv, who, last .venr de-
llvor(*d pniM'rs to a man w hose 
brought'to a critical isdhl, not I yacht was docked at Daytoha 
only by terrorist atliu’kif on clul-' Iteni'h, has sent a letter tu 
dnm atal clvlllanH but also bvi I ’ountv Jail, 
the refmal of tju’ Aden ,m te- |, .1 ^ .
by tUeli publie' .Mippoil of flic" 
so - CiilliHl National Pibei.itlun] ,«*' *h Daytona Beach. How- 
Frtitii, an extremel,v>i?ontrnllhtt ever, I have learned that‘your 
tei'runst cam- ,.,.„i ,,g,„p (ie<,yg,>s i,^nvn,v.
The campaign wn,s fcustrntlng  ̂ trying to tocate
the efforts of Rritaln and the 'or »cveral tnonths'now
federal govermnenl for oideiiyi alHiut a pu|>er bill .you left
here owing me in the amoiint 
of Wl cent* , , , . "
On the outside of the en­
velope, the boy had written i 
"Please forward."
But It may lie a while l̂ e- 
fiH,i' Umtay gets the letter, 
I-emay, 50, from Montreal,
Miami 'Diesciay, Be had been 
held there pending Ids a|>|>«al 
ligainMsan order that h« be de*> 
liorted to Canada.
I-emay faces charges In con- 
ni'ctlon with the JiWI burglary 
at a d o w n to w n  kftotreal 
branch of the Bank oi( Nova
Beotia in which 377 safety di.'- 
IKisIt txixes were looted.
Tlie FBI has joined tiio hunt 
for I-emay, who was chnrgwl 
In alMientla Friday with trying 
to laiy his way out of the 
ja il with a 833,000 bribe. Also 
charged with conspiracy to of-
— K»ihaM̂ 8Aî r̂ —I-itoasngaMlM.-,,.!-
wife, I-ise, 20, and Earl Mixon 
31, a ja il bondsman.
They were accused of offer­
ing the bribe to Harold A|gar, 
27, a ji|ill guard. Flor|da Stale 
lawyers said Algar would be 
charged with accepting It,
North Viet Nam Rejects U.S. Overture
HONO KONG (Routersl—North Viot Nam has made an 
open rejection of United States iwace feelers based on cessa­
tion of y.S. Iximblng, according to the North Vlcl Nam news 
agency,
■ ' \  I ' '
Immigration "Shortcomings" For Study
TORONTO iCPi—Immigration Mlnlsler NhholHon said 
Rxlay his deiinrtment Is at work on a whho imiicr lo deal
Chinese Troops Pull Back From Frontier
NEW DEI-HMRcutorst—Chlnoso troops have withdrawn 
from all ixislllonn close to the Slkkim-Tlbfit Ixirdcr. which 
tliey had occupied duUng the lost few days, an official Indian 
t'ommuniquo said toinght.
emvcntlon here with 53 |>iu |kis- 
(i changes for municipal af­
fairs.
Resolutions adopted by more 
Ilian NM) delegates rejiresentlng 
12(1 of the (irovlncc’s organ- 
120 of the iirovlnce's 130 organ- 
l/ed rminlclrml areas now will 
Ih< prcKetiled to the provincial 
government.
AlKiut a third dealt with 
money—financing, requests for 
grants and tax exemidlons.
Others ranged through tax 
supixirt for ambulance service* 
to a ban on firecrackers.
But delegates were told In the 
rinsing session they "must nol 
be antagonistic ' in their de* 
innnds to government.
"We are working alongside 
the provincial government at 
lHmutlng«tQ-raauU-.tha»iam«.ubi 
jiu'tlves," saki liceve Alan Em
he was "niipallcd to sc<' the 
iibvfimol Ignorance of voters.
’'Hie timo has conu’ ," he 
sold, "wli(!n schools must con­
sider whetiier tiiey're turning 
out citl/ens equlppixl l/i be re- 
K|>oiihlble,"
A|inthy at the (mils In most 
aieas "iKilnts u|t the iieixl for 
ducutlrjii to enNure people know 
wlinl they are doing," he said. 
iSeu also |>nge 2i.
Space A d in 1 n t a t r a  tion an 
nounced Friday that Oct, 25 is 
the earliest date for launching 
Ciemlnl VI. Plans e.all for a two- 
day mission devoHfd primarily 
to ex|ierlmenta in linking the 
kpacocraft' with another orbit 
iiig iKidy, I '
Plane Crash
VANCOUVER (CP) -  Co
irif"irr'~rii~gTH   |i-T"W'H--Maa---r r -* ft 'a I ni r'ir-r-~'t''TirKi ” • i -rr'-i-ifffinhrrfi-r-T■n fr olcn McTjrmohT says the 
^Buse of the Canadian Pacific 
Alrllnca crash which killed, 52 
riersons In the B.C. Interior litst 
July may never tie known, 
lie said Friday Department of 
fTransport officials blame the 
crash on a bomb while RCMP 
say It was an aeronautical fall- 
tiro,
"How can I lie exixuded to 
know, then, Just what did cause
Gemini VI Date 
Set On Oct. 25
WASHINGTON (AP) ~  The 
next U.S, manned snaoo flight 
may come one montn from to­
day.'
- 'i’U«>-)V»lin»nit.-A«rnnftiitl«ii..«tMl I Uift|crft|il>-!‘ 'li|[„»ftbml'dft‘—**-*—-   - -R^̂ ^̂ -̂eft̂ wf-pŵ ftwwmwft-wŵ wewwî wmBftewftepmepesŝ swftWie*
to the Industrial First Aid At- 
teiidnnts’ convention here, i 
He said RCMP believe the 
crash was probabiv eauiuKl by ' 
lightning coming into conlncd 
with translsterlzed material 
aboard the four-englno IX ’flB 
aircraft,
I
9Mam t  WBiummA m s a  cmmMOL, i a t . .  t m ,  t t .  t m ,
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NAMES IN NEWS
Finally Greek Crisis Ends 
As New Ruler Approved
Oak Bay Bid To Still Screech 
&pport UBCM Meeting
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Diet Nails Education Plank 
On Electioneering Platform
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hO.N ATO, 
i t t t  i fe l i ir r  m,.
It # *' ft I’ C %  ̂ ‘
It. I  lAiftfttw#. itterBef • *#*■ 
•ra l « #  ArsHA inltttttiK' el 
Ntoft sikd theft hat
teem a itnanimou.* dtmand by 
the fwmlftfe* thsi Ottawa foot 
fiftrl ft.f the fo it for hoipilal 
cart lor tuberculosi* and meo* 
la l iMilttnii The pfovUices pay 
It all now 
Dr. J, Donovan Rmi of AI- 




Canadian Who Aided UN In Cyprus 
Appointed Head Of Kashmir Mission
C'eA.ft<iis,js| Ct-yfi-'td Wi.th tr# ftansKi 
..hr |,*J...i'.t*l ;n:-r«st ilm t C ra  M artks ifiik l, an
#  Bsnvr wsUi a
■iieuldfd f i t r y *  t:A f t !  atmy f i f w r  Uhind hifn
i#». » •# «  riaan ia rh le f jW’fv.ik! head the losvr w * t  sinr
t i  « p t*  t."ff tri-tiy .?.rt tf,.f.;-fff>,'f.| h it f.ift5^cS»r« tti
a cra».r!,tp a'KiRf ifee lhd.(.i.ji-ta! from Iwlfadier,
jlli....:,c 4i ,3 ArtiiX? *i£,;ii'4 ?:!«
;i:‘'ra, 4t-i..4 II
lA-tsi* '• Hcj.i V( ’ saiil ' ‘sh'tif'-
'.'. !«- tS'i.'iife n-«»»r kaj rt'.»iri.*n',;'.
; it a
sn Ih t «■*?»*! ”
’ <.wfer.!.<;»!;(. .ikr.t'Ki,„t«-«.J Ike  |is .»
.;T}j,..fi«y toii!.fe |'i;B.» it i»b.y. Tr*.»»-
the ft r ihf't' t f t  v** .4
rak4‘ ?*.« tftf'drr
j M - t j  T k n  J li's .re  F ,  M k f l t o n
Jekl 
i lh r
VATICAN c m *  <AI" ~  Th* 
im nd week of the foiitiJi »r».jtwHtjon which will tfv to kee!.i,,...i nrei-k 
*i«n Ilf the Vatican ecumrniral j  race thfuush the K a a iirv t tr ^
Ottawa inilitenre that the plan rcumtl rmteil tmiay wuh thej®'*** d u iu in l l»y t!ie two Com- 
covet fvftyo fit' aiwl be tton-iai>».«(!it»l)‘ \d ftuman CaihoJit-lrnonweaHh inl«,».n» w.het« bet. 
profit, rulUtf owl private tnsur- tnihopi w-otkin* with almoil Jn- lr r  fiRhting hat wcurrw l in re 
•nee rompantea. Iduitrial efftoienev
Gen MarDmald U it i l l fn
Cv|<n)i, whrrc hr «a> mm- 
41, an arnvy » r« ja !3»t. N icotia.
r ,  I rrr#  headquaitrr.. The head-^Ifiiia y . He wiJI head thy new
aflff fi«ht»rt* twtwreij: 
and Tufkiih fac-' 
tion* on the liland ended. i
IIM-S A t I  cm  A IK ! 
A rP IJA N IK  StRVICE
Die tx-it tn frafttmanthip 
Plioee 762.20J1 
sse U H  RENCE
I lirs v y  Hautiog  
1 }*.;-,.T.d <'..*ti»iJ\i!C4K«| t f ld
i:vf..>svat.ir!a 
I |..;--rHl Cltftftftff 
FAST . i r n in E N T  
R IU A B tf:  S K I VICE
IN t l l
^cokomActoer
KELOWNA DRIVE-IN THEATRE
i iw f  - I f  -  im uM Fs M l, -  m w f i i  m A i i i
la^klin:. IIO®^»AV m i TCiSOAV
T M f AOAIt






S rS ',:l iffiU ieiB iii.iS
Bat Ofllee Oprtit 1:00. SAow Slarta t l  1:00
, . .mjailer* wat thsit down re-!IS  Indja-Pakiitan otoervBtionj, ,.,̂ (jy *
SOCCER RESULTS
LdNtXJN (Reuterat—Reiulta 
of toffer mslrhet* j.layed today 
In the United Ktnidom;
•-■.-‘-■-’-MfGKHW’ WEAe ..
Dltislan I 
Arienal 4 Man United 2 
Aftton Villa 3 Tottenham 2 
Durnley 3 Wett Riom 0 
Cheltea I Newraitia 1 
I#mI» 3 Hint kiNirii 0 
UveriKiul 5 Kverton 0 
Northampton 0 Sheffield W 0 
Sheffield U 2 I<eiceattr 2 
Stoke I Notts F 0 
St.nderland 2 Fulham 2 
We*l Ham 1 Uiackfxiol 1 
DlvUlan 11 
Ddton 1 HirmlnKham 2 
Bristol I Cardiff 1 
Chntlton 0 lluddet ifteld 2 
Coventry 3 Carliale 2 
Man Citv 1 Dertw 0 
Noi wii'h 1 Ip.>iwich 0 
Plymouth 3 Middlesbrough 2 
PotlMiiouth 4 Ix'.Mon Or 1 
Prevton 2 Cryalal P 0 
Rotherhiim I .Southnni|itoii 0 
Wolverhamidon 3 Hury 0 
IHvUlon III 
Hournemouth 2 Rhrewabury 0 
Hrlghton 2 Millwall 2 
Hull City 3 Rending 3 
Miinafleld 0 Kxeter 0 
Oxford 4 York City 0 
Qitren'i P 2 Pcicrwirough 1 
Scunthori# 0 Gillingham 1 
Swaniea 3 Drl.<ito| R 0 
Walxail I Hrentford I 
Watford 4 Oldham 0
Workington I Gnm*tiy 0 
Dlvktion IV 
AIder»hot 3 Souilnwt 0
ik t i im d  4 Wemhtm t    -
Cheiter 1 HAhftx 0 
CheMcrfield 2 Bnrnm 2 
Darlington 3 Bradford 0 
Newport 4 Doncavtor 0 
Notta C 3 Port Vale 1 
lurwuay 2 ilarlleiKNdn 0 
SCOTTISH LKAtiCE 
IHvlilon I 
Celtle 7 Aberdeen 1 
Dundee I Rangers 1 
Dunfermline 1 Kilrntirnock 0 
Hamilton 1 Morton 2 
Hibernian 5 Falkirk 1 
Pnrlirk I Motherwell 1 
St Johndone 3 lbail.-< 2 
St Miiren I Dundee U 2 
Slirling 3 Clyde 2
DIvtalon II 
AirdriennianH 4 Iterwiek 1 
Arbroath 2 Herwlck 1 
Ayr U 2 Albion 0 
Brechin 1 Duntluirton 5 
Fast Fife 3 IJueeii of S 1 
K Stirling v« Forfar i»ixl, 
Snmluiu.sii'inuii 1 tjueeii'a Pk 
Stranraer 2 Bn ith I 
Thd I.annrk 7 Ailoa 1 
Amaleur International 
Ireland 0 England 2
IRIHII KKAUIIK 
Bnngor 1 Crurndcrs 1 
Cllftonvilio 1 Derry Ciiy 1 
Coleraine 3 Distillery U 
Oicnnvon 1 Ards 2 
Unflald 3 Portadown 0
eertt weekt.
A n o t h e r  Canadian, Group 
Cap? Cl B Murray. 47, of Cal­
gary Will I#  lenior air officer 
i f the OHotiio, h.nving hi* (io*t 
»y erymmawbnt b fftte t of the 
UCAF siaiK.n at North Bay 
Cmt,
It wai cxperied be and Group, 
Capt Murray woukl rei«*rl roon i 
to UN headrjuarteri In New' 
York. Gen. MacDcxiald is to 
take his instruciioni directly • 
from the UN, i
.......
VANCOUVER <CPr—A mara­
thon weekend tearh-ln to dis- 
cu>.i world iirotdeniH will be 
held at Unlvervtty of British 
ColumliiB Ort B in, Kxternni 
Affair* Minister Marlin, NDP 
k-nder T. C, Douglas and former 
Kxternni Affairs Minister Green 
have Ireen Invited to speak at 




A New and Caecl 
Trpewrften 
5 Portable Make* and 








ON ALL STANDARD 
CANADIAN &U.S. CARS
MOND.W Riitl 1 UESDAY
■  M C M E G L n S O N & S m E I^ ^
add I  new curve to the old army game in^
, . „ .  i o i r f e







. 'at \  
7:00 and D;00
fs*au
Piui NgtiQiial Film Hoard 





Gordon llanaen 270 RLRNARD Alike Bate
We have purehnsed the insurnnee dept, at P. Scheilcnberg 
Ltd. nnd have moved into their office in order to icrvo 
our customer* more cfficieiuiy,







Saturday, Sept. 25, 1965
at NiOO p.m.
' • ■  I * .
' NOM INATIM ; MEI TINC.
Speaker
Grant Deachman, M.P.
All those pii'rsons of Llln'rai pcrsuofiloii 




Glass Installation on all 
makes and models
Major Collision Repairs 
on all makes and models
touchup Painting 
If your car has any
Does Your Car Look Like This? •  •  ft
IF IT DOES, COME AND SEE US. 
YOU'LL BE GLAD YOU DlDli
small scars
Quality Auto Painting 
-satisfaction guaranteed
Paint Special Lasts from 
Sept. 20 through Oct. 30
IN LiPSE'lT MOTORS BESIDE SPERLE’S CLEANERS PARKING LOT —  PHONE 2.4900
OGOPOeO OFF CUE, 
NOW FAU PEEPER
0|gO|aĈpCI CIAB.
He ftp^aredi on CftftAwgaa 
la ke  Frxifty. «jad vttb the 
seftsoa e a o ^  M  was-.' 
»'t u> .Hlow a iiiw
w u l  mmi s u B M B e x .
Rk*  JeeaeiU. 1?. who r«-
tuaxM# h w x  fxwB ftchoiul 
becfttise e l « h i#  e w ^ .  was 
i»er'«ii M  the wiwelww of ha 
bumx «l IfT i M cD k^ 'iil St., 
*5 11:3d *..isa.. Friaay, wia*^ 
h e  i p * i i  t h e  e i '4s . i ¥ «  
tro Extifee m^rky m^sbs. tro&c*- 
iS4  a d  e U s h s w e
"He wa.i a  \»m  fv#
3d **ee**is..“  4*#  Ritk, "  wadi 
1 c a u M  s e e  i i »  v e r y  c k . a r L y .  
H e  w a s  d a r k  f r e e s  3#  r a k r ,  
w x i h  a l a r g e  'h e «4 a w i  t w - o  
fctsftpw.
"My fatisejr. E.. C. im m m ,  
saw.' l « i  twTec*. apipsoitiiBai- 
ely Id  ye*f » a|», awd 1 retsgf-
e a e d  p s i s o e d h a t e ^
Irasa. ha sd Em..’*
'Th«#« vaa « m x  »{»r,^>tsM. 
fey sme^rx that ^  warn 
w:ei#iiher «a i e»tK«4 €k|0|*ii®o 
»  U«e .Siiiptsr le i-tii el & *  
Ubw-: .©tfeeii sim »  mas b*
e a s *  -ift to «**cw *i|t. ®e me 
mm.ss^ mw*m w aam  r# st* 





Hint Extra Hen ArrlYlng Here 
Unless Union Demands Passed
KELOWNA DAILY COURIER
CITY PAGE
«  .  Z 5»  19i S F l* t  3
Student Pickers 
Complete Tasks
JalWd For Year 
On Six C h a r^
Sa.i:i.aii»*.i, Oaa- 
.4 *4 i.rt.»V«Sl£'’Ba *»*' 
1. ty M.afi*.sias* C S 
iMiSimte. F i■.»!*.>.
h , a t ; | ' « s *.2 p ' t i w a ® #  f ' W i s y  %•■ 
feiif %-fea.jpft v< taii« }.«*%»■&«
¥ fJ-ltoSi 
I Viiirt: !.«;
! i*ar ifc .ift
M'a |iM # smmrn ^
S t #  WPS . t l  t e a t r t i f , .  t m t  w t t i *  
yw.w tiiiv* S8 rk y  .»«»y 'Iteaa,*' c 
#;J :ei# i* i l#  t*«'w.. ¥t«wft 
Slw |»t¥jte»Y5£ JfeftsettHwr wstiiaH-l 
iWiMitt»ai.ww»w. it  -ars 
l-Wfe #e?fcf' 4i« J.
F i ! 4a a y . .  a ' l t f i j j  t #
felt laiiesi * .iikftte..
a ’ttb iC ii i l  - 'i t  :Xl t 'Y ir tg  -.vt# -liiti'ti'ti-,, 
aiik -ts,lits :sU4£i|V 4 3£"iiMry.i
"iii'i '’S*V xy'-s' ;.j.;i
fttyst# V4;- .4i;;.£'
m  tViJ .j.44tiYnk't4is4- t-ii.
'll# trfU'ti ftiiH -i ¥ jj-nj- Irtiii f.Hji- 
Jilfciy Mi- ''4*. ?!rt ^ S i i.
'Elti' 4it 'T'̂ i'Svsl irH’-tf-.' ?■,,
.'-aiiYrt'*# 'tlie  a."
4i .tvAwi-# 4|l Jilt ■Ui,ell#|j.ftt's
XV C', 'M.t'
.y £-;• --tUi: :“ i i  :.5 :it\t¥Xii!f alii.'M« lt?t'
■— \v ^i4i Ŷ ifsv̂ v.
■■'Uit Xm
,H-" .>4i' -fcUf'
•'-,t ■■■fetlrii .18 Vt ii'llliiis-to-fl
RightWorkers Make Ice 
As 200 Children Frolic
|«?tT .|aUcT
'v lu fV i
:.Si ■! k̂.-:-', ...i
■:> ih::IktMA
.* h i
T&# *1 «ft*sy tm feua t>;..i.. hu>  ̂ it.i
IM iO  t * ”S i w N n  »  iWfijiraiar..  ̂lit*?  to'
ISiirik' iS |«#*atde lie a|̂ >sv*.i-:
toatr?> }.w4*i|;t.:l*-.i*. U< w y iy  i t.*i'|i s-v>fcl
ai( *n*-*4»i*.ai t i  iitw  te*;..sti4 kSum  ’■
M ,r M*-i!»i.ii'ik! Ai*'fc». t i f  flt.aii
Wfiiie ii%« vtjsWi*'* 
artsjftij til*- ».!(»• fft li«« i ifeif ■ «Yi(i'
lift (■'•»*«# ft liif ii « •*#  toer Srt»to
a<ift(r*.i »j. •!»«.«., Liiiftt Mii
G rvN t t l  iM  Ck'fttrfcij
*v'*e«¥e. ar«t I'raftS C«,itT»
KU Gk-r.*Ilft Pkre, »5«wdl h».<X’ U n ' to*
* te l tY 'JVTied 11#  .H 'fft# * i !  ik i 'o
.wHkh b>.»uri *4 «nu»X by; ite  »ie
lbrfr> had rnadr j«n.»sl»Jr 1 f ’r».'.| •.f
Lawjcf## »«4 V'tstik 9 tt  tlwr̂  f,*ia»»ir ' 
b e  tn a k r r *  a t the a ie f ia .  atv»li T h .- i* |h  U# *?!. t 
Ih r y  have  lire n  ft'O jk ing  r t* v  a rH fe a tr vu,i... ,■ i:..r j .,!...«
a » |h t  t.!m  r  M*:*fi<!ay. trt haxe  th e : the> a te  v .-r.iM r,-.;' t,4te,ni: ?■• ■ 
link teady tnr the t>(fit tal <»i:cn-' krt*., ihsirto-'ri.tja i,ri i>.
la x  a f the  I 9<i5  ik a n n *  veiM>n ■ in s  geru-ta l i.iw arrd «-itit t «tn t f i r  
T hey  v ’.aiSnJ at.>f4y in g  th C |i< r ,  and. ab m e  a li. s l .n .n c
bvt.M •»*£ 
toio# y'.w’itas. > '¥■»'*
. i .  F
iOmiHkm .3-wa S ty fj-o





ikifa c4..*,! ■£■•.> ^jbviSi ‘ml, -ti##: k»-
i:|*.rofn| .ly- »!-«»*« XAm* f, n.witi -a
I 'itofee %j;*.,:;j'iWfcW# V# .H».fetoia
!|il6*a«fi tfiiiiH %a *  'lihtig# i#  m w  .w * , ’  ̂ 'W fttoS 
' . t f tu -f f ;  * m  **>■ . t u F i » « ' ; f f t i i f  f j i i i» | .A f ’fifc
■;SI(»''t<ii ..Mt*ifcNx»*'« ©' M. Ti'titw ; a *  %iUfel. aiiJ- w iite  *#»
j .a .ttiifeJj# i#  haislswiVHs* ' «s i,E in# ii#  l y  f i;C  f ' tw r  Fv.tsU
liy.'to y'-sSWt***>® *|i*WW Fs*s»k''|is, .i4_.tii;'i.wa! .i?»nui«b. 4M 
■ jli ia fe itw r ,.  Sta £'i«)ks#te b.t%\ ??£«(*< .»  Wtif-aswUl
'i .» '.-b*!'!# ' #  aw.Yjfig' yi si t i i Hst ' -It, -a# -ty-ftHM-.. 
‘4tM»: » # ♦  * » «  m m A tm  v-'*}- : i f
Ytaa-'iiffl fa'toey f*Mbi»a«5'f yi«*a-; 
itsB a i i i  m m  WW€ *"**. 
y u i  k j i i A  'j
;i -A. vihtogi* ■•# 'i
yti-ftftiit *|sft.wsja A m m a  ..f
iy.ii!, Vikpi wlftiht i¥t ,
■#■ *1*
;«M<i ¥*». w»ti*>iw'w!i 1-Wft 4 k l* '
'! ni jftii ■< I
! w-itii im X M m  ¥ ltt* |
lo ts to itt ti.; a n  ftn- -C i& itiH ’a  :!*»¥ *" 
iisi't'ft.'-h, H t f f- i l- f t lk  , -Ji-M;-ua«iS i 'to t ly  ; M.to-i* 
jftin?t .¥-ftJ> iW»n<3 fc.l.S f t t if i th ir iit






'4l* il'It' ii**.'4v!t.*y. i '. t l
r  at -Mt-i.i
iw*t
iS>.
’ Rki'feftfvl Mft.i>-ft»4 «l Vftacwn- j-i-fttK© Xrt'ftr tkvnstowia wa# tea- 
ver, ft i-vie-ffvbeJ of she oaI, t-tstau-'g*a i'ft'.'..itg tfee »,#»■*atk wdli
t * . i  *E»d ft’.siEifte wv.-to 'r-i u i tK * .  ■ »#»d-#.*''fe tm  Uaeir b w c i j
'm il tftid today .uan-4«».f Ftodfty ahexKiciB.
.Steil. I.?4i#r4».l »*fd SUMKhf# Dsek Maxthail wad JJatig
I V S S I i t C C s w A ' f i i ' v ^  Tk»-y
|r« iv # -j: ’ - e .fttr* Es«a. y i i i  foe a fcv.#.-,* frv¥,a t t r f t *
tafST SB s a  e ifo r l tvs fos'a#^'-»#-!-v.is- ta Vtwpc^’ft-ve'r 't#
» f t«  K.«'k»’ft-a» r««ls- »'i -B-k to'-tvice fttataws
Hr *J« ftS*tf*4W, M - 'M '
^  -me t o  m * w  -wte’i't# te
r * - - ,  .c-a 4-V4 , . r l , - - * .  ^ ^  -n'-,.
wte'Wttii -Sit'* wsuS bm
Ivi '-¥v.ft "'4 -i-i.iy Any
ftt ¥ti vti«:--ifti<-.« v'l ’t#  tokrisftf*
%i iS'C'.. 
S "'< to-rs*;M tfti.ftf'i* i  -il 
fs  t,£14 I*
4 .I'-f.'.-,};.- 5l<«'
■ * ’..'ftt.*.« ftTsrSt" 1:1# m m u
i  a ttifl *£ iAifi'yy *a:-W* iftitS 'It# .iff# feftS fi4*l *!•
«li» a.i.i! i5:..*.-U.»i ' j-wi tm  b-ilPS
i  itiS# '..4«"».' **«4 ft fwai xmm
-Vi ftiltk 4!'i.
-itstr :shK‘
%Mi -U'i 4̂ 'te.J ''I'S'V- 4‘.I'-" i.V*'?-’ t" ¥ -|.~
I 't ir  IV i’S «,ts5 M'£ -:Lte;s;I.#-ft..>
vS'lX-',.* "wlfwi ■gi.-ti'»,4i syik* w«
:itefs'5̂ r kw kVStH 
;̂utotort  ̂ 'e>*<i.'t- 'ir# Mi-Uu.-c-t, 
.ia.tv'.'' -I.-ivift'«;> 
5* l | ' ' i iT 'to 'iy ; ;n ;U k * ' ;f '.4. - r a i  i l4f t - i ip i r - ' 
.lit'i. '»';-iH.ii|i .hvii i«- .-l«»f
iVrtVrtt.tolil
fo irtiiiiii'..- ¥ « ilr  'IWiaViUuB I'iVViVi.
; Vi.t-'M.’n*-t- y.-i -te-t S l. i i -rt-.
*a'fi.«wn- sti F.t't-«'.¥V)»i..
i 'Stilt*
A iiO i mst'ftl tt. jii.'ftrt totatiSft ivat’ftft.ij.. i.r tft-iiS. "tftvfta* si 
.B-A t o . ' , v ' I k *  c.-i-iB *i femt'-r 4® me
'.lii-y S..;.ti!»r-3 ft i*.isj.'-U-'Krft ia ft i.al.'''*
Nude Women Burned Bam 
lo Protest leader's Conduct
Clam Biwest Man In Town 
Must Advise NI Committees
4-S,- - l - t #  ' I t o t ; y i i S l l i  -11“ ' - f t lftrV t"  .3-.tH ;i:t’-fti-ti>ls-t!.ii t's llV '
■.i.nli-WiiU. i'i'ilWi ii.y i'!Si'Si'!'!ii».Hi'i.it 
to y  11 Is-',-isl't *.<kc!i3 in  gfcslit''! *i!
»ii tot-tt-i.-it ;..,j«n'it-H" j'-i-tttl im ,Vt'tPH’l tit; P 
-IS 'ttir'-iito - ftttia tiiiii-iia r  -tiiii-ri.ta 
111,*! totftiti.*;* fti*  41#» Stilt: til xiit m y9 jwi-s
■jfftnide ft-'!'.S'.l 
tts i i i i . ' k  ' F - * r 4...ru . ' '* i* ..
ft'f*,.? fi- i V l.-ty.f ft;. 4
'■ c * 8  ̂V #*-■•■ ■* ■' ■"' i.̂ - ■
i S »*,*•■' h '“-J," ■* "'. i ■?
v-te?" V?i<" « K< « ..U\i!-'t
iftf.'s laUit IE \ <■■
(. "S.i ; ' *...;.-¥ «
.,. »..-.-: .s«.li < ».,*'! -
},.t S¥k.4 *k *'■ t U,!.-' j: .
 ̂t'm .
f !)#
■s.iliKd It'.;.-; a»-i,;-l'*i«'.t IB 1rfl'"!.}fti.|'ii 
it , it  if,i- 'U# } i “ u.
».’'it'.! ; ('i.na.til' 'ihr
u-ti-'u’t ‘ 1i t  t i t '  it  |T';;!.!Sit
*«,«. s,U-5 trs.;'*. -iaia ;.i-« 'Ŵ Si.iiS 31.. ftyiU.* : ||;.! ’ ii.,M.i.i.n# 'ti |.«t'to'W Sli . .V“ Ui.li|.i.e' ? rto-.ly; Hi:- 1;..
a.....-.-i,5>.,!, v.«.,4..ait'i il fe- Site ^1'to'a,# ilitoftt i,S!,.,iai.j? in Jt l*„ iJuMi- ;.*l; .¥to:fc?'Ut'
“Stw ta ik'i. * l̂ a *.te -to-iatotsaw
■i*. >'i ‘‘ ‘ *•'*
i.irftiiw# to tl,rt Jilts Mft(fe.UHi>.#. i?irto :tort£tf-i*H,to'te li.it iatte
.■!t<i':.Ji:.'ft-l*tttl*i.1 iirthB.vai.'tort iW itit . "tt'* 'y!-:llti.';.tt .■!'■<*.*,*! e*.'.!
,1. 'ifet , 'tejlrsr I t f t f t W t o * * . « 4 ? | | r  U.# -sH.Ha.niua;!i, la.ul.
-IF- H'lif;''
S ¥U!i 
H  i i v i
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Impaired Driver 
Jailed 14 Days
' ftltS .ft |.;',el--|
'tfttsitol to m M  *.£ hi* *»¥'.*».
3 'teto'r .1. f.'f iSkii., l.ir hf.t
; |“ti««,3*»sj !'| ttit-rltolft. »s» luiMJ
yttwi ftttit SK'>*
h..4*1 Ito'r ftir *to.(*»¥«4i. he ft' 
> y v l s * . r  ia r  r f t t ' h  m d  n e t y  e «*«
‘ , e i  i h t f h
} f , | .  f t i f t f t  <4 f t s S r t U t o i U f t t o
gRivtim'ftfftal tStsnita tftt.,1
'tifcto jttfciiLc i.-i ;
,..i i  ■* ! * :.# j
*-• 'this* tayf'i i- f 'U i
tr.B’H I'feto.it ‘<>nx-'i m I'c fe'i;--!'.
fd-'ilsiKktawl :
-m.f -J. i'k; hS ■-iJ'i|‘ is ■• 1 - j -i'i' f'A*
ijkia trcim ^
■toint »>.?»_ 1i,r ...|«'."‘ SU ! S4,u,|»tft, H it .  1, Kttot*' .......
 ̂ A i.-l 4  t ie  I " ' " *  * l *v .h*>  * • *  M 'ftlflttoteJ it i in f t g iv j  |J,|, ^ ,^ ,1  fts}«iifc.4»1J » to .i: ’: ) " ; !  l i r i l ' i l f  l i u  !*■* ite-ifijfij
111 Ihe h-'l'. *<**1 S h e lf ^  }ft|) W hetl f i r  | ' k  f td f t l ^  fft.-tlh ! i9 1 )m , V t *-!«. r-n ‘.h i ftj?r» !|* f f t i ' r  ftt.X to  ft 1
Jtoejtof ■• g>,my to »« »r»i ff't'-m T''*1«e-'4'“toh ort ft.-.h a ehe-rn *r#  a
ftflirfKf. Hr j , . ,  la k r  or te#>1i im itr
.'I (t hhf ■■ ftii'H.y to •«  ittipftrted
The fliiMten i-Mns tor l-fr'chatKf. ♦.rrahd f m<r
liirtav  Bhit am i in hr haitng j'srohibilrd from dtivttig loi 
toe hn.r nl thnr iilc'. «•. Ih ry .jirrtw l ol st* months #ik> * 1 1
;iri4 } t i jj.itrrl lo fj A chftrgr of bring ft tmtKir JiJl *,,1!.. t i i t i t n r
I,! ikaltng fun dur- }it#irisw>o of liqwor w»i with-l J* h"* 
t,m the Vktol, r moi.tov j.Uftwri ftgamM Uka AUrt*. H urn .ifh« f funrtomv. fet hr n.mt a f
abv. T lir tourl 1«1<1 *n«itlirr
MORi: TOIIAV in rMin ptodiicitf Mi»e A llri# ’
• Thiv i« g ira i"*  ton! ninr-;idrntif»cftt)on ftl the Uine of thr 
of 1915;offrncr
!Uir can.
tnany i«>ri» of uc to the rink 
Monday morning, when they 
rrvvrd up Ihr 3(».h»ii pomp* in 
thr it r-niaking plant *hu H «tr- 
tu lfttr thr t'lHilinf lifin r through 
Ihr pii>r»
R E A D Y  T O  S T A R T  I
lly Tui Mlay rvrning. they w rrr 
ready to Itrgin 
Thry slarlrd by liv ing the
liabymltrr tn the h«gr Ke ; i.ir ii. iinliiteN'ml 
at the vki’ st end >,l (hr tualiimj; nninv h< ut;
Thr plant n>nM !<• <4 an intn- 
( a ir nia/r of in iti miii'ni* and 
pijir*. two hngi- pMii.p* a lame 
high tirriMire laiik. a fi.tioii gji'
tank holding 1100 |iouinl> of am- 
iiuinia.
In the pHu'i’M of nsakiiig Hu
{!» a s)*.kr»man f*>r thr H C 
g ivrin im ni, in mattrrs m m rin  
ing anything for iJacing l>uovi> 
In fiviTinintng arrav In totting 
grant* fi*r ircrrattonal laciliur.* 
in toiiallrr irn lrrs
j When a « k c d  b o « , '  hr mansgrv 
,tr* toifiimi-.fi up fftrigy for hi- 
fo t in 'ia n y  ta ik * - .  h r  n i t . fe K  g n e v  «n  
riij|»aj.8»to.tl ihiug. arid a koow- 
in g  M iid i" . ,!*, if  !(» »av '
’ It s all III a dav « Moik *
RF.rORT IIRK KN NTOI.I.N
Thr tt«H of t#o l»(4ndlr.s of 
tun kv was rri« iilrd  to im lur try
■ tra one mat of irr . ronsistifigi hrinr i- pumped from ilu
of ftiiproximately lOO gallons o f  '•*'kc tiuik into pipe.-, wliuh an 
water, at 7:30 p m-, applying >f«d thimigh the iunmonia tank
Ion tank of hrme. and a "  < -te.h JtoeJt “ T  have ' tw n j John iklw ftnl Mitchell. Van-
luutug u vto.ndtiful time. It is louver, wa*
lo U- al.lr to skate aftcrjoh « ehftrgr o r v ng w by Holiday tluiihe. They
i Interior’* highways and b y - , her the bucks, valurd at MO. ^d l show thr Hogailli pupiads
nn e 
I'S’im; off the 
loin; lime."
llHky Ham,
During the year, his activities j A, O, Neault. 22o6 Abridrrn bt.
u r for Mich a due care and attention, 
.pleaded not guilty.
nine.
•Mvther etvftt t t  11 p m , ind 
Ihrrc more coats on W’edncs 
day.
Wcdncs-ctay aftermHm. they
and spent five hours ndorning 
the frsizen surface with the
The tmmnnta ty ttefU at a eon- 
stant temiicratiiir of npiuovl. 
malely IR ileKtce-, nnd ipncklv 
iccHils the hnne, U is then s uivip-i 
M T h p y i » 8h ’"1v \ m d T « ! r ' ^
III! h!i ) Fiiee!. wiis .stinting hi*
* -»A.'n A similar fine was Imixised way*, for comrminity program* wcir taken from a home «nder'''*'h Jan Hutorll and Im wile, 
of 20»>9 j^u(. p i,„ another 6,(10(l-7,00iilcon»tniction eai AHa Vida St . Ann Hogaith. foundeii and db
the
foiirih ic.oon of skating at the^  uiargc of going through ft'work. Tlih. In addition to hisinight. Polire arc inveMigatiriK,
pipe under thr ice Mirfner. 
where it cools the ice, Raming
Itraffic l i g h t ,
'T come down here oftcnt Dmigla* Holland, 3.T5fi 
htwigfi he..e«i<i,| Rewdp-fiiecded - hot- gM ty
And It  is nice to be able to:charge of driving





care and attention and was re 
manded to Oct. 12 for decision,
To Hold Service 
For City Clubman
Funeral service w ill be held 
Monday for Terence Green- 
w(xid prominent city resident, 
of 1815 Maple St.. who died In 
Vancouver Thursday.
Hev, Katsuml ImnyoshI will 
ofiiclnto at tho acrvlco to be 
held In Day’s Chaiiel of Re- 
metnbranco at 2 p.b.
Mr. Greenwood was ft resi­
dent of Kelowna for 28 years, 
and was president of the Board 
of Trade in 1048. He retired as 
sales manager of S. M. Sinifison 
Ltd., March 15 and had Just 
returmxl from a three month 
tour of the United Kingdom,
He ia survived by his wife, 
I.illian; one son, William, in 
Kelowna; and a doughter, Ml 
llan Beth, Vancouver,
Day's Funeral service Is 
charge of the arrangements.
WHAT'S ON
MEMORIAL ARENA
3;(Ml p.m, • 5iOfl ii-tn. ~  Free 
' skiitltiti fot" t!hltdifcn,  ̂ ’ 
Evening --  ‘Motn and Dad' 
night. Free skating nnd coffee 
IIOYH* CI.IIB
liiMI p in, • 5;(M) p.m. AcHvH- 
liiM for Ixiys aged 8-18, 
MUHEUM IIUII.UING 
(Mill Nlreel) 
l;3fl p,m. • fl;0(l p,m, — Okan­
agan Museum and Archives 
association display,
1.IRRARY BOARD ROOM 
10;(MI a,m, ■ 5i30 p.m. — Art 
display, Faintlngs by Mni'ion
idminiHtratives duties in Kel­
owna.
' JLI> INif iRfrlf JrtiRiun - Aa; liriRlriiJiuiiljCES»’4''''''4EW<fvCTlwCf'Ww •-■mW -mttWgMIffRftwAl*•
lal In setting up rone confer-
Marionettes Come To Kelowna, 
Proceeds Aid lOP Activities
1»,c (kdrr nf t r rn  m Iftvftloq thrfttrrs. In
Wt'1.1 ft .Vcw ZeftltlKl
(.Ij-ifft HI iJjft i-.«..int.!3'iuh,|)‘ I b r f t ' I l r U f v j  Si-tolfl A tlH '9 .
c>«:t., 2 fti I ftb.ij -j’b,.,- ba^|. f>rjformed in
' t ’ ui dll 'c.iiin, and tn Hu-rtiarrit whrr«
Irrd  SW. fito-.tiMitfr fhsto- ,hcy w.ftt ft »ilvrr medal at the 
nan, t«id the totKCtoli will t * ' ; Ininri.itlonal f«:»b\il of inijipel, 
,.,toxt to tui'toer the wwk of the:pp^a,,*.,. j „  Koglaod. the iiup.
i l l s  apj#ar m fcijival*. scfxxgi, 
toilii R(4, and iiiiK i ru itiri.
Expect Mercury 
To Drop Sunday
In the Ukaniigan, iJIkxiet, 
nnd fiouth Thompson regloni, 
It will l)t* *unny tixt.ay arxl Sun­
day. with a few cloudy fierioda 
and tixiicr tempetature* on 
Kiinday, jiccomfianicd by light 
WiWlft
The low looight and high Sun­
day id Penticton nnd KnmUxip* 
a  ,4Q jmd J2y ftiifti f t i 
.'ind Wl.
fia lrtna l orgiinirBti<»n shith h.4 
'a (iirmlwi-'hip of Itti 
j Dill mg the p.-tot. year the group 
ijia ie  < «i(iU dwited to tin* Suriin 
jv.dc toiiiMil Ixis fund, anted 
lainllc.s wtio io»,t tliell tlrlonu- 
I'-gs tiv Inc. and B;.>l»tcd the 
Tern Town and llii' M-nior 
r it ij’eiift in Wlnfielii 
The )xipi>ct show 1$ R piesen-
pi tVIOto,
TI1C trope of iiup|X'l» numtiei *
' ~    -  -.ome l.fMMi maiioncttfi in all
CANADA'S lli(ill-1.0IV iThi* 1* their first apix'Srance on 
-K«mtô -'~N«ft«M«<i-'--*H'¥'4--74.--|0»ft.-.NorlA...Aowrlc«tt..-coi»l«®9L.--..-.-. 
Prince Allx rt .......... . 16 * Mr, Bussell and his wife hive
r-
-■M?5a4c
CHILDREN LOVE RCMP SAFETY HINTS
,Two Yetlriltg d wero
hiinoitxt Thursday night iit 
Ihe loth anniversary ,of the 
Fruit ilrowei's Mutual liiHiir- 
ancft Co. ftl ft bapquot in tho
Ifolowna Aquutic, C„ W, liiis i 
,band,'of Vci;miii, wlm letired 
recently! (liter nine vellr^ oq 
Ihe Ixiiirds iidmqi's th < piimt- 
I ing presented him by coih-
piiny, iiresident Nlgcl Poqlcy,. 
,1 II ' Mac" Cliiik^, anuther 
director who has just retired, 
wiis umdilt! to be present to 
aeeiipt iht.v painting lijfcauso 
of. Illness,' , K'inirler kihotol
CITY MAN CIIARftEI>
RCMP arroitod Jame* Hobort
Moorhnuse, (lienmnre, Friday, 
nnd charged him wlt|i impaired 
driving, Pullcu ftpprehendod (ho 
man on Qucensway Avo, ,
limy siioiilil a left turn bo 
ilgnalled, Coiwitablg Uhii Pul- 
larii of, the .Kelowna, RCMP 
ftskeii studentA in the Glen 
Ave,,' primary soIiIhiI 'nmrs- 
day. Homo pupila aoein to 
havo dlffiuulty telling their
rlitht .liiind fiom the left, A i 
pill I ,(i( tliO tibto'! viqice iif nil- 
iioniil jiiiiiqr cliiipibvr of ciiin- 
luerce’, W'cek. the Kelowna 
iJuyeeei. iiskcd inemlieis of 
the jxilicii foj ee to , tallt tu 
yi,iung pupilN on inletyl In
currying oi\t tlui project, 
some 25 eluHses in UriiduN I, 
11, 11! wei'ci vlsll-cd. Oilier 
hcliiHilii lilcludtt DMiiiirl Ave,, 
Gieiiinore, A, H, MiitheNoii 
.^and Bt, Jusiiph'* eliiinentury, 
. I ’ lqiiia were told mil to enter
a ernsawftik It ■ car was leeai 
uppAiaehing and to obey Iheir 
wclirxil pntfolii, Thb danttcrk of 
riding double on a bleyclq 
were ixilided out, Bicyclo rkl- 
erg must obey all traffic gig- 
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GUEST EDITORIAL
Big Talk And Small Deeds 
-O ne Easy, Other Difficult
TT’»c late C B SlcAfce once wrote 
aji eaitLSfiai h.’t <he " ( ’on,ur,cnt.”  a 
Pres-bitcrsiii O 'urch wvvkiv, entitled 
” B i|  Talk and SmaU Pee-Ji-''" VVbst he 
taid in  vummary wa* that all o l us 
apec in b if  talk, ta talk about th tnp  
in the abaraci, but it h  hard lo  apee 
whea the talk h  broutht down to unm  
flose-ai-harsd applicattoii. lA'ltea a 
small deed u  to 'be peiforn'ied. and 
the fess fiil prmviple h  b ro u flii la ia 
pk>, we suddealy d*tou,e'r th'at there 
art food rea>ctoi m ilio  p-irtivubf in ­
stance w.h\ it should not apply.
Thecdogical students lead to  deal 
with people in the absiraci. They study 
what they shall do in this case or 
that; how they shall present truth to 
the "siROef’'; at«l how they shall deal 
with Ihe ‘ doubler." But, there are no 
sinrseii or doubters tn the abstract. 
Tlsey a if  alwavs I'tfdt-and-Wood peo­
ple who rcfusv to  allow eitlrer theif 
sin tsr their doubt to be abst*acted i'roaa 
live whole of their live*.
'Ilofik of churches.. Any one of 
them CMti be ha.ndled properly la 
Hi! the dithculty is that there 
are jloh-vsnJ-bhcxl people ia
churcl'ves %hn want t.o hsse ihccr own 
way, Of at least rduse to iaii mto ihe 
ideal way which can be bid cml, Bif 
talk is easy', but sm.all deeds are hard.
In this day and aee when relationi 
between sark*us t ln is ia n  communions 
hat neser been H ite r. «t *s easy to dc* 
clare that the way lo r churches to unite 
is to simply unite. O f course, why not! 
A ll you have to do is just to bring the 
fh u rc h fi lot’fther. Sac to the people 
in »n ovcrchuiched town or an oser« 
thurched locality, " l lu s  disision of 
yours is entifch wrong; you shotild
come together". Make their duty plain 
to tlKRi arvd see how readily you w ill 
heai the drsrsioa m i.lie body of 
Christ".
T'he only fault with this, is that while 
its head is in the a«, its .feet axe 
always o® the pound. The people who 
make up these churcties which are ta 
be uait-ed so s i»p l\ are plain folk, by 
..and l i r p ,  a.nd iftt-y have t t e f  own 
ideas.
'They may agree w iih  the abstract 
idea, but thee usualh' want ic* apple it 
somewhere else. .And it takes an la i- 
.mense amount of wssdom and tact and 
Christian pace to bring them to see 
in any single instance that the noble 
principles actually do apply in particu­
lar cases.
Ih e  same thing appears in Ihe 
Ctsiotian duly of helping the diitress- 
ed. Who does n»H agree that this 5$ 
the bystnetes of us all* And wIm dtses 
niM agree that the dvxs-r of h o j^  should 
cot be shut, let us say, in the face of 
an es-con«ct or o.ne who vs attenipti.ng 
to win back for himself a place in 
s€>e.iety'*
The trouble arises when we re:ih|.c 
lh.at such pevvple are not abaraci at 
all. but human beines with faults and 
failinfs that $0 ak-vfig #vih their his. 
tors.' "
What all this comes to  is not that 
w,f shall have In s  bv.a talk, but ih,vt 
we shall keep s»ur b if  i.il'k siial w itli 
small aclHtnemenls, constanth de- 
manding that our thetvry- be put mio 
practice in the things that do he close 
»! hand.
Koi less big ta li,  but sioie small 
deeds.— AVv. k A lium ifnA fi, \fm<u
I f f  iVf... /Vr.slto frvidn CXnitth,
K fim m a, B C.
Watch Your Breath!
‘ Brcathalyrcrv" arc lo  become part 
of New Brunswick’s law cnlofcemeni 
apparatus.
I he rnathmcs have arrtscd and o f­
ficers of the K tM l*  arc Iving trained 
in their use In future arts prrw»n sus­
pected of ifnp.iifcd driving in New 
Bfiirtsw iik will be asked to submit 
himself to .1 lest for the anw*uni p( 
alcohol in his hUsiHl and his driving 
prisilcpcs may fv  revoked for fm r  
months if he refuses
Ohicciions vscre raised to compul- 
sorv ■ lvrcalh.d\/cr' rests wJicn the au­
thor t/ing lc}’isl.ilion was put throufh 
the N II. I cfisl.durc lo t  sprmf 
Chief conicniiim was that bv th ii 
means a person would, m c’lfs t, be 
forced to teviifv aeomt himself
B u t  Ih e  I t e ik  r iv n m  t  iU 'a n e r  m a k e s  
a  p o in t  t ie ie  winch n  v u ic U  o f t n f j .
The fttm sp k
it
skiing
which sppbrs to ihe
*‘iv that to dfoc a vsftHH* s« ttoi |o.;nls 
is ni4 a ri|-tii hsj 3 fModrof l"hr l%:t* 
tfcn c»f ptcsd tv u{v«,«i,n the mJoiJas! to 
dffiMmtlraff. t*v vui,h ir5.t» 3 * thr I** 
bv» down, that hr o  f-O to Iv  f-ofifl the 
prisiS,'.̂  If t*jf f.,>vt4 Ite lf'a.5, Otf
fffi.n.rv to t,*lf 0 . t-hr« K" rnuit Ii-isImI
hts right to d n v f “
Ant'sihcr Mxjfcie vd ■pt'nxx .vH'tai iHr 
b rca lhahm s. based <.“«  s,iiftiian re*-
was vliO'ftfl In 1'ij.s'f fi.n if.*9
a! the dfnnovs?»,sV(.-;n i?v I (cTitott, 
Itsdoi'dwal ,«« V! lOf
Vjsfd and tt'H'lf »;• ,3 ».il |f,f
i,acir»iaetrt »»i'h i.iT'i«b *«! -iliM €M <k  
M'Mne
t'kss .0 re-fsoi jiiscm .s.c* }ii. tk.Vit
f-ny 
ifi|v rii!..
p;«11 I'ft <’'.ii.ffi H.y,!t ■((. tifhOArii'*
» t.Cl 'ix ¥iitot;«c4
ries of Nature
( ( t n(!f>h fh ii IV ,1 \
It would twi be n a i i i f a l  if r n in y  • 
ra li.n lvm , fo b b e d  o f  h o  t p i i n f  .»nd  
bereft o f  Im  o .i v i i k h i , b o l  n o t 
p o i id e r in g  the ,n b  in !:* i:’io  o f  irtosinK
to I'lofida or the Bah.itfiii, The hur­
ricane. however, has been a sharp re­
minder that at rniffvah. the violent 
vaearicv of nature ins aJe thisse trvvfi- 
cal paradises
It may Iv  eynts ai to make this olv*
...iLssgl̂
LOOKING BACK WITH O P  STAGER
F I  I  MW • tmmm
al l  Fa i r  T o p s
Regatta In '15
AT TOK TAUliiXTION
b'uiiavEg.. li.tlow'K.». toe 
im  Q* cart w’k iift »'ere «.iev-
*d ia a jvaiade by toe Kek.»wa.a ‘ 
teaatfe. Mssc® aB'3 Bnva €&. 
Tk« s’ory fiM-s t»i*i lae ft,vst
p,»a>L Ho’cgkt i-si,o i&e .Oka- 







This i i  a s e k c u o n  of edi­
to r s ,;  s on  c u r r e n t  tn p ic s ,  
u a n - i ia te d  f r o m  t.he F r e n c h *  
IsOftOa.ge i-'ie: s v.'.3 Caiiaaa
Graskr La Vwii de I’t k l—
The ecorvaniv ©1 the ty iw iry  
IS- p r o * : b i s t  Qaetet's is 
Ss. j.in.njw-.i'v'ius If iuM w n j* »n. 
lu ’*ce.ru b?ii5'rr tiviivi t l‘.e |ri\v 
v,i,ncj|il wKiu t̂o-y afe cnm- 
mt'-'i'-oe tiegai'ir ;<re rfveal** 
in g . F o x  th e  fust time 'Quo*
iiiiB rC 'W c '!' f x t ’t'OCts 2 .-
to w .uW  la  to e  S i i i !  «3 u . a n «  o f  
tfjis yras was up
3.B e'\t'*i*y sff-if-r but agi'irul*
i ii J t'
l i irueht t«e i,to«ufte toat 
l*.,,i\iiMiii.i.iir.t t, ji>e .fi tii .oig axrsl 
state iBccitit'vwits m-eie iaigesy 
tor ton etooaaue 
utcwiEg. C»f cd,..irte fhese am 
Jri.i? lK"|,-1i|:.iLwr. t'tut Ohr eCiV 
ttWl itC rs}'»«ftr«sn we ftee 3* »J* 
l-fiVul'r'li ti,» IHe *U:n-
j,'.,rr**<.''S’d*''n1».*''J of UJ*.*
dui.uv at# fii-'Mnsii i'c Near 
ixa iiiflfirr f iw ju r e t i iy
a ju i « s i,;iit4 g  jM iU 't iv  fc a ij 
staivtt’ s**riia5gfs 3's tariiitjS's 
% ii n*ic*t-t IJjt- 4«*iMa.|rtS l i4  |.,.ic*»i- 
ai.»"t.£. Atid l-hit. lja,;Hi''i4nie (nA
only ai the prunary-yidustry 
level as of old. waeo we ev-
jC'rtea .mos.uy taw* .rriaterjals. 
t ‘u». jij st*cwE#ary mdustry as 
well
Manufactuiing m i-'ainciilflf 
Is f'tooicsRing il  Is easier' lor 
n l« sr.lt iU: i.atM.iacl4 IH Qu«,;» 
t##, :ia li'it' -Olht-r .I'axn U’ifs;**
atid a.tff<&ad, and n,s ya'f#'*c-.
lioa Is i9c*seQ'ue*tiii>' I'l'iOi'C .m* 
U -fisc . Pi'Osjjef*ous j.n.a.'nufae- 
tu iiiig  inesEs gi'eaier t-tavaiity 
OS eiBplo.vmm’i la uxhaii ct’*a* 
rres and a fe iifia ily  
Ijr'sagressivfc etcaitajiy,
Hrie.s# *i»-iii'n*rf fmm toe 
*«>.art:m«i1 »f.r r ’ fw'citaiy ea* 
Ci«ufSgifig «j ilioi Sto-1' Ji'tA 
toe eifect cd y'^ssaiif €'*6«:id:S* 
l»*ul C'f a.B eVyiuli-,':'*® w liifh 
f'lve ago ffiXiti
|.<i'‘*i.!.irt'is.es to sftt gi-s'aig.
|j.a*)t -iHg rlarigrJ't.H.is 
Jli'U'rustttias ii1. Imnir Viet
ityr iamiiw'* c*« *m 
S'st"1 C&UG1 c«j as wjii'rei*:- 
m m M  $m*'m <;.t feer ifidus- 
H':isi a*fiii f*i..:!w*Hiri){'i»l tnoc* 
t'Orc's riito sr.nis't'nu'ig 
stoiii atiil . ,, viW'lk-. I t l
Maatreai La Pretve — The
ik x a jn e  and toe Lake St.
Jc..un—there is a Cv.i\s*iection,
that d  a jii'obiem commoii
Hi g'uveriunects la  d ilfe rec t
ol the world acd urjder 
iJit li'sosi tiiiierem s,«uHi€ai
sV'iU’ iiSs: bo* tw talfliOCUe
.tr.oaiiiia.! {.«'ogrt''ts w-itb agn*. 
e'Vi'Uu.ie sio ft's t« tvo’sd the 
tus'j.'an'i'i' .0,1 ftutvdaivis vf 'hy» 
in,g t.bai geceralet. jxiJiUral
ah»i f.iji’ial t.ri»ul4f .  .
Cert and y toe .s'Uicejsi'Ve 'bad 
.hanrrt.s of w h e a t  ja to* 
ik.tis.i*se. t r a 3i'Ui«is} 'i» i e a d- 
i t t i ik t i  i :3 viic 'cs. n'.i't UjHvirJ, 
i i i v e  XiO! y#'wn'>.kid U a .r t ,.* ' }.>»' 
3*1 "iC :ii.a*iS3' hiA
toey sciciiu 'to fcai'.i? iEYiC'*nrMv(st 
iai y.r.iv i,*-' *i;h.c lio:n*i
fja.ce id ivhf"as.rjt".feev .ead rti'iS 
to tw iJiXtetog toe guiL'iamcat
to itw u s y R .  toe rieSI 
S'iu.!.toir to i-ia'.*!*- tintyi
y.ii'iii'.s. tk'i'!-*uai IB toJS., at 
i ti'is v is 'S .'' reigli, 
r f .ik  .11'l U,a1ii‘«  <3# 
to :K.ii O S I S,
TO YOUR GOOD HEAITH
What Is Meant 
By Spinal Taps
Bp t»» JttVL'ril t l. WCNtA'i;:!
toe itort
to ,Ii..!iu:f* 
ig l ji'ii'i'i:;! t
f-nl-UyX ilu 
*
r ;;1 l ‘l 










»y ART e i A f
F ifty y*ar* «fQ F a l f t i f
was the Uggx*t eveftt of th*
yW ' «». K.etoW'S*. No* eves ^  
Begatta diew as iauge croads. 
fW  Bcgatt* l!4td e«t m m *
day 'ikai year, feut the fau" w'as 
St to a tw’TNiay show. Im later 
years the siiuatoaa. was to fa* 
reversed., and the Fall Fau Be­
came eatmc-t, but ss IS'15 tt w'as 
atili the "feig sisO'W'.**
To fceij.kle« the im.piiaftaace 
tius parucuiar fair the cvam- 
Euttee was elated to have Lieu- 
teoact-Goverttor. l l»  Hoa. Frack 
Barmard come from the caidtal 
city to ojiea the two-day sli£vw. 
Two beautiful wans lisdiaa sum­
mer da.ys ensued., addwg to 
y&e.yr gratifieatieo. the wea*the*r- 
mac :£0 £>peraticg fully. Tiiis ejs* 
s.ured the success of tk* vestur*. 
dxaw'iBg i» i only large sum.ber*
«d kx.al peeffk'., but maay frtMa 
other V alley towss. S iroorl 
cai.ae 'too frota tte  YerK» MiM- 
la iy  CaiEy, ie.*ves Waig grast* 
e4 to mmy swidiers .**4 t t *  
ba.R.d> cf tii* i i th  CklR. a»('d tk* 
aith Paitakeis were sesi! dew®.. 
i:fov ic.iEg martiwi lausie, aad 
topuiar airs to live® the affair.
Thr 't'fciy us.tcio|;ie'ialive |:*Jty 
!u.Hied out to be'the CPR. for" 
the &S Okanagan was so iaie is 
arnvtng that the Ho®. Frank 
Barnard did not reach the city 
to of.ea the show until nearly 
five p.m. This also delayed ar­
rival cf many of the soMiera 
fiom 'Vernan. In Ihe meantiiae 
everytii.iflg had gotten uwier 
'way, i*.B.»'-«'*i'em«s®y. but the tea- 
latfd i»tVBitig ceremoB.»s W'cr# 
held just the s.*.Bie, .R, A,
.lard, j,weside«t .©f the Agr^uL 
tu.!"al ail'd HtwiiC'iiltural tkxiety 
< .“.u:C'*t't''S.s<.*i"s to t.he old A. end 
T -’ acldjesf..ed the crowd, and 
int.!wdufeid tt#  L t -Ge>%er»£»x and 
e<.Ajrr ms'tSBguJsfeed gu*-st». whifh 
j®t'"iud«d s*-vrfa.i R''ii-:it*.ry fries, 
fj'to'Ti Vt-rnce, a*«l a mas '*''#'1 
k*';.r'wa k c a iij, the .©.r'l-vu'ty 
is?« id airtvud.«re, W. Sxvflt,
Pj«.'c Eilisv* and M* -r J, W,
dtifrf'**.
FAH liU T i m m
F#ly«.ag to# .rte«¥'ny the 
e»!i}*r |.tart>’ toic® 
tow n*'V.iu'b.i'to'..® til VIC'W
t'hr- rviiA iU, !js'J -Uf m
liHl.fto’j'‘s asd 'S«#' !i:sf diS- 
l"*is,i a i ifecy" viewed »i. First 
toivie ."W't'i'e the S'lsUfift 'e'Shitais. 
iii p iiu fi tk'iJjfWfi teait !a'k*’S f.i'ist
I'jiiVr. 'T1(,.r4f iVityiiai iSU"i-udTHi CV- 
rl's" i'SViefsRSbir ty i#  fif laf'to 
ttoj-rr » t i  }*»Jn«iyrteW 'Ks.
»»s*e}toJy .artafiged I'laag. 
.tfif war a »»0Jx*’X?iaa#
ftc}'0*g,iiq#j, g’ vsng a simirrmi-ut
|i.4',rr.!i
'Tih Hiitotftil estoiito wv'* ser- 
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'i.rr». ui»!'*«. bnto n  i** iriii'
iv f I f i r  iS iH V ’todrifS I ’ u l'
tiim tW i . at
SlaNf .»m| ¥.e Itoow- U. 1.13.! ht I<1<4 b-a
A I  tb f ' «(««>* ib v *# ; O'siiito <#■
ll«b t t w b a l h t  f n i  .ibt" I.H'Hto'.itonk i 4  
itY im  viitototo. c l iftr 'i" Cii'na.
d s if tc  w b a  t s i v f  r r ls i f - 4  m
p fflM to fli. m in ih  IN 'P  h M i f  l<»
i'Sijfffif'M b"% r t  ».'! stoaft.i- iitol#
€fiKl'iMlfei.s Isl't Uifc'ii fc*k4i'i -iil'lil 'tel's*, 
i n  111 aft V M S  f)..c»w jM 'im 'J
B.'lC
■'..fwr,'- v*ii|
i l l V ■ 'At"■ ife’ '■  f-H'. .f‘ : ‘'fi
»̂to| » :. /5E: '"'to-' C. V !J. i VH-A
"¥lgr!JRitflTli ' fSfKfliifclfe.- flPQBSfill’JTifTfiFii'L" HfFBtSlF*. 'littMR'' *-FIF»?¥pI 'TfMPrWeWta -Wt'F-*• * .
tto  I* T I t -Vi  ; ' ■
■T; . .to'-:; V '1 " Vto H*'’to *- : . '■' *‘ ‘'if
i:r, teij.t, y.'i i ir .'V» ■ ./-i. t.r r.    .
|j( '('(iiii'i.. iSis riiidt .(**t
■Iht to*.1.1 i: ! .toto* I '. ‘ ll!''>¥,
W'iH'ftsi ) '1 i»i.|’
|l¥
I rr.ifte-toll*. 4^ Tit#
I'.togs'' f-. A iA I* b'to'l, jlHiF
iUfr 'to *h  a.;.< , .tei
0 ,|.U;.F i ''f'to "‘Hll
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S*.' I .1 (f,
.&*:'i'oi!)iiitai tofcifc
ijif  t  
i« tfif
 rfeaww . &R̂«ttaaa,aMtkCt fit idAtar̂iifia-ieekr
‘U-'itA, I % 'U.’-to ''"Vfl
4A' l.teirtifi V 1 hf'.f.
fc I
«“ ft! ■ Fffy '“ FI?t YfyHYPS#
jK *>»'♦■■* tin I'itifi ‘ '!< ».'(«
U i U i ! : U  j i n n t  /( (  )'*  t "  . i f l C l l i
.% liii*.* I l|. i illt  .J. !fti|
i4 UM'il .5 H iic 'ii
4k *.«'•* TliV
•if .(*i* *ibf 'It.,* sH».ih I* if.t tiii.in..
#! te '.Cetori.' * .ff* ui '.to.*, ftoi.i,
to** ri'..ff'* , M" ‘'to* il:'
toif'iw**® rtoWi,»il3 and w.v.iiJI
.|t*iil»'.t * »#
7 'tn- tgtoif't t'S't'# l« toif* fTi'ra*
.i*.if,ti'fnif*.m 'b.Tii. ‘i.f'i*a iiwu
Mi'Hl !i,*!|. f  tih te
.r>i.c*fns v,i.i ‘to* r *1 S'! • i'ii..i
*3i,.»i44 *'».»»<* * *i*»i‘(
.ftoi'.M *ii '< “ *! i.ti.'t, J»'1*.<’*i|
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I  ‘f *11
*4 ' *'U . Cm.,
? t'T  ̂f rt *. ! i ! to 
t U vilj.' 1 '<i
Stll'.i ilTi i Ji,. 1 1 1
l̂iTiU 
if',* I h i t
TODAY in HISTORY
le T l A id  AfJO 
tteiil. I»U
II A RlaktT'oiiaiith. btomcr ctiv engf- 
in i*r, ici itinnn II I ■ i»''w toinnncl for Mill 
t ’ir ik ,  '<> illiiunati* fliawling A n it 450 
fn 't In IriiKlli wmlil niiiiiriali* l,7(Mi ( n l  
Ilf the I'll m l  l i n k  In Wnwllawn thcrii 
1* a n i n i j i j i l n  i.»ito)M«> itc n il, an d  i t  
( io*ff« Itiiim* Am’ lu ll I* in 500 fcrt. 
I ’fo jn  t wo'il I i nto M ?*t5 and wmilil in- 
clidl# wiilrrtmg I'fl'i’ of ‘ in k  to 20 fret,
20 YI:AMi4 ago
Hrtto I 'l l t
W ill ia m  Jo .vn ', Kn* .\t i  t *  n u U lu n * a i  
'T a m l  l i i i *  lU w  , V'.i i i i i n i i i . i  i,i )>* 
h H tiR n l ftlt i'r  hn < 'U \ u u-.t i f t m i n i n ,  
.-R ftiok.T(«»#4ft«o..«n-..fW'Mr,‘fur'‘-Mt»''‘.'jU'r.V‘iif
JO wm  ftftil wojufn |i» ifa rh  * i r i i l j j j ,  
lb* iliit iiiit rlrn v  n< ftfiv ijri)** In Ihf 'nal 
that he wav I'tnaiti aiiing for fJnn ’>*n>.
3« I'FARN AfiO 
Kept l»1*>
Thr I Ml if 0 balian il* icgaUon w a'knt nfit 
I'f 'lie I * agiir «if 7*»iion* H‘i i n * ( i9l the 
ani'in «n n i in i  aflri ih f league u m n tw ra  
fin iiln l In (itiw rnl with rffm ii In ir l l l#  
th»‘ I'ah•Kihi(>i>ta rli»)'uto' The league 
rictofitil Ixilh (iMintfli * Ihiii if i ilhrr iiaM- 
r.'l hi".‘«i|!ll;*’« Hfore I>n’ 4 Ihi'V wnufd 
Lr li (iit.v i f  an a* I of war agaiiift the 
naiiont of the L« *kup
I l f  l l i i :  CANAIIIAN 
ffiwai, n ,  IM.1 . . .
KELOWNA DAILY COURIER
n, p. SHHican 
Puliluhcr and Fditor 
Publlnhcti every afteinnon except Sun- 
rlii., «iul lioliilava nl'tO’T Doyle Avenue, 
Kclownn li e . by TTiomfon IIC, NeWi- 
paiwri Liiihtcvl.
AuthoiUeii aa bccomi ,CU»» Mail tiy 
the Bo«i Office Dopttrtmenl, Ottaw®, 
•ml lor iiaymcnl of jwstnHo in cafh, 
Member Ainilt lluiciui of (’ irculntloo.
pmbcr^^
Till! C aiiiiim .̂n,
lltled to ’the use for repulilientlori of all 
Nowi (liapntv'liea eredlt©;! to , II or ith« 
A»»oc|«lixl, I’ reas' or lleutera in' tltia, 
p«l>er nml nb’ivtlie joenl pewn publiiheil 
therein. All iiK litS 'iil reimblicntion of. 
apeeial tllrpfttelwi hei4 ih nro also ro- 
a«rv«vl. .' i' ■ , i'
l« YFARS AfiO
'.'   — .   Neal,. .-* IK *    
The annual inretins ©f the In'ciior 
IlKkeltiHll A'M'cintmii eb'iU il Hi II W. 
li ving, KamliK>i>s, pi« -ult in, .1 Mrl.t i»i, 
Ar.ittair.ong'*-.aftd.3-k*-w*kii..U.a.**-«laiiilikLW.LuitiOSki*.iib-
jsre»utrntn, Ted llu-e, KeUiwiia, M i ietary 
and J, t l McKny, KiTmMiii, treii-uu’r. 
Two (lejfRntes frmn K«Tnwnn are T, F, 
McWilliam* and l ' Mct,iHxl,
Sd VKAItS AGO 
Hepl, 1915
The first allied air raid on a German 
elty, tn retnlllallon lor the German aerial 
Iximbfliiimeitis of oiieii towns, was car­
ried out againto StutlHiut, wlmii ii Kioiiji 
of allied ai'ioplancs iliopp iilsmt imi
Tile ii'lt''T III I 10 kiiMW, Ihe 
(Mloioy (.oiMt III till* lodinn 
l-'i'O c I'lK ‘to 
«(’•* 'tolitv "I ia’i7'■ iif'i I II 
fiHii -I!;' f.'ti VI ge ' f toir Ilf if- 
I h g'uflitol liv 'lie ffi'tiiO*. 
Il'ie sr-'i-r g iir io  n «' f'iiwn- 
f'if fc had luTO OiiC•,;.ii if* l 
!* t i iHoiitli* loft.fe The 
M.i'inv w',1'1 fi'ti.'i'il genef- 
tt!!i by II  f I ! 11 h rcfur ns 
which I'ffi iKb’st lodi.in tcU«- 
ton* t rintotiles and oatticu-
n new ivpe of c.iitrloite for 
111,II,111 iiiM iii.- Thc'O wt'ie
grt‘,1 I'll wI'll 1 u! iii’d 'IiW
f.n. iliii- I'tfritoiiiij I'li'h Bin-
blow
laW) ■ ''I'lihllcN Occur- 
rcucc.v" Ilic fitot Amcricnn
ni'W-i'ii'wr, aoi'i'iiiod lit rio I -
tofl
■ li|fi:i<-.liuuuri I'h'c flfuno- 
rr.itic nmnlhi'tra'ton In the 
Dnmlnirnn He|iuhlic w n a 
ovciihinwn bv a military 
Juiitil , "
First World War \
FllliJUl d * .s - tn  IdWi th r iTrfbai
r ijic ia tlc n  w a i iwl to-t  <Tf, 
fi.ui f i r n ih  WWI'-I'HI' h fd  
l‘i“ i fti'id two i ln 'l  In 
lt»U iiH '<"i! I ,  o !i <1 I* It ' i l l ' l l  I *  
w r r i  It' boh *.,fi* t‘r i . ' i \o  
rrirti' > f ' - ‘IdI log A ll M  i l*  
»tii*t U’ A ftrh o fi VI Ol d  
N''i 1 fl( AF •'q':i«i!f>n Vto* 
ln'iu O u id ln ii w.«i n r*» n n tid  
S I' I w (I ' **‘lc 1.1 >!(• ii'at
b adef
Sept. 2«. IM.5 . . .
First Hortrt War
F ifty  vcai'.v ai,to'i to'slav —In
F ren ch .- fere**'# car#, .
t i i i id  Sm uhi'/ i'll 1 |!,.'mIi‘
m ill  r .idviincci ill Chum-
p iu iic , It w ., ' iinuoiiiii'cil
and Til inf.intjv (Ij'.b io iis  
R.'urtonncl T'l lu llc* of the 
W c‘ tern fi'ilnt .
Sei'iiiiit World War
Twentc.five vcnrf, ttffi tn- 
(lav- ill Ihl'i 'lOto .iii].aiii‘M> 
lrfKi|w landed iinniio'ied Irr 
llniiihnnK, F i' e n d.h Imlo. 
china; Irmi Guud rmniiu-- 
Mir'i were apliTiinted to talie 
(iLcr lliTtisjr and I' S •oUrc'd
(if*, "itof. Cf'lt|.).fc1
(„ 1!II !* tI'l to ft'I.
'il.c  'lilfe llll*, 
i. ,1 11.1 ,t*. I I1 ..I',.
'ic, # itito"i*s
I V i : to ¥ U ! fl 'I'lf
« CI.*V|."‘«t lie ».'*».
ifi.t sii.tii'i" .A
*l,' ;,ls.|.fii I .»
I ..I I, ' ...U . f  . ‘ I . ¥ M 4 ... . i ,! i *
M.U’'.W'i..U 'Wi.a'»..i to v e  I'rcv/AiJ't'*
1. !...*. »,MM • ii ■ '>'9 .' ' '"f ‘ ‘ '
>4 to'-;! ' f t 'f  Sf* tsf' r.Ififieffto toie 
r ' >:g' ur 'cT' 'f.tiM .Cif 'itof. *,».
I f .  r n U i ’W i 51 ‘i*  Ih e
I ,. f.i,) )0 f I ( .('ii.<ii,II * «.. hi I e
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l i i . o  ' ''A i l l  I e ' h i  i c  j s  I e u l l v
lli 'i I'f <i'.',fi l i )il‘ i | ‘,‘ III liiiuiH
iij a ll lH io i ' 'flii view de 
( iii ilie hio of N'Alto) and ihe 
( ' 'Ml! oil M.iikei I o f uii'rlher 
r i a  Thi F . (•'1,1(1 f'oal end
to'eiT ( ‘,,*i,ihi,iiM'., liiiia to m  
fih 1 *hc I"'"' M'lil'to, he 
1,1'* (Uc ' I 11,1(1 VIII of a tvt h-
I.M I >,Vlll 11 , ■ I ICM lM llR  l| |
o il b M 'n to i d c i i io c fn c y , ’ ' And 
in  I ' lu ' id  N iiU iii i  ' " I h f i t  
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Mil I I I  i i i ' i  V III th e  Will 111 c a ll
f i l l IV iiu i (Mii’h a iiruMram 
w 'hoii' Ci.’ih i'er In i'',cl( and 
|i 111 ighlmr! . If dc fla iillo  
V ' re to j rcv'erit Kurope from  
takiii'.; iliape, if lic touk 
I ' l . i iK c  out "i.f, the AlliitUie 
filliaiice, he wiluld Uun' be- 
fi il e the hi till y he 'ai ll'ki'-i to 
eviilie a lieavV rn.spnntobiliiy.
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'i’“i ' .-V-e,*!*'.? t ‘Sl.'»
. f .S i !  ..}n,iv.* '*"■!* "v*« I*; *'.i'yi.t*if ja t .o ie f t
j i l  o*,,.f,v ' f i t . 4* .ft.i»(i.,} u t %£.i* .%
......|.(...*..*,.*F»iia)aa*(^ a»a»i....
'toi(.»i.i.i;.ui -of v'tft'.if.!, f t«>e! wrirc iFl
b i f t t i f l  ''».(» IM'C.I f .w #  ft! to r t i.'h i'W ,.
* f ,v  i/M rt#".-'tort ■?j»f'*|.N trt'kri# a
*« htipt navftutoa'-"'#*.**
.te; IMis** 1 «!«'*. 4«"
to:,**. 1«4( Siofto lilt , tte.'W.
itoift *# j p im . ififtwei •!»# 
tft'h'l X ’f »»i'l i-'trtW iff l-fhiffel
l>to|.'.;: to#3i.y.. th* f.i.iG l.'sr.!
iftol I l 'W fto  f t f t f ,  t " ’» l l w l t o f f
Ft''lift „ •#1* B yp-yi*'
I'll* iim i toii-f'# t i
ij.||..ift4 Ti.ft'a.f'1.15 » itov ||.|..i!.'1'* ib'ftftl
Ife N ji, f u i t m  'itU iA aM i |y» Iv t r F ,
f  Mrs. C. 0 ‘'Ntifi. 
U»» teSa Me«f«© atc- 
btst s«gk sr'i'Vsag tiura- 
®«t, *vm by B*Ae.n Mauaa, 
tfee pra« a rug «k«uft.ieiii by
W ., R. Gk®-. 
lA € i»  %‘r f  A t 
K-a l* i l  fau a©-..!! tw 
WittWhUii Its ra.'Ci Tfe# l» l l  la *  
was diftcxfei va ils pxcecresssMf 
feaeve-r, art® so Riamy j*?id,ie*r* 
fr«n  VarEiW ta'S'-ng a®4
06e of the 's4B.'wi-;«i cvt'-jss.u was 
a l lw ^  m,iie |cx»r .ra*«. 'Witk I t  
efitries. ail bat ce.e A  itnem so,S 
ditrs. Ik t t t  fro-Ti tb* lliia  CAiR, 
two from the 54th, ibree frexa 
tb« 47tfe. arid <»« fio iii live S&d. 
Two b'ovdxed yards fio in  tba 
po$.t P'tc. Farr d  tt.a 
41 til. .put %m -a !i'«".:r.t’E;Kvus spart, 
aoad C'ommg ft'vvm "'fs.f’'‘ .felaad, 
iiassod tae icS’t to %m tsasaiv.
I® aofoura rl*.ce was Cioa- 
mmgs bt Use .Htk,, a»4 W"M 
Cm*, also of tfe  5*%. TYiic » a -  
aei''* trme was I I  'lasas.,, 41 at©- 
.©i»dL».
TLe r'ace tta t e rca io l t ia  ans^t 
a.J5iu«fW*eel w*.* tte  fcvasdMi?#®'’*  
race., m wluvb a!i t'*swi» 
pan. A'il. aej'c baMu-a|vf.»4 ac- 
fsM'd*»g te tte !.)**<■ A  .asi.ru- 
mmt. .aaij bad ta i .̂«'y a»d ke<r©
to 'b  fea&'ds I*® ti'sc ms.!ru«vt*t 
w'tek tacag. Tm. %'mmf was 
Eisey. bass d.r«.mmex. of tfee 
CSJR. Is f iit ,  claxiosetie. cf tb# 
ijBiS was st'fcod, aad stemdi wa.|
J. H'ttsoB, eZiscl. »'*iih tba cym­
bals
BIG EEATl ME
Tfee l»rse races, al'ways a 
feature d  early fau'-s, wera 
fewer tivan Uftiial. bM! ao«'» 
fam,i.iiar naoves are w.vted,. Vi-ir* 
ttvr Borrw’s. "Maud S’‘  w*.« the 
.jviMsy .rare, A., R, PaV'Cy'*'* 
"I'^addy’'’ s.ctx*r»d. Ca.naf.i\'av’t  
‘ "Loral Opt.ti:®'”  w'vwt all tiuee 
ticati of the ii'o-t ««' pac.#, tree 
fur alf. I t .  M.aedcffl,e‘l i ‘.j. "Mj®- 
tvi'u" t« .* the lsa.!f Kto'ie Ĉ tea. 
wi.ra “ liuakw'eil** owwd b f  
Nrisas Fans*-. senMsd "H a - 
«ru"'* a'3» was fiert m Sh* fi-ve- 
ricimbs esiik, D.iiBi'#a T uK‘$ 
"KossiBitv®"" sessafea.
ivAIIE F A lt 
la the baif task l lt f  sa»e twi# 
te isrs ieversed ' “&:<§*
.s.i.»ai*wa''* f*»'«ie.g »  Irrst A ei»e
W i r t e  I 'f l iy  '» whwb ‘t«j.«ie.#aati 
te *tiato|ie .sadd'h'.s *«i« #»*
vi!;!H".r fetfl'se, «r# tow\ i«n.
tis'if 5Ti.ik sca.t'ftd baci.'W'*id* S® 
?}.iC aaddk. s*w.’ iT'laa C'aaiM'aa 
fc»d Art hie tifjSsb i» a
*Tto.r da'.v 'ft rvefitft m.vi* Hv'niglit 
t ’rt ft.« ftlit. te tow *''(■»■'ftctoS. I» a 
iTefti-v* abk 'wa'v wdte •  'ttfiMird 
Cmivmi" m il»e Q%m» .Iteute, 
wtoJi t lif  Er'ctriTiarit-g'swrfl'iKitf .i*a 
Ts.it' tl#
Itoftjt# te's ftSfJ t'tsaiK »■•'!
<(,.u:.;;lif'*i* touS'ii.j 'S»r . feJ'id
itii.'M.r ¥..«.*i« I 3 ..*¥ *iS|
vt.ii ft! **l.iil .Ator..,..;r;(X.!*S 
trt **tt'*ft*»*
13*t',s cl F* tew'to* «'l ih t i A.*.*', 
|t«.Hi4rtg IVi'iito I'k i'ie , tniiOH 
i : :  ,,'i L n  f t “i Vtt*' I ' ilit l*(4 '...
V-Ui .a'iit.ts. .|4| K..ctoif:.ia
‘ riMi! tfti.'C I i't,ft}.t .!',v I ,fti,.(.A.t''.i"t
U,i lift :i»»'*y» ' td.u A 1. ftfteftito.*-*,
ii'ftto!'*’!' L*'..ft.I wit* *h ‘* ttowry 
.<itou(|. I .|.u( rt,* v„'% to(#
I" ton. 7".,*.;'! toi*
|l,-|.'.-.,!l ' p-k-Pi »•!.(.&.
V r,4ie'.. ij*'! ft,
.('.i> V ' 1 •?••• i.*.|' fti»*‘i
ftj.f'.'* os;*. I.'li* l'.}(.. If ,i'V
Top Cane Cullers 
Heroes In Cuba
.IS.%%" t..h' *. 
tt'4‘ .¥".iel:»‘.( (
1 , !  . I ' f . ,  l i  t
. i f ' i  . I'lftnk*
.ft 'sbc ft»-i‘'-fis4 iiiifr.f 
..i« ...*,.“ '‘.,..*.4 |..*uat ?*.(i‘
4 1.1 "'I,ill *!**”,sit »,*«« 'Imitg
1ft e.‘;;.'i,'4 ’.I < »■'iff! ftl* I* 't.'#'
•to(< <
f'simmm *  vm»0'% m m m  n
•ton »*.*.(.( Ml* .S..|1 %'ftl ^
•(' 'I'i).. >' ft M . .¥’.1'!'.* i‘.! 'e i'if t |
»-Tifi»‘'H at mirrtt/luftrit. ' . *>((!»«
'..h,‘i!(!i!'|i.'1 1‘-.*' 1|i( t'lj. 1ft" illif
* .|.i I . id m 1 itl«4 iiiini fU.t-,
C>I>e II lIluMto* ft'/:i H.fti M'.(■} I*. !*, *f '*
fttlif gl:",n*3,ft.'tl,V I 1,4-̂  llr t lr
l*U/...* .»w.ij,>ii‘i»,*'*♦..* lift »..«
lift 1 Mil#.* I te  *.|.. l|*»MW.l*'l***lX* * 4
* » M  .. f i,iVift.»« .» *♦ *.
Iftrt-'l i».t»ni#!«‘ 'Wdili I'brlr
8'ijft.ft *1 ton*. Hft.ity
1># .ftnwirtt.fftNnra I# « ** *4
fif ii.*  tTi# ••'to.iiifr* aiift'fcl M’«i 
ftto’S *.|1 '#'»li.|'!.*i''.t“rt:u., j't.*i'ii!*|:'.-|.*t#
ij.fi MSft.iit *ft..»iil KiM’ift} .*tl*.iii a fij
Canada's
Story
B y n o n  n O W 51A N
DuririK miKlcrn eleitlnni voter* are •cuitorned to TV dc- 
lis ic  fia 'uring leadinR candidate* Kennedy and Nixon »et th« 
pattern Yet, even In the early day* of Canada, leading candi­
date* often tofik part in debate* Hir John A Maidonald rellihed 
I hallenge* from the flmir of public meeting*,
Ilcfotc tlM! farnouii reciprocity election of 1911. fvir Wilfrid 
I.iu ric r prepared the way by tmiring the iiratrie prnvineea, 
When he got to .Haxkatiwn he wax lonfronteil liy John F.van*, 
who wa* a founder of the 8a*katchewan Farmer*' Movement, 
i'.van* it'pie»erited 300 farmer* and he a»ked, ' Sir Wilfrid, in 
IhlKl you snid voo would skin the hear of Tory protectlnn—nowf 
wp wnnt tn knovy wh«t ymt did' with the hide?*' f.tiiftee there* 
flftci iiilidc iiH'ipioclty a prlnvTpal plank In the idaiform of th i 
label 111 pnrty,
Sir Hobcit Hordcn, Under of tlin Coiim'I viitive party, had 
.butta«au4.di«haaaaiied.,.by4htt«.proui»iii;.tl4.U..iiii.iteiKikii.Ui.iGi.UAiUtHUil. 
L>', that he w'lintcd to icKign, When lending AmeiTcanx Imgan 
boiisting that (Tinada would become part of the tJ.S.A , he »aw 
an opiKirtunity to turn the table*, and he did, The Conxerva- 
tlves won by a big majority,
, After the election was over, Sir Uobert »t«y«d at hlx homi 
at lii'itonc Grande i ’i i ‘. Nova Scotia for a few day*, On Rej). 
tcmUr 25, ton he returned tn Ottawa which wa* decked In 
flag*, and wa* drawn through the Kircct* In an open carnage 
by 10(1 men, while peoide chi'ered like a modern New Vnrjt 
ticker tape plirudu. , '
o T iiF ii i : \ t ; n t h  on k i;I’t i :m iu : i i  2.51
1' 1̂1
i(itui ned i»( fel.vktatibito
' , , hepl, ItHbS
,M the elei ijiiii .fur M'hikil tru-tces: to 
iHerve until'th '' city elei;tionx In January, 
Metot*' Weiidelb l.eckie Iiild IliintiT 
were chutieii byiuivTamutioii,
1 ' ' , ’
1111,1 "the bill'll' Ilf I.um- lie 
gan,' v̂ i'h Ih’tti'di I advance*




tiired Ihe l. iil 'f in th  n e a r  
S'UK he.' Tefiiiely.
Keeond Warld 5V»r 
Tweniy-Uvu year* ago to*
T’ rcftldent Koii.-evelt pnihlb 
Ited the exfxii't of Kcrau lioil 
and *toel to Japani HMC8 
Frlnce lloberl cajdurcd thu 
German eiirgn ship Wcfier 
‘off .Mexico; the Klnn iVif.ited 
Nn 1 HCAF Rrjundrun in 
Kngland, ‘
BIBLE BRIEF
"A ll have aliineil and raiiio. 
aliorl of 'lltp ilnry of Ooil,"-- 
lliiiiian* lli'Jll,
(itie of thy^leiile>d Hiir 1* to 
beliuvn that jfoM urU'without U,
ti'i'figid,
Ship TTllHliury de
drowned,....*..., ....... ,.*...* , ;........,*.*..........
Ktliaiii Allen captiir'ed trying, to dnvailn MoiitieaK,
KG'iit, lost off L'n’pe llreton,
1778, ................................ . ..........
1H7'J lnteroi\eiim(' Gompany oi gam/,ed to build C l'lt.
uU Fki i   ............     IIHH
UiStl
fittawa Kxlilbdaiii opened
Truna-Atlantle tideptione cuiiiu ,inuuutiiatbd bvtwuen
Britain and * Nui tll Aniui icu.
VALLEY PAGE
WESJBmKJk DAB.T OMPmiEB. tfeV., BETT. U, ItB  FAGE S
Plans For Entertainment "Log" 
Made At Westt»dk Yacht Club
WESTBANK, — P7a»* ,ls»r lfce|Cfejistaias d&are. A c£ildre®'s 
f a l l  e a i t e r t a » ja e * i  » i - ; C te s .t j * ia s  f ® r t y  b e  g iv e a
Westbank Choir 
Actlvo Awrin
WESTBANK -  CTnir n»»k 
i$ afaia beisf cnioiFHl I© tihos*
ptofil* tram I I  to It  TMn. »■
veil «$. (4der ©ae« ixnereated ia 
pmmg the cbcur. Mrs.. Wake- 
fkeid aviies ali wNoi wouki itko 
to take part to aaniact itier. f ita  
choir to reader .one ut>
them e.ach Sut^hty. vtth  oddhl*
a. »:o ."ft t'fti#Church services ccekd^cd b r I “  rpec.Ai seraces.
Rev. R. B. BeoMB. with l iS -  i »
Phii Wakefield as orewist who ■ ̂  church each Wedaes4»>* «t
vcJuBieered te lake ^targ>e p-ra-, aad as a special e lfirt
1 ^ ,
paiture fiwaa tte  shstnci. * t»teaRg pre-ivactke m m m s  oa 
Aa»c«s to e®POttr»*e y«ws|!‘ ha* saioe cay.
PUMIER B fN rer honorid in  io »«)on
A  i* f e p « 4 c *  a t  I k i t ' i h  C o . 'B e * w 4 t .  l »  th e  p -s u p  a r e  S ell M » y « »  d  l a * d c * :  S ir  J a m e s
luBitxa House'. i««ck«,. » * i  is  The faemier c l M ukr; tir f aiest fMteia.i im
k*m m bcwic# c# the pjew.jer Sasiati'he**®. W. R.. Thatfh- Rrr.iA  OuMtnU*. Emkt C.
d  B.rmsh Cc4«Bibfta W. A. C.. er. &t De-’tys layasoE, lawd Wes'».oicri: fterruer iieonen;
I
Iti* ateet feeeral tm
atcfcewaB. Graiiam Si:xy 
.S serx il A n h '_ i  li..  L e y .
K ask '
ar»d
VERNON SCHOOl BOARD BRIEFS
tt
raiMied | o » t l y  by the Yacht 
C ta b  Aaajliary and the 0«t> ea-; 
ecutive w e r e  Kxade b y  b o th  
b o d ie s  a t  s « f * r a i e  n v e e s a g s  ■ 
'heM early this wee* oa bssard 
'the "Pwckiti''
Pres.id!*j at the la'dies a’uxiLi- 
ary was presideRt M.rs. D. A. 
Pritchard, who ah© was boctess 
for the occas*va. aad who 
thahk.ed meeiber'S far daeatJ^ 
of dish towels for the Club K iv 
chea, sofflie of w'hkh are still 
te eoaie.. Appceciatjoia was ex­
pressed far Mrs. Ray Oweo’s 
f i f t  el a lary susaa «  the far® 
ai a step's wiseei wtech wta be 
lasteoBed tete a cteck far Ihe 
C lu b 's
Foitewaiii, r h a i i ^  a®d addi'b 
at the .executive 
evexts abaard the 
“ Peaiate*** 'ter the m ki tte** 
tSfteith# aaciode a h*i'ae«t 
t'ler tArleAwf ith, |>«SftW te 
Pay., aad a a'.**- 
qymtO* .daare OeXsix-i ISrh.
A fiiEiSy canuv'si *4434 la 
pifc&&ed fcr Na'cesae-r Ic, wilB
fas'.f-i at# f*trru.ia.m«il fesr 
ail *Ki_. a mciEth later, Per.ee> 
ber I t ,  has bee* ehose® fc>x ua
Peces'iber IS. asd l i i l  eveat 
.te iS65 wia to* th e  tra'LtKwai 
Sew Y'ear'*s f'icLc i«  Deceio- 
ber 31.
Bes'tees the above srec'ial 
evexiU. Etember-s a.re reB’uaded 
th a t  c®  o th e r  F r id a y  eveai®,gs. 
the Clubhcvuse is opiea. wtele o a  
S a tu rd a y 's  ta e  "PeackMi" weh 
coroes Ki-eiubers a s d  fiaesls 
fr«B ? p. Hi, uetd BxidEiighi.
Mxi, George Cast wiS hostess 
the Ck'teher IS Auxihary sxee't- 
isg which agaia w ill be heM 
abaard the "'Peadori''*.
T r t a i  t is f  F a i» .iJ y  S p e ^ a l  
I  .W iiiiwiifriri! f i J i
f t f w w  B4-.ft
R i* te a a »
S Mill* Ktekhfiii 91 I«l4t|t
Sound Barrier Going Up 
At Senior High School
CENTEJfNlAl. ME3IIII
R a d i'a ia  H o« S p r'm g s  w 'a s ; — -— *-------------
M>ww te the teteata kmg betee | M4M¥ PB.iSK n .i'E M ilP fS  
white ioea m i#* « a ress«j Abma 4,iil,WW Ca&atii^s m 
a ia a  B h e y  «  w w i . f i l  t e * #  m x m
r-arafv* powee*, ffe* first ktsU'taty waupr and




•m A S A G -C S '^ S  F i S E S T  
C l i M E T E R Y '*
Burial L©tx fecaa 954.1*. 
if tc ia te s g
tofer*.
tsei'Uuai# i«rOe4 w 
f t e M *  R iM i l l l  
iM m * at*
S M I  . r M d b f i f  i c  
iMtfeMtwiw .BEi
best recipe for folks 
newly nwved to
KELOWNA
IM i Ml. c»a .(Of m p i  belhhL
iU hĵ rss »itl. t'^ khi
M h i*  the t » | .  t f  i i  ffc fii- 
m  MtS yatl htet 1 |m- -
m m  m i otliW ii whicMW. Iirst
iSi llrti i^tpt H M M kim VM'ft l»es»
m m s i L ,  
PTf.___
0  itoit B * H iip* -iteles « l  m m
1 11 Itetti 'tii ¥ H Wi |l|^ u  f
ia  tlift Ir '^ w lW  9 1 ^






VEiLm N  — Th* wrtete bn»id 
lar ..diftrai 2S to** i«f>frived • 
iettef #f«« t M  Cay -«d Ytraiss 
H w a re -ts h * s tA ! 'to» ww^J t e a « l
th * m»4M- te ih  fcrtoirt »i to*:** 
tetet !ia wet « i •  ia«rjirr te 
mm4. fitom te* mm  teghway m  
S te  Avf, S e iii 'te **  te* G&i»> 
ta r trf tov.w;l€i.M i l .
W *«  # te l# d  lh # i| •  W *w  tv u Y lfW * : 
WfltiuK to* e m -to » 4  ««» l l i *  
Pf«^irrt«, tout #M dal* w*a fJv* 
* •  t e  tejs, aiteow^ fstefiS 
w a d e r *  »y..
A IMte *f w ffaw fiitit* te a  
M #  A |-m .y  C#wtf>... '* * .* •  to w yjv *# .: 
C * ^ . .  r . , ' T .  B .» *# y  t e w M w i  m
t g ' t a a d  b m > 4  i m -  % m  ■%(!#' 'ttf t r t i  
batet t e  tel#
wte'toJ rxixto'iws tet-m te
«9*
.« iw a t *  1 * * 1  t o » i « ,  f A f h
ri|;* l W154S -itot* h*-t* *  i**n t 
f * l e r * ® r #  f * * . * - i d a * .  f i r m  
f.'j*a «* the m 'b m i toeart. t e  
* x a a i | 4 *  i i  ».tofae®£*.
*t wwrwtewil »awai*4*
t e a  'te *  f t -C . ' t o c t e i
fexftom  A s i f f i « * t ^  
let toy the B C , iT A .  mm* » - 
t t i tu ta d  « » » » ^
te* P e f * r 5 w * t  s i  
f t e  B.C.,t.T.,A,. W'ii ©aftww* 
t e *  #ted.)f © I m *  v u b m i  f  t e * 4 f  
x n i  »;iUI W'Ste Y m
fe to t« 4  d ia ts 'W a  m  
Mvto«TO*l»» «>»»** Itw to**#, A 
, k t w f  f i ' t a i  F ,  M .  R « t e '  ;«sm  
w y e d  te i»  te l£ ir ® i* to M  k» I t e  
ism rii..
£ A  E i a M M M u  tof Ih e  C ^ A l-
s w * s »  i t
i t e  « l  t e *
wWdefwiM'-f «#' «:•* AMg&itm
At.ne*'t*totiin t l  
H r J t t te  C s A u a to t*  wtoato Wi'tlJ to* 
h # M  * 1  R “i i l J * a i t  l..* to *. "11:1*
R * ¥ .  ,J. S  p.: t l  C J a ts t
Cto-uffh C*'aMiaei-*i m Vaafsaw - 
I'w r  h i t  c.*to«d .* i R * * t » f  * 4  « i *  
eiMvemw * i#  ateft -m. tfa*
« iB h t  a iiA  F i ' i t i . y  m
ir«||:i*«'i j#-** te m i t'p W# 
jvnnw* tel te# ati'i
M r  laiiS»W5i«igi »'*.» f i w t o W  
Trw't'* .tf toy te# tot'AJd,, tee w f i ix f  p ;& 'y
|tu» * v m * A  • te l '* * ,;# *  Sto* j * * i
f l i t i t o W M  | « » M  l l l g i l *  V P
mrntrn te* f#*i *a#*ite| dt
i i«  toMtd *4# to* In 
i» C liW f'l* *  W b p m  
fctdwi « i t i f t .  I,?, Mr.. pftgii*
te ift w .*»  «  | | w »
* i #  t e * l
.  __________ _ ...  ...............  .  ssxewts***
i * m * *  B * * i» t o * iw ie h  W f i  P  ...................  to* t o * # ' I *  t e *  la r w iu *
f f e i *  a  j i i  * « « «  •  t « |  B t M m i  ftom w i*#  A - m r n * y  i # « 4  jftrn w ifla  sa te #  d to to ir te -
wwK'Iwt'* * t  I frtewfatail •  | | j |  w #y . t»# i , * # ,  tl. w fS $iv*.
*1  ItoiiVith tonwrnmi j *i»«s na  le-wfer* *nti »i*rt ,  tmmim m mm
m  ttri. £S Mr tlsavwAwis-wMhto ■' vi »•# t l ,  tm j twm*4 S» ifrnvmm
W t l  I,##.# UNt i to f r t t i i r b y  1 ♦rt’m m a r *  lu i im a * *  wtoati!*, .J
wn.| M l . '! '0 <# t * A  tvat.'ft't#''* | i# '|  F , i r w l *  B N r**r" i
. ’ rxis >a«'»s(# wtoi* to*€ : Vi't4.)rt' ytw »<ew xttiatteni et^wsi'*.
to r tn a i A v itw e *  R . « » # » d  ̂ ntH'tj te v w H ik  *t*# - w " ' ’
awiiitu.ww-iw« 'tl#.! tirt liw *! .:i't
« SWUW'J Avfc'Htt*}.' XW4 !Sa
w -il to* to* t'f'-ito* :i|.*
p i t  I t .  * £  t t S t a t i i *  m  . l i *  ,
Aa #.»♦ P ' i  t"- *:l»*
Ip a * '#  t e i ’i  t m  e n a ii 'l  i®  vh*




Teiiefwl ffatoto *.»♦ * * * : - * } * > *
te til* te «i
M l  fw ittw *. f j 'w a
fe'.u'iinn«ti tons toa.i t#W#« ©i’##-
lii#  * #
M # . t r m m
to #  f  « • » « ¥ » •  #1- •**? »  
i »#  % f . i  1S # .iia 'f 'te  W 'f'*''#  'W ’ t e  
■fe..'»w. Wfif, tm -iK ftV ftti te ©«f |t,*f|
lliri It filittUiB CwntdB i* tiii^  Flm
M U i fo r
LUlf' l( l llt lt t .f l>  iAUhMIBI*
.M £{*T«iErmufrMi
MM-SMdM jHi_ifc E-ti|H%. N '‘i f  llUit & A  .M MM'iiiiiiAi l i 'WM mINO ir^y# # Bw ePwPw *£w^  ,f|
DAY BY DAY TAUY RKOROED
Results From Armstrong
CV«W »i«f w n %  *4 ■«*» m tm *
.I'ls'aw'-nil' ‘toi'r.V'jiii'!.«#! ,|;,.#' 
a.i* .*> ,#w:»s'wt
Os*iisi*t«* *»' !., S.- -i- 
.f''*.aii w-iif .H«..: I„ 11. f*?®#:* 
iiiH.ifti t'S.»tw4'»»«N •— 1„ l''’t'*i.3
nn# toirt- ?. 'I%9If#»»?"»,
i'iwnw iiirtirwa St., H,
( J uniM- .wni fawtsxt CMttiiiiiai
.... I , R*,fiiit»#a I M  , «-
J *, .«.'.,|TWii'i*,to
. T#*W‘4ft4 to»f« U*.r i .
;'!N,it 'te I'tef «  T A
tlJ^ ' --Ma  iktmm mmt mmyX-mrmmA,,.'. thm
**»,. Kaite*-».# If »»’» ' ' « * ♦ ' » ' If |:_ y r**®  wa# « *» ,'i to*('*'?**« f*m ->
i  *'» to*.1»anhi . J. I ' l  I  M.*!''i'i* : *■#'#»'* # « * ,  t w * »  | ,
BwP-*<'# . M**:. StoL |te'.i,..-it* '.Ito;? xjefi I h M - l .  Rato
.to i! ,to W » i i:., to I # 3 . w , I . |  i l t e w h
Huai* toa,S'rMWi Alv’" > , naJ S i r
I f . ' . ,  i .  I t  m t r n i b v  *  '
TUmito-l, R |..#.i.#f»<to, ton'I
lla itiM * kite ‘  ***“"■*# • !**«»*
b l W W t e t ' , - ! ,  K.. J., * t * - l
1
i" J««fer tl'f td  «l IwlI *i»i I
itmmt an mtnOtt J f'#'«»Jr.#
|l**,to«*. kite k.i*.'*
CN*'?i»>'r:«to#* pHtm Mtto
WMtm$ ’“O tm im 't f#'t.frve,
I .  K L#!,4i*ri* «»% -m illA t
vm, M V CmXmm '•#» " l#» eateiHter All
tl#^Y iwit   <# Pf l,ft
R#te'#'iwi wriii ' Wi
M flah r # * f
r t n «  Ulto# fk 'fttlh .
tm m  ''J'
AEOtoVO A i l l*  mt»n.
%tl-
Vff-
rhampton nial* with "Andet' 
t#a'* Contei". i r 'c n * .  A iii* 
Rliww with "Ik-fielte (it and
I#"!!# Ilfire ih  wi'h 'iU in U i • 
ItoiUy Ann ".
atwl R eierv*
--I, t  % C5*,.»t#«i.a, t ,  lUfWiWi 
|t».iNNl#’r’* llfto l itoftll. »»5t If#!"»*>
■ *wl l-MWW CRiH'toifW
'•',.I, t  % toto'tt»#tol*. I,  R#l«wiMi 
liwnf'toaa I toll 
tifw  i r d i  t * lf ,  *'IUi#f ##• i t  
fw i, i*mm bmm Mmg- *•** 
m ptwvimt. -ftoil !*«» J»«. I. 
IM  !.» M..ay SI. I » ~ l „  Kxrl 
klaMM'tt F'l'wd'*!, 1,
|i.'».:*'*',r», ..iltryanki IV *1*#,.S,T i  Ciem*
i IN'itw Imt «®»». 1 >#•!'*
% n t t .  t* ir» l a w l  ewf»»«il toy eitodih' ' t» # l n f  A i l#  * k  a B tfn a l# . * f t#
. i t e l  ' I, F.. J .  I * 4 n «  a w !  f h a ,  S. , * # * .  t« > a  * * ■ # »  f * p f # t * t d e i l ,  • )
IIOtilTRIN B l'L IA
C ilf, fern between July 1, 
1M4 and April I, t»5 I. W. 
Itnngff*.
Yeartin*, fern tielween Jnlv 
1. INU mihI June 3n, I'Jfil -  I. 
W, Horigfti 
Junior I'hamiuon — I ami I, 
\V llongeif,
Two yean old ami older, born 
June 3n. 19*1.1 or prior — I, K 
J. Patill and fen.
.,,,. ,.,lwmMr:.,Ci»AriHd«,.TT..,,!., ,K»,.,.Ti,..*. 
Pauli and Son; 3, W. IV-nRer*.
Grand Champion — I, K. J. 
Pauli ami Son; 3. W, IVmgeri.
iioixrf.iN cows
VI Ik'iotrr#
Pad Irrw'n 0»»« I I  and f-r 
53 -  I. Paiill awl Hm, 2, W 
lte n *fi»,
iii:iii;ro ttP  r it.ia
C a lf ,  Iwun J u ly  1. l» W  lo  
Itee SI. IM 4 -I. T. «. Clem.
m u. 2, C. II. Hereford fa im ; 
.1, Kidwiaal f  ftl nil •!', K LI* 
11 io n '
Junior Yearling, Horn Jnn, I. 
I9*H to June 3d, 11. C
Fiee/e, 3. T, S ClenienU; 3, 
Kail ami M.irRaret Fretllng 
Junior and lleferve Cluirn* 
p lon -l, 11 C, Fiee/e; 3, T. S 
Cleinenli.
Sonlnr Yearling, tvorn July I,
ieai.1 one owimnI to,y »*till»l1nr—
I #n,fl 2. T S, ClfHtenl*; 3, Kal* 
wmxl I'a im t 
llrreffer* Herd (1 bull ami 3 
fem*le» any age, all breil and 
owneiP—•!. Kalwnod Karmt, 2, 
Karl and Margaret Kredlng; 3. 
J. «  l.yuler.
Junior Herd (3 animal*, felh 
»e*e* rej*re*ente<l, all brerl ami 
owned!—1. Karl and Margaret 
Frrdlng; 2, Hryan M, Porter: 3, 
ic. II. Ilereford Farm,
I Premier Href Exhibitor—T, 
! S, Clements.
JERNET RPLIil
Call, txirn between July t,
.ft,*. . If 'II imti 1 'IWlt HiKl A iirll 1. lt» to-l, W. G1!)*hI to l)w . JI, IwJ -I, Hi.van ,, n ,,..I  rt, nope ,
Pftull and Son; 3, \V, Hongerr.
Senior Yearling, not In milk | 
—I, E. J, Pauli and Son: 3, and > 
3,,\V, IKinger#. 1
Junior I'jinmplon—1 and 3, E, 
J, Pauli and Son,
: Two .veai H old, In milk or di ,v
- I  and 3, W, IWnger*; 3. E, J. 
Paul! and S«in.
1111*0 .vyar* olil. In milk or 
dry—I, 2 and 3,' W, IVingor*
Pauli aiitl Son; 3, \V 
In in llk -^ l,'w .




,Ag«l. In milk, born J«no 30, 
IWO ur jtrlor—I ami 3, K, J, 
Pauli and feni 3, W, lionger*.
M, Portor; 3. T, S. Clement*; 3, 
J, G, Uvfder,
Two years old and older, Ixirn 
J li ne 30, llkM dr jiHljT—1, Kit rl 
and Margaret Frerllng; 3, Kel* 
owna' llanrhes l.td,; 3, T, S, 
CU'menlK.
*“Rwtnr«rrrt‘nf!rpn»P''nt«niplfln* 
- I ,  Karl and Margaret Frmt* 
Ing; 3, Urynn M. Porter, 
l^raiul nml Heservc Champion 
-I, Karl and Margaret Fred* 
ing; 3, Hryan M. Porter. 
IIEREI'ORI) COWS 
Senior ralf, fern Sept. I, lW-1 
to IVe, 31. llW t- l, T, S, Clem* 
eiits; 3, J. G. l.yMter; 3, Karl 
and Margaret Fredlng,
I , Summer Yearling. Ixirn May
:i, T, s. Cli'iiunH; 2, llrygn M, 
I ' o r i e r , . : . , ' .  ...
Junior Yearling, iHirn .Ian, 
1, IW l to  April 30, ItHM -  1,' 
Kelowna Hunches Ltd,; 3, T, S, 
Clemcnta; 3, Karl and Matgor* 
ef Frctling., i
URADE CATTLE
,„.f;e.li)il,c,. 3, M ii:i.,M d. ut}dc.r 3...
milking or tlry—1. D. Schaaf*- 
rna; 2, lloaa K. Mrmlllan and 
Son; 3, G. Hoaa Wllllamion. 
Female, under 2 .vears — I,
PfrM'?wirifFr3tetwrM?piti '̂ 
lane; 3, Hoss K, McMillan and 
Son,
Heifer c a lf - I  and 2, 0. Hoia
Wllllamaon; J, D. Schnafxma, 
Herd of female* and one reg, 
dairy breed bull—I, G. Il, Wll 
liamton; 2, Jim McMillan,
ADVERTINING FAIIB
GLASGOW (A P i-J lm  Camp- 
Ih'U's campaign to fan, flie
dldiiT work. He ercctml a i l t  
fmit blrtlulny card with "H a ,,. 
2lst blttlHla,v Rylvla" In two-fiKr 
loiter*,'ojiptislle tho house of h' 
old girl friend. Sylvia anld Jim 
wiia a nice boy brit .hurrlerl off 
to celebruto with a beau
Huguetie and her husband, who 
it earning $4,200 a year, hope 
th.1t Hugtieilc will work for 
a few years before family needs 
require her attention full lime.
t̂sumlhg thailliigiictfied̂ b̂  
thit, her conlributiont to the 
Plan will bcnclil her in several
young children, lluguctte would 
receive a widow's pension 
of $57.81 a month plus $25 a 
niontli for each child—a total of 
$132.81 a month, She would also 
receive a lump sum payment 
"ef$50o.'"'fe"'"    .... .......
At age 65, based upon both her
••y/iW#ykifi’‘l''of*'egnmplet*if*khe*workâ **¥(*'©wn*®nd'»her'»huiband'k#«*i«y'»,Mw*'''‘*¥»w*"*'P8yablei
All benefits under the Plan will 
maintain their value. The 
actual hencliit payable will 
probably be higher than those 
given here since hencliit will be 
adjusted to meet changes in 
I f ^ lr ig  ^ b s tk  a n d  Ih  W ftgc I c V i l s  
iK'fore they arc paid nnd changes 
in living costs nl'tcr they become
Ibis advertisement is one of • 
series which relates some of 
the important benefits of the. 
Canada Pension Clan to 
individual circumstances.
♦
only for another live years, 
at age 65 shc\will receive a small 
retirement petition of $8.38 n 
■month in addition to her $75 
a month Old Age Security.
’ ‘  ̂
Through her husband’s | 
contributions to the Plan,,,should 
he die when they have three
contributions she would receive a 
pension of $57.53 a month nius 
$75 a month Old Age Security— 
a total of $132.53.
If .she decided to supplement her 
income at any time by returning 
to work, she eoiild stiil receive 
the widow’.* and orphan’s .
WTIiIjTW I ̂
increase her retirement pension, 
and could also ensure her 
entitlement to a disability pcnsioni 
if she became disabled. x
What will the Plan co,st you?
If you arc employed nnd, like 
Huguetie, have earnings of 
$2,938 spread evenly over the 
year, you will pay at the rate of 
81 < a week. Your employer 
will pay the same amotmt.
Issued by
authority of the Minister of 
National Health and Welfare, 
Canada,
The Honourable Judy LaManh
\ '
'1 Vtote:."' I " ' " ' - ' ;
W o m fi
llQ3klC!¥S C D H O R i  F i p l lA  E V iU «
AROUND TOWN
A Fashion To Cap Them All 
As Far As History Goes...
NEW YORK (CP^—C » ^  w t |  >■«*#» k t t r  ^  kcp c*p« %9ora frwa wkkk dw fie* *  jtw e l« i 
ttoc fg«n bexdgear. i by tbe d em t saS^m dl L»a- tr iiR fk . Astel!© liXm #i»«d
Bfeey c*B b* tr*c«d b*ck xbEXil.reRC* ©1 A rxb ii w*i« tb t b»t »  veksur aad imia*,. Aad
RAGE •  KEijGVNA DAILY G orElEE EAT M R Y *s I% ry |ii* jtb e fs *  i® aM t5elkete»»,. S*.Hy,t¥' eiwfcri ©rai# m yrsmg
Wm»M A EKIAiWatA D A IL I tDLEtAE,. AAT-,. IK rY . «*-, m  * lrp f* * ; ViCter kit© »clad«d «a 0Sv#f*cfe4b#f fe«* ViilKidat'ad « loT-
'®f' Rim*M w m« SB pcoAbBdiCBp. wpsrwl by teos# yw b  by "w rtaa " ver«aB sa
^yl,_ :Fkftai*» b»y» a  tee a'aiacAi •  cte*fe « l wsi'i rbecki..
Tbey *«r« « »y»bei c# } Capa »ssi be m tm  lar a
<toB < l« te i tee Fteacb Y41Y * * *
tie«- Tbe*e FYeAfb ‘ ijberty"': aaiaaeri b « v e
Ntr. A»i Mia. A. C. Witeeffiiiwr ptreat* a ite  a «©? ol B«t're|» »»re revin’ed i*  tee fab-sJNwa ielereej te m t*  teat:
AMl Mi. 104 Mr*. Re* Maiteaii} sdverwAie m  bitk*M ©f tec 4Shi IISI b«4 te velvet Btted te wtte teear icaaacAl te-’ ____
memsaed ea 3JM4*y eveaa^J incEda attcadteg tee aabIvci- ixsrtes tee teil l ®0 ve*r»,ltFiraticwyi, five yeai* »f% OMNiiliC MItelMEItfrRk 
At tee Wttbeis bo«!.e t«  Lya-jiAry gatbefteg. CoAcliteifig A fa-«.»v^ eats* fcav* aever bee*':*'*’*® b i t *  weie toawaeg. Are i*a  e« ».*ia rfifeia te 
ero0g CresecAi. to inArk tfce Mte;c»iteA.tfvil evcateg e l Eauisc e,citteg m Uskxmrl^^sm*’* eir©Bi tbeuae {srodrtced S ’f e l ^ x u
jM r*. Ray McHarg td ©i»AgAB s ^® d  At mteaiiteL te* !7 ^ b .v ,  tbe hom tU  Affected’^ ^  Tbe acrt ycAi a»,i«*c mam •**%, ta yta mmrmsm
' iai,. FeBowmg *  Hsos-t de- sAtka fsecc beug tto* i iw ^  k - Emoreuics Jsajcdhte* ■ 'iteee viiited Greece A»d Ac*:,* »mo«* c-ô tovtoiteir-Cteb «Sc
2 d  E«aS  Atel «»S»
satecc:
bgbted m-tmxi ol cards Asd|i«© tiered ABBiversary 
games. reJir«»l!me®t» were serv-; tgjifcd wite a bcait d  'fio*«r» 
«C. bigltegbtect' by a 'beautxbJraite tbe Atttebcr 23 te silver te- 
•eddstef eak* vb kk  ce«.tered'reL 
tee mam** table, axsd C ltarkr'
Ro«. fv e ry  cW teerte d  tl/e: E rn ^ rm  •  M *  <My* visit 
toBored p m m  t^as'ted dovm* ttes ve te  is Mi*.:
t« te * Atte ' Mr: Ai/sS:<^*« JteM* ©f &»«ff mU. te
M m Stkm  * i«  frws tta*'53NI »t tee Royal A » *  JfeM.;
aad otecr mx-a-Mmm gsm u  at-| ... r w i id  Cbsrdi — '
’ * *M  ’ •' Tea:«» Wed-:
: ■ » « te i . 'Se#t«ber »  at 3 fi.*a.:
C « f? r s e - - *  Gpaak ba i, mmm ^3-. la km.wmfxi Y'ifc.dt atl
b*.« f| Wteiate
ariXHi:ui*i inetid'
asd »ge«te Bad Queea uw-.* w
tori* or tbe ctecb* ei tee IW *
Duteg tfee BRtedie Age# caps
la t i n  ttere were Moortefe. 
cap* rtetef Mgb te &<!»? viteAPer* t l»  uwsaial bcadgear. *s>- oeariM te »*ay vartetsaa*., . ^
Eveaa c<»at |**te i* *©*« ©earns* at tee fefi aao
ferSs. By tbe U tli 
turn* td B4*i*«te, Wife d  Rteb-
l a ^  te tee tal
(tease's eap tesse te* pKst^dj
w ik b  ft»w d a teag. fttdtdteg |
v«i. *IMs «¥ite*i e»p,i*«*M ad}2 * ^ , » ^ "
IdW OT'Oi 
'1%m tek-r*#'* li,®*’*
saJm . a i '
tern . fs ia r^  Aj
¥vi"iWu|
'hair wtgi aad baa,
ard A* ; *-#|m ai*a i# *} t*a  a#
Mfet* « ' «!•»«« ©ap*  ̂f t j« *  te*'» fieis'iet cap ap
icd by Mss* MA'iaee* Star* A  
B C ,, A&J w-sii be 
ysited tetee by Ml*-* Pea«^e; 
f'Ayiii* d  Ykm iM  m M '^uea! 
wbe*« t e  tta««- fcr»*.a» wte *#!«■ 
sAii few tewte RAwijvte sm t e  
iC - «ywp-i« * *  fe tder- % te fihikte Ifcw rstesM* fftftfs* to.
te ite  -A laeag* t e t
« * l H I* teswd t e l  V i « « < » - ! ' l « ’ e«a*V to# yvat*  ̂^
id * ,y  la  £ *arc® «. f r a v e f t a g  f e « * a * g  A J t e .
to TV««to to VStoLt *i«r te»tet-l m ,,. fil'
» 4 * w  ^  « t e r .  M r ,  s t e  M r s .
T. A- Bedtea., -tt# IS »fc«.pAs-i Secc«itery' Sr,tecl ae'
iS6S M d  '61 . r e l i i r ® ^  t e i *  w e e k  
fre tfa  a a  e x te a J e d  t© « r  d  E u r c ^ e  
w te f-e  i t e  V is ite d  E x g ia s J .  I r * . -  
ia » a . f t - m t * .  G «-rfB .*® y . S w it t e r -  
ia f ta  m d  A iis -m * ,  MKsasitmyfxd 
to .tesft* Riag***,-* d
r«.r# r.if» -:
I ' l l  *M w *d  le g in
ifwaitd.
pî 4ar t£d*y. w«« w'virs| ^  ^  v«iB5»f«5 r f l
i4»3er a se-'srsesi .-i-*? ©r boter. \ixsr.if^ kiMk a* Esiay Vic-
TOPPEXI BY BONNfTS i^ . , *
Jttst 11 years as?» ELts-srie ef" ' ’ 
Ke-w Y'M'it .sBtrcKa.ii-reJ :fevr ;»'»
drajwd gijJa v*r>« 
sl.ff* kejto c*f»* to te*"
f-sll‘* I*sto„s3 pitips*. Cte ivte
^  f t . "  r " . i ,  . . ^ .  . « « | s *  s  t  S T
|»:t« $ m  3# t«'y     —    — -------- :
n&a l« ^ e r  Ito e w ^ te  MifisAiffl.s  ̂ «  t e
gettfia- to itHtf teWMgts
.̂v'is.'Ft- ■
MS5.s aLW*:tfes p-ltoss# teeliss- m M  m .
' -i»s.yd saym r.ely - d  esvai'*©.
lYto E'iii*b(t’'^»« rajvs »t 
fwsH ©msl! -frslkd fettAHt;- later,-
v,4i.i:..Lt4 ».«*<«» w«"* I* '
im a  mmrnrn  wtotie m  «>*sto to "  "
P fR fK I f ( »  A DAY AT BIG W HHt
'€te,fe i i  ■«* 14 rtiW'ttUHi
iSi-iKL«4!. ¥"htK ¥.li' t»:
,Wi 't 'fe tbe tx#
|f(;-y,f,lfti 'k'.fti "l-W -.fLl'ft-’MW-Utt-'fti
4,'ft 'i:li.i. LhjiMiLt W.sxxit.iLfei iiU'Vi-Li,-
,ftS -'ftt* C'-».ttinH«r
ifti’t 1. lAi ft 
#:' :iS i.»* *'ll*'¥'Si








,|*.k-rtia A  te# 'il':-igi»#r *As 
# " f ’P d  P m m m ’" xwteV- 
■tn ill a '»:%<* li-*te#i
"if m i  mmm,
*s-Hg ,#’f#>i-»t4to ten* V# ttk m d e -  
ftSjl il'tJl-!** fJ-‘t»T:
■<''isjs!i«" :¥.'liir?6 ite ' W-'iii Wuiteil 
,(« t e  iiUfty
Oahu,
Follows
Maui Honeym oon 
Anglican Wedding
mm Mi*. -M, ,S#'*:te si, 
Nww- , ■to#
f  wate* vHna to fS R te 'te . te", 
*# -li* lAui M-r* ■*:» Mr-'; 
I4to'| )li £l|-toiA#*li MLrsrarwL. :
Mt. w»« '-Mi-s W «' 1-eute
,«* -firn-wto ito-tS’ Are ifHti'itg te'ytrgfc te Cte*>AtA» -»#■«.
citHitite t s m  l#f<rito 
'm w  mm*...
yh* -&sii:i to * Mat.. J fvg tit
md Ms*.. N
At :te»s« je-rsto*-
4rfn i»g tes  :»#ti|s««sl 'to viĵ ss
m ..m 4 .m *  -tew-f#eto-Aetot ^  m m m u n s im m
bbs CltoW*'-'» te *  «sf»srs AI«a, * ” **" w
'mm  ltst«w*m. i i r ,  «te Mi's-i 
4. E, ItetoJ® * i  |-'--fcii«s»>-:
w .  -Aiti Mr, -*»a ,i&'i‘, A jv te  
iis ite  B'im Mam*,., ».€...
to  *SS*I|I i * f #  CApr I 'to iJ  
t e  m -«te €if %'inmm'f smptj
»«»•«* W'ilf* **f‘S »  f-*i{.ElSWr„
* t e  “ifiiiiffeto lw«A a te * «  m iAt «t# 'M»i»II!-ALfi Mi*-,
Afttok Cli»L»®rt' CUte m rnw  M m a a U ..
toteMj'k t J  I ,  «rA„ Mm-.
3 Awa k ite *  b. fcJAftt f-i*,rfw»«<eftk fwifti w it*
ctoWtoj. Ml teaw  »«i| mm sp  
•  %tesi*y *«* t*» -i
ity to Mimtmm ^« tew A  l i * 5| 
/■»»#. !
-IiIj’s -AUsti Ml'-fei. 'te  tissw'sto 
Mm-i i'll# I ’lt im te  Kjttowm*,
-¥;-*k *'''«dr#ka*j,- pvmsali
-At *
%». 'te  SAaifk erf t e  ftoJ-’i-'i 
,jt t e  Wtote Ckti#tA
-etstktoA itsAte** iet'a*-i«tj| t e  
fAj. #s«;w-to?" i t  isi.'k ,»#'*,#* 
legAteii fiti!fkWl*«ty
Hl0 iff shtwf# '*-*w»i-:mt t e *
-Aid lisv''#
ksjswA»i a ii>a-ff,ite'-i' t i  n p *  »• 
.riMtei 16 wateiwy isBii*n*t«k 
a«i«g t e  'te.t I a H**k- «* 
i^isy te l* #  pvki t«
Mar-f M tote** tVfto' t e *  w'«l 
m tm-m. m  r * t *  I*
CRESTWOODlODGf
RESTHONff
I W i  H mwiimI -%»«,
,Sntett*l *m * ts»
#*:”#** '* W»" toWrW"*** TewBWCa
MArfWNili 'mane, I N ,
■ m m  f U A k m
»#»*•
rW M F tA ’fb  tfefcA*l:'IAJ|i.M.'®
A :f«m t'lif'iM t'm  («kt''4l«te
immttm f sj*.'iis«^ ■*» *#; tJIM 
Et-» -Ri-Mifti"* tijw'a kvifl
F'lJi 'I«wa» -fAAte M I# f4 l 
teW tlB E  % m  , . ,.
» r i i - i f - " i i ' i " i i - ^ f : s i  
v m M 'm  IJ 'P ,
llt - .J te l, 1*1 -A*#-.
YOUR
SAVINGSE m. jggf. a. J.
ARN
W IT H
b D M C
i y *  mid M i* CmM 
!■¥'»'<» dw jfMtsksk *A Si-nftiW As
,-Us -vt«" :-*'$:Lut‘'e% ltfe-'8 IS' ♦iv,»'f«#«PM* totls.'S# toi'Alwi
1 t e  $»'te M l* i t l l f e  Atol I##!**}# . t e
‘ '■' “••" n  to.-.,w:-«.|- J i i  «# si'toto |,r«a3tkMJ'k- * „
£»'* yew-
TW kt'irt**! *-# tW l t«v*sg:%t m. 
fs A  $.i I'Ate'to* r-Ajw-, T«
7'*.U j-.-.iiit-fii.i-rif -«»f ¥'-l(-u-»‘ AikiV 
ftlK-'-ll! t: !«H9i S(! U5n'’ll*tl'-i kdfi 
jAti -kiifeir J 1*1.
5} -SWl- l-i * :H' tat 
iiti« ¥•*■*’(»s>♦ II-" -*'-1 -iii/ii't i>'i- ¥','...■ »■
.C lu to iy t  .S» 't t t  c ilfi M i !
|,-,-f5¥ ►" tS ;I:ii,J-Ui ! -1(1 i«- 
i;C-.,.Mf:, t'H-t-M.kqt**. t*«--<.«m 
-t,-*i4 '"b'-siUtoi! t'*(k,»A-» A»»l*
,t(f fit* ewi -M-<* M-iUi't
fit 'W»-*'f I'-torttn*""**-' I'lrt-iW’Atfti' 
Ai'r:|t|t»-“i.ffiA |3 A CA-'i«'*'i|-K-»# ti-
f'rt-rtlWa * t  t e  j»">i!#W£w»|::,J-
Ci-fiA# i« «-.*.» i'.t twtl
#*-au»4„ te- to 'te  w-'rt'k a
fuA*i :iii**'i;A gaWA *1 w't.iik 
t-t**!* :i#.*-w ■»‘»'«'* i%f
I *-»*««« "W-A-llI :'l-»«f -*l WM-t'S# iX'lfji
ww» m m m d  t  ♦*•«# ■»*» t e
fmnl, * l4  twvlw* ■*♦», lA te te d  ,j
'W:-'t1i»- ■■* ffto iil k-r<n*!wi -w*ik,-l#.,;:' 
h*4  fc te if* , -ar*! * wto’it# «*'!»-' 
-,(si<#i»*,'| tJAirj tli'« -waSteed 
U ii ' im  %9'd «i -f-if# *-#t 'W S* 4<«4I  '
,t:*> ty  0 I# !  4.4 |,’l»->l-»#
't-*'1jii #-»*r*l# toll
tod t e  #»■«"#** a lfc'i¥--'■ 
%»#1 *4 |to'l'rt»'l*fe-i#t»w t'tm * i
#!«■■*■ A fA»i%" tM'd'kHm fc t i is r t  
fe*-4 t#'ki»ftf#d b* Im i 'B»to>-
erwAl ft*At->ftAiidifMb#*-
Tb* wai-«'«i of li*i»«*t Wftk 
Mf« J- llwitAAl Bflbwro n m  
pmim. M toii •»**» •
«ifwv#l#'»i tkee l Itn fth  t lie tt «?f 
}#•« (i# tttie in •  but fit otani* 
tliad* T!i* iKidte* feeturcd •  
liigli fimnd neckline and a lie * 
at frtsftt •a n t  line, a-nd bee 
bead-dre** »'*# a large fe *  cl 
f-eati de »o>* with ntatching net.
The brtdetmauli, Mta* liar- 
bar a Itughe*, in ter of th* 
bikfe, M ill leva I’riede of Van* 
cmivtr. and M ri Bob R,ybullia 
<nf* Judy TlnUngi of Kelowna 
wcra gowncM alike In ileevelei* 
street length dreaiei of {leau da 
sole in a golden ihade. Ttiey 
featuretl a round nech-bne and 
a few at the walit at the front, 
and their head-dreiie* were 
liirge tiowa of iicau de sole with 
niatchtng net. All four attend- 
ants carried crescent sha|ied 
iMiuquets of gladull en tone.
Acting as Irest man was the 
groom's cousin, Michael K.
Grant of West Vnncouver lu id 'tnry 
iiih riing  tho guckta tu then 
scHts were David C, Miller, 
brother of the groom from Ver­
non, Rnfert H, Hughes, brother 
of the brute from Kelowna, and 
Sti'i'hen C, Miller brother of the 
groom, from VVeit Vancouver,
At the reception, held at the 
* EliioVado A fm l Hotel, tlie thotlt- 
er of the bride receivinl wear­
ing a slim black wixil-crepc 
nuHlel with a .softly drnixHi l*o- 
* H r r “ H'r''S^hirt'rrTitfflii'^rrartwr 
trimmed with black velvet, her 
aceehfiories were gold- her cor-
m -m m
!* r ®# »!->»-#■ M-t -AiiS '’ 't t e  5"i»-
p H to tok f c t e  .'» Ir,#«:r A-tUt#-!,*: a-,* v * batass-k*#,
fWb'k f'hiflikfH '¥'«.» im m ,H a v V '-» 4  A  tt« 40...:-:-* * m . 'Ohi.- fBo«KI ABE l-#KE BJIlMt
i* ‘!{t. ♦ letoM ■iMUft.Ato to Mt#vrmfAl, |
g ft# Sort tofioto «u« fifc to'-i'toVO". bM
'ite to-'immf -Mt* tv.rtk-i'te »4iiS4*u(» La '*!»» * Mi-k, ly:-*tr:rrt*«|
L«w-*.rt fch.'d# rtttoiuet - "MO..; ¥--.■©» -Sv ft# .."too.- ,3,^
“̂ l# bmw*», ■le-.-wn-f-xi!!: o.»..-uia.tf -te * imm-4 .̂..........  M i iti,t Ski ft-s;it4"-iig|
-*0. f:h# -'j-yj'.'kB-**# *-». It.# 
f-r totf,:i»'g #»* *#-.4 |:,-l|




r t B i i i i r A i i N
DEVELOPMINT MORTGAGE 
CORP. LTD.MM w Mfw W MB w wm m
« te , ,  t m . m m m * rn *  •#,* i. »-t".
MR. A M I MRS. W II.I.IA M  CT.ARKE MILLER
sage vvitk cybiduim urchidi, nnd 
she wi't'c a fur stole, 'Die 
giiHiiii's mother, who nkoldeii 
her in receiving the (fuevtk, 
choiic a two piece chiffon mmlel 
In eraiiberry color, With a top 
of lace, Her h.U was styleil of 
blending floral material, and 
her corsagCi was also of cybid-
and David, Miss Janice Grant, 
Mr, and Mrs. E. W. Whiteside, 
Mr. nnd Mrs. J. I.lndsay and 
children all of West Vancouver; 
Mr, and Mrs. George Wyie, 
KamUH)|Mi: Mr. and Mrs, Walt­
er Gilchrist. Albany, California 
The newly weds will reside at 
Suite 5n.1, 1170 Duchess Avenue, 
West Vnncouver,
I By Okanagan Mission Cor- 
re»(s*ndenti
master of ceremonies and many 
congratulatory telegiams were 
reacl liy David Miller 
Hie bride's table was centred 
by n three tlerisl all white wed­
ding cake. to|ip«'d with a soil- 
while wedfiiiu! I 'lll. nnd 
loinked to t*i,n.u;. snilleM in 
which fin,did lilo.'oiiis to tuiti;*- 
lement llm btidc's liourpiet,
The  wcdrllruT cnke was fuiss- 
cd around to the guests by tho 
young couple in u lovely (lower 
basket which had been lent by 
Mrs. D. Withers for the occn-
'siiih."’'""*'""'"'     ..
Before leaving on their hon- 
fynuHirl tt* Ilnwnlian islands nf
St to It .siigidi\ A-Iin.d Iidil. » ^Jrii,.,ith Is a southern
Wool-ui |ie duM h diecs ' ' i ' l l  mother
matihiiui ' 0,1 Her vel\,ei h.dl'^ f „ „  „fni,nmi .iccupa-
was of a ..imel „-haile as wt ie esfei’ lally (or someone liv­
ing so far from the sea.
She hangs or Nenmt. net,s used
AHH lANOfRS
Your Life As A Widow 
Could Always Be Worse
* m  t-to'tei*- tmvm.-\d  w# ^  »-«¥#«♦ a«
Utotijr lifteef #  fos# f#4-3*>Xk»«- •■*4 «#*-
-N rt m  *  rn-mmx  ̂  ̂ ^ wtostef' t l  t e  f*«»-
^  I }j* f»?#f*:tet t e  '*tib t e t
i f#  tt ’ua t e t  *t#«i |*o« *4i#f i ' l l  * ,  14* m dt't ft-'.#*
,fi»t ««ip m  •ii'ne i «* « mm
»»'■«#*«# te ts#4  tA»"*N4
,totr#-l •'##%* *4 k i-fd j 
mm'k l i t  ftftsted tb t
did all t e  ntiiMsws » fe '
k*« »i, W'l#® Hf«tT ft t t t t i lt i l  
il to te  man I# dtkdn'l Hf 
im-wb l« t  »'» irswM »•• *M» 
d'i**|'4W'Hnli*d I f f  ifh l tof" 
hwifewl a cHtfk In mall tl#  
i# * l slay and dWft't * iH t  •  md# 
laying that h li wif# bktd It or 
anything.
W* hav't b tto  lo lh-«ir home i 
|* k «  and th* porlratt It no- 
w h trt tn sight. W# didn't men­
tion It and nallher did they. 
Henry teal* ha should ra lum i 
the money and lake th# portrait 
track, W hit do yovt **y -  Yes 
or no? -  MBS DONT KNOW 
Dear Mrs.; No. Henry la un­
der no obligation to return the 
man’s money. He did his best 
and if tho portrait did not 
please the family, it ’s too bad.
I M  t e  m*m. '«#'#' fs  
to pattito, lake t» te
’l|Ni»gSH|li('|liW''̂EWIBft »«WPW WwW W«*f
t'4kait|i«d IMM ltd*.
W Ui «.-*% tt# Il
•tom w e # * aay. •''Vcmi «li-ildf*r« 
* 1# itwan,, Yesi hav* •  tevelf
iMwMi AMii # # • !*  1*1 Inte'Aite:-
t'wnslto# |*s ii'i* lllw fky . H r^'Ml 
b* m»m** I'd Uk* %* Ife #  
iMm Hittfh sew •# It etiuM I# . 11»# 
me# impotlAnt iwng in my 
tif* tl Wbal food i# *
-aiitJiy towa# and m«*ey? 
I'm sal# I am not t e  tmly 
•Idow *to» feel# this way. 
Pleii# p fin i my !•«•? for ail 
of US who are — Lost AND IlE- 
wlldtied.
WIIJTRREO 
Dear liost; You may feel that 
r, too. *m  unsympathetic but 
your friends are right. It could 
Indeed b« worse, awl If you 
read some of Ihe letter# 1 gel 
from widows who are left with 
small children, no Income and 
swamped with bills, yet, you’d 
know how much worse It could 
be.
tD b ii-o  BiarD'Bi: t i i t N
t%»-r lijs t tok
M-4'«t-4 ft* ik36, **»
Vte#»a I'.i-y *'»l:M-i«-| *4
te  Imktthm t i  t.-ihtf f''-,.i*ntlk *4
t»aii »!«-
B nm tf 3iMm
to »sll
ew-ryw#'# f*rucu- 
Jar sif'isr#. _ , , 
t i l  Beteftaad *1 
F*Ml«Af f-2li4
REST HAVEN
t t t i  llsr»#-'f -Ate,. Kelaww*
Ptwm* 7«?sWl» 
Superx'ttor':
Mrs Dotcrthy iktr!*##, ft.N, 
Mansger;
Mr, tbwig Itorbk#
A HOME rtm  THE AGED
and SEMI INVALID 
I I  IIOER CARE . 
TRAY SERVICE
TV Lounge 





her «cce9-'!iu">, and ..he yvul'e' 
n eor.‘*SK<' id Ciiident.ii 
Out of P'Wn nui'9t'> weie Mr. 
nnd Mi >' I' H bmilh, ,Mr, and 
Mr.i, U'llliiiin lliii'kley, htr, ami 
.Mi r, A, 1' SmiUi of ,Nui Ur Van­
couver; tlicp: 'I'^rell and tluest 'n,.iu 
Mr. and Mi h (' K 'rvrell and I Mrs.
by fishermen In. tho Northwest 
Terrltorlei to catch trout and 
whltoflsli, lid s  year she has 
(iiinpletixl work on about 400
McGrath uses nylon
ivaii, Mr ainl Mr-- H T',, Fuii-jneiun ihesh net imuiufactured
liriEnHtern Conada to two nylon 
rrn ts t 'Mtir-'iftipeh \ *l1u> nuies are stretclVert
ter, Mr, aiulMr». G. 1! Suthei
The loa.M to the bride, pro- 
iwfcd by Dr. J. lUvctur .MuIg
was hjilly answered by Mr nnd'Mr i, . ifM .m'-u  i,i ,; .’- n « roix
groom, and'Michiifl F.,, Gram ell, Mr and Mis John t'rni«,|utui across hV l)«*ChKht and 
pi'diM>se<l the loa.M to,the bndeji-'all of Vmiu'ouv* i , Mi .in't ,Mi>, >he walks back nnd forthu n til 
M'laidh: - /' , ' , I Niii oi.oi Ni" iv ii( tu uild' l',< tl *,, ;ju<' li«i,,vartl nelii arw, fai lentil
lA'slie U, Wdkoii acU'd as jMr.. and’ Mi; , .'iUj*sail Mpitiii uo I t . , '
Dear Ann Landers: My hus­
band nnd I have been friendly 
with Mr. and Mrs, X, for many 
yean 1 cannot count the num­
ber nf times we have had them 
to our horn# for dinner. We've 
never failed to Include them 
whenever we have a pnrty, 
They Invited u# to a picnic two 
years ago nnd we wero told to 
bring our own food. W# didn't 
mind too much because somov 
Umoi this la th# way people 
do nn pi nLc«.
"“*I*4t*'-we#li"‘*w«-we'r»-'-lnvited: 
to h«ve dinner with them In a 
restaurant. Both my husband 
and I agreed It was iiImiui tium 
they reciprocated, Ann, when 
the wnltresi came to take our 
ortjers Mr. X, said ",Sc)*ei;ido 
checks, please,".
My husband and I nro shocked 
nnd burned up. llovy can wo 
let thorn know wo think they 
are petty and cheap','
,DKKfiUlwlBMUaiat:il4.lilwfcliWteBiiaiBiiiLI
P«*r Couplet If you rumiiln 
spW’hless they’ll never know, 
I'wlsh some of yotl, who wrllo 
to me about such '"problems" 
would produce the answer your- 
selvrii by facing the i*rfini<|ei>i 













Servicing nil flights to Kelow­
na city airport 7 days weekly, 
Safe, economical transpor­
tation. Adults 11.25,
Tor travel Arrangetnenti 
?feS0Bf IHHIItl w 1624511
7% ON SAVINGS
Why be satisfied with less?
For froo information folder, simply cut out and 
mall with name and address to:
JOINT MORTQAQES CORPORATION LTD.
(Aiiefs MijSer tidminliUtUon memd |7
Oirka BIdg., 710 OranvlH* St., Vancouvar - MU S Q260
1
THIS IS HOW YOU DINE 
ON A SCENIC DOME 
TRAIN ACROSS CANADA
Yesi aboard THE CANADIAN I Pretty smooth. . .  cruls* 
Ing across the country with aott lights, soft music, 
gourmet food and only the changing view to prove you're 
on « tra in.. ,and First C la i* fddino(teii, bo^ 
berths, compartments and drawing rooms welling to lull 
you to sleep, Also on THE CANADIAN—Tourist sloop 
•lP(}W i=a(SltiwCfffeHffrwith*reciiniriO 'iBair«rtfiiaii 
length leg rests—economical, Inlormal Cofloo Shop, 
See your Travel Agent or any Canadian Pgclflc ofTlce.
KILOWNA-MOOti JAW S«mplA Firvi Cl.ii 
F«(«t«v#r Pl«ii •ll-lncliiily# l«r*. Includina low.r liixih 
and all ni#ali. (Mnli tnti btrth Sflnion Atm la
Moote J.in-J




WOHVOS Most OOM#l.Blli THANSl'OHrATION SVmi.M
Mrs. John F. Kennedy Hosts 
Discotheque Supper Party
KEW YORK — Mrs. ladt»A ooBifBire «■
Jcto r .  Ktfioedy'f perDr Kenor-j te fb jr -
te| C v m m p m n  d m * Aiwyif Uw m m m  m m  km
mm  0 *lbr*iiB  • t e t #  «i»t kP iW . A«w #| H a l r S ^ .  W m A
tmamdy »t *» * r t g,*M«fy u id ! a*« Mt*. ‘
•w a d  »• t e  » * ! • • « •  iM t t t e y
d#r M  •  b vm ts  te«» te««» I t e w l M cJiM ite* m4 «¥*. 
Xtofw-r party. B te a r te  A r t  h a t  I r B k t i i ^ w
A! t  a.m. Mrt- KemMdy r**°aa i ir if t ,  m A a r tA
tvuBX wide. 
• 1 ^  ‘ -
'p r te t t
a i  t e  faaaJar 
te re . 'S *M te Md M n  » e t e l r t ! S r \ S ^  2 , ^ ^  iS , .~  
r  K « **4 y. Mir- Pat m  ^
te  ItoiiMfl i te te . .  a te  Pite ' ^
cert Lee Ratewtl. S lte te  SA’ipnMiA M tiM t MrilM lAnt* 
vaid M. B tm rny  a p te M  wte.‘jc*AM l i  te M i t t *  0 t« k lte  «!'
te  9*ity  m v  |tr*6i»iMmi|. W ii i b j iw aatetw;
A i * * i i  f * t e « M  m  w  f t e i n i iiiew « l
at Mi * ite M d r 'x  fkBA AwMw»lte» 'te ife  Mii ii atiy ' t e #  I|N#|.
pv i® f tfee siste- 
t a 'gkmpstr s i 
lira ' KeBdedy daBCia-i with Gal- 
Id iilK  and with McKamva.
'’‘Ali »>• teee* »iid m.pba** 
CM M tteto daace* »>■ 
taid Mi'f. KeciMdy *.'i> Kilier 
J«* a* he »fe#v«d her hev to 
A» t e  lari.-
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the i*te
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Mr*. Kesa-
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ftrecades. t e x te  
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c# t e  etfee-r w«r<e®
■ M R M A  tOVBOte. lAP," wk mi tmm t
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&ai»'««A had fe iM i -Mtef# tte
.It f
M  tea lates-Sav-eied cve£.is,f.;
Oateajtk. wi© wai iaarai se#,.r' 
B t YImms., Oat.. Mixed: ^ i 




A ate ia d  d  -.pî
paawi M «©ter. 'is*:* "4* t«  fejifd 
M a **w  te C'»** Fsm- 
Alr-a*.
Aa ex£iV.a.f travt:! baf ia .a 
ftey bea#£' f»v« X tS k m  w.i':.s 
a j.iiis  It sy
Max E.tr»,. Mr. E-tia i* .ts« A  
te xSkS ¥.iE#(*iT5- s i tir# L*:*- 
te-J i i  A n m ii*
H-wiiafef .*w.*j’Si$ I%«* te f
te s . drteie jswiets s« ’\3«d 
by X5d a fewljie
fciia-'Cftje vSi®:
JASPER. AiM. tcy» «
BSOY#dmirmt MM,M^teWtete
ixu*t »tK»*«r iB a n M te  t e
wKcr cvwwrtetiti*. Mra. Oavm 
F-attt* ®f KawJatapi.. 1>-C »*M 
I Acoweiaajr..
I Mr*. Pasas is a asisiniihie ai 
Hte execiiuve raraJwittM «<' t e  
A tm tt  te i te ie  at t e  I t e i©  
'S « l wJ« $4 t e  
'© m am e j 'a te iILim tie .tatete MWMfit 
fxHitei bf* m i»i«w«d eite 
s* siarraaf# 
jafe. *.rfeocl. Mr*.
.'cte iate* to t e  te a  aUkwaJ 
lircevefctyaB «f t e  C a t h a l t c  
:W-i,ariw f  Leafue
"M rtci €i w tet j*tm §  j t e f b
tw.teve Kdiay V m d  iBiurfliMM ¥ 
hiVtiA fbey Mad *» he
" t e i r t e  « i t e  reahtea  t e  t e :
Social Education 
en Marriage
to. m  totirtew totor. Mr*, •te lteriy. tea* *# *!» •» • 
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w e i l w d  «4 # i ic * te  jte illte g f  to cmm tmm sUMf- 
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w i t h  ootetopw*
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« te  te m a d  at a * mthf flkc IW jtesM iB te r CYTL ha* teted SISite to te  V a te r 
topatte »$ a CMtewtel pro- 
le r t  I t e  toststoite v w  i» is iite  
t e  d te fa tos; "It. t e  C iiM te *  C teeiM c#
cw M ite  t e t  mwT**#* he *m » |«  t e  fteaafr i« d *® i#4 b» 
* •  a way d  Me e rtte  re^BwwijOiwerasvr OcMral v a te r « i i  * «i te tetwtel ' i  
to&te isv'toig- rfeY>i3x,g tAc miA 
..m-arrte® P *  r 1 •.«  r  u  mmt.
'e lteb ’ asitoC'iated m to s‘,iicc«s*>
M  b \m f  t e a  majf e te r  dtcte- 
1m a* iwtov."idliiaj ■aAa*.*'* 
t in .  f t t e a  said t e  I 'a te r
htoh- rtito at toarriaxe " 
' a i  I « r  a a«d m em
'■̂ ŜlWSWtiiCSi ^
:f«wrr.ft a r iw a . '  sM te* aad
■ŵtoWa* aswMra toaPWiawea w;
M todad wdl* juiPnyf n '
"ImMIi "  ' ' '
i te c . Vawcff.
Mrs. f \ i t e *  s s f d k *  « f t e  . . _
t e  s#ev4B6tativ.« wK'tol *© rk  to
g : at t e  ns©t <9jf p rw te te  he- 
e tey stsTtoBii—" if *
’hater m- wnara bctea rater 
te d  altor t e  toct."
IK V lB llte fB  tCB¥ieia
Mr*. PiA te toto datopate
; t e  V i d M i  t e a t t e  m M  to v M >
'^ ia  rnsmmm at igmMy mem  
•ii#  mmti fa m ily  ««Hdla■s.dbca.aesto'JM'ate*,* ^
!■ Iwss t e ' I
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•  M k h m  m 4 im . m m ttk m .. and fa t i i  t e  m t§
-Ilf
liirTiii8l|ftfiF|i¥y
Wa teva *. 
dWIp'toWr Om ip " 'lev
•  IhMii# iMBNMl t&f t&MMUl lUMil
•  O mmA Wtoiawaa pHrteMa.. ttava '
•  ttonda- m  ftowait t e  t e  1*11*} -pMtr m  t e l
•  AilMMtedft M fk  <Wi id II witewt.
•  O rte W M V t tote itol M a ik to ii
One Week Before
•  dMck te l as ftotr {wtiaaad taaw tirtto tf mM flk
•  Pack two or teoa dar* §Im*4.
How go ilMMi tad l i t #  H^ppQf Byw Affe«*1
. . for e . • •
WEDDING
RECEPTION
In an atnwsphere 
of luxury and good taste
ROBT. M. JOHNSTON
m m . n  M i m m m m A m m  t m
4AM M tm m i fMmm  f
THE FINEST 
WEDDING DKORATIONS
f te t l dMorttew to Ml te  laM at pwr teftHftl wteter 
tea liM i m  atotetoli altolr «r fwd •  wtei waddtoi at 
teflto. m  »r» tdoaJOp pteiad to total te «  mpdrameeto.
canafai* toanitwinitSfyî^-̂ finvwr atasda to tta^h 
t e  altor u l  w t r a p lw in  lew racwptei tahlai. t a i te  
ipoB to# 8M  ipairti.1 fiartil ttet do## tt bMtl CoB.iultattocti 
amafwd at power ooamtcM*. NO OBUOAtlOH EVER.
Karenis Flower Basket
r t o m s T i
f f l  Idad Ato.
m e G R A P II4 > E U V E R Y




"Ono Of Ctnadi'i PlM fT  
BInmm 762*1241
Mrs. MICIIAKL WELLINGS (ncc Audrey Conn) 
Photo by Ponicb Studios
September Announcements
TO FRIENDS OF 
THE BRIDE AND GROOM
KOPINCHILTON -  Mr. nnd Mrs. 
Afiliur 0 . Kopp 0! Pcnchlnnd, It.C., 
announce the enRRKcmcnt of thoir 
only daughter, Bhnnm .loycc, to 
Mr, Kenneth llrynn Ctiilton of 
Haney, B.C., eldcat aoii of Min. 
Alt)crt S. Chilton idso of Uatu v niid 
the late Mr. A, Chilton, 'Ilio wid- 
ding wlU take i iI ik t  on Oti. U, nKW, 
at Bits p.m. In Ht. Mlcluu'l and All 
Angeli' Angllt’an Churili, Kolownii, 
wrtth the Archdeacon D, H. Caull* 
pole officiating.
WAI.KEn.KNECilTEl, -  Mr nnd 
Min, Thomas VVnlki'r of Kolowna 
annoimco the cnK»K<’mcnt of Ihcir 
(laughter, Jiinlco l.ynn, to John Kd- 
waid Knochti 1, noo of Mr. and Mra. 
(li'orgo Knci'htcl of Calgary, Alla r- 
ta. 'llii' wi'dding will take place on 
Di'toher 211 at 7:10 p.m 10 Si. 
Michael nnd All Angeli,' Chut til,
MOltniSON-FALKINaifAM — Mr. 
nnd Mrs. David Morrhton of Kelow­
na, nnnnuncu the engagement of 
tlietr daughter, Klalne Beverly, to 
Const, Halph Fnlklngham, RCMP, 
of WhlU'horRo, "Yukon, ton of Mr. 
nnd Mrs. Norman Falklngham ol 
Varney, Ontario. The wedding will 
take place at the FIrit United 
Church, Oct, 2, 1INS5, at 6:00 p,m„ 
with Ituv, E. II. Blrdtall officiating,
Wg gfig gpediliiti la ftocy btktag tod prldt mimlvet 
is miking weddiog ctkei of perfectioo. Your wedding 
cike muii be perfect tad beautiful for thii ipecial day 
of diya . . .  10 let youri be a Royit Wedding. Order 
wbitevcr liie  end ihape you wiib lod it will be 
deooritcd with bregtb-taUag beeuty, tad mide witb 
only the fiaett of iagmlieou,
Placg jo m  mder bow wilh
ROYAL BAKERY
BAKERS OP GOOD BREAD AND FINE CAKES
111 BERNARD AVE. PHONE 762.2399
WeSi In excepUbnidly fine ie le ^  Ideii In wedding 
gifts. Chooio from our displays in furniture, ippliincef, 
cbina, etc.
Take Ad vantage of This Special: 
ROYAL ALBERT CHINA
Old English Rose Pattern
10% OFF
FREE GIFT WRAPPING FOR ALL WEDDINQ G t m
OTrENBREIT-VIKl.VOVK -  Mr, 
and Mrs, Anton OttonhrcU of Hut- 
. land announea, the vnguKcincni-ur.^  ̂ -, 
their daughter, Evelyn, Ui Mr. .luhn 
Vielvoye, »on of Mr, and Mrn, Arlo 
Vlelvoye of North Ihirnahy, The




Your Weddin| Portrait li the only way to catch and
as carefully ai you do your Wedding. We invito you to 
I... rhurih K .w n . visit us, and discuss your complete Wedding, Portrait
• ^ Hcv, iiarmB officiating. ŵ d Reception plans. See our file of dUtlnctrve^edding
GHAVES-McI.AUC.HUN—- Mr. ami 
Mi.-i. K. A, CiraMM, nkana«an MU- 
.slun, unnminyc thv cn«aKi'iiU'nl of 
thi'ir daughter, Kidlih'i'n Maly 
" flrtivcS, ft.Nr; to Mrr Dnllns H; Me* 
l.auHhlln.of Vancuuvci', Thv wed- 
diiiK at St, Paul'.-i Anglican Cluucli, 
Vancouver in (,)etobor,
KAWASAKI-TABATA -  Thi engage*
nu nt 1h announcc(i, of YemlCo, 
(laughter of Mre, T, Kawasaki of 
Kelowna and tho lnt(j Mr. T, Kawa* 
snkir tn Ynshlkntu Tabatii of West* 
hank, TI C,, *on nf Mr, and Mrs. Y. 
Tah.iia. Thu wuddlng will take place 
on Oct. 2, nt 4:00 p.m. In the
MARSHALL WELLS
DELANEY-WAIIRKN -  Mr and 
Mrs, A.' LugauU of Kelowna an­
nounce the mnrrlage of their dauMli- 
ter, Judy Arlciu' Warren, tn Mr. 
MoitIs b«nu.v Delaney of Clowr- 
dale, ton of Mr. Delaney nnd t|ie 
late Mrs. Delaney, Tlie wedding 
'TJtiTCi'-SJTitrTn
■'1 United Church, with Hev, 
GoUghUy pilK'lnting. ,
'te lrp liK  
St\ Paut i
T c H (,0 «
SAIIld.MACDONNEI.I, -  Mr, and 
M i* ,\jo h n  Sahli of lUdiand an* 
nournV the engageiucnl (d tluur 
dauKliter, Fraiielii .Sahll, to Mi. 
James Klwyn Maedoiinell, • .miii of 
.Mr, nnd Mr.i. George Maedonnell 
of Ertst Kclownn, Tlie wedding will 
, t.Ike iilare on Get, JO, I'.'tW, at J fX) 
P m In St. There',a’n Catholic 
'Cliureh Ik'llh F.’ilhcr F, L, Flynn ol- 
hfiMmtf
CAIUIUTIIERS-O’BRIAN -  Mr. and 
Mrr. W, II, Cnrruthers of Kelowna, 
nnnounce the cngngoment of their 
younyer daughter, Sandra Agnes to 
Mr Charles Mlchncl O'Brlan, only 
son of .Mr, and Mm, P, D,,O'Brlan 
of I’ehtlcton, Tim wedding wilt take 
ilnco on Oct, 0, 11X15, at 7iOO p, 
htwhrnrHAH^AngeliHUii 
Church with thir Von. D. 8 , Catch* 
pule officiating,,
Portrilts,
Phone 762-3234 or visit our studios and 
make your appointment nowl
"For Photographs That Tell a Story"
I S  P A III PO M IfH  STUDIOS
Bermrd i l  Pmdofy P lw M 76]*3ta f l Brides*to*Be are invited to submit details of n̂paRcmcnts to the Daily Courier nngnpcmcnt announcements received durtoig 
the month'of Octokr will be piiblishal on this piqte On the liisi Saturday ol ihc niuntli. ' , , ,
247 DIRNAItO AVE. 
noM  762*3234 Rm . 762*4969
• ■ , ' V
M odern  
A t  Heating In Two W a ys
T© ELBB1I K'Xisewives ia lestitwi® cJ Plusioiisg I sfc* vpsxt* of ikoss.#*
okkr k*ae* t i *  te-x ' »aa He«'.iiy{, ifee aoase*if« cjtai s.€rKm too4x*bt  ̂ dirsag ,
iws ^itotttor© cftftSTS'OtsS feei-cbxHiiss itei» coo*iO«!»li<» e*tyr-i to e v j
attly fro*® ia« jjtaat osf ‘ ty S£« e««1 w  |t*g«r be k»iiV j re*?*ir* or r«ji*ceia«ds are j
A s  vs te r  b«',e »«,. ©i ;* te r *rr*ft«ei»*»sl t o - ; s*s»»j.*r3f te te  or -ol _ -
tnntijF .co££jftaf”j,to .  ixe £»* ia ? te i.*iae »»y. Tb* i a«*U£4 sys-eiE. M «  ^
tsXm Enity otter' t o  !* .« « ;’' T>'ar«t.c fc*©rao»ra, a®sr-« te ie  »
frofe'te, i a '£ * !*■ ;# '-f i-'-sfsS'''-''' rsx i-c is i As-.se aada.atei iae «*3»«-sr.££,; o'savs  ̂ *», i — :
te * tiM  kteVwster £c ix :*s .«  sd ix*'. b,. o»e-g -xag  c©c*i*ai .
te# test t e «  *.C' rcftacei-'e-i j';.;*» is  l i - '& i t  j * r t  oi tte  »;».i.r.-- e x
te# Iftrt t t * t  tl#  to£..:-a.'is> ■C..V..IS o X 'i i  uxe u#  si t&e oe*t
»  W  * i» * *  i'’4i.;r. x x t  te 4-s«v#£%c«.il *u « .ta  *»*'*• *
*rT «g te  tx»t r*x ito ".v  i
vtxm. .cJ t&e tea f»::S..,':a I -̂a
,Ete te i£ t£sk -«  v.:.s  ̂ .R,ey te m *




’ r  AGE » EEMWrXA IIA II.Y  CfkTtlEK^ fUMT.. iE P f . » .  tt l$
I t'l
U.K. Housing Group To Guy 
Timber, Plywood In Canada
B r i ta in 's  L a b o r  R u le rs  
Enter Real Estate Trade
LOHBC® f R«it«r« W flie  !»•! by *te  first p o s l-w  L»l*w fovvi it# c o o ^ . 
bcr goverfUKieot t o d a y  #*•■; erBBaeas. aad iater droiHaed by j It W'lis te  grvwi _ to ao-
Qoifts^'atjv©'q«.ire tead twiere it  t* wanted--*
i botei uMdevek^ied la.nd snd tend
V
MXSQOH iCP'-Harliow Mox-lday, **te tteat fwwte-
w.$ C‘£»i>. feas tea? «S 'a,g CMiiC' aste te - pari.ed.
■odCMir asd .j.lyw.-iite to te. « « j ,».,.i|,iis sfew x^si ©vei-aS re-.s;!>: Y%:.i i# to easiart t te l tte
it a m w  iart«' - ©-.ate artmar ,w..;i te tte' m ^sm y n.|ii U .m i ss avaaab̂e wtea it
C*a*a;s» fc '.ijas  p o iw i are te .to ts# p-O'i©*'? w ii te  to«r.rowtft-. >.i i;#*dec te f.i.sr.' tv*=t iacai aad 
ikt iE..E.s’'-iai:''"'---ri6d 58 C«x.3iC»a. fjcia tte  firstiiik tektts.ja,g K‘'',sii.i.- Esttoi*! liC'>'.<s5s,f prcv̂ eots.. 
l i  a..i© a.£r€£ai teal Ca®ao.a a try tfoe te T'foe w'£Ae fkepe'T «.is© an-
   C.fcEtsaj Mcsnfa.|;:e aad Ha'asa*;? era as. ttey are c««i.5teted y ,TOU©c«i tteat f<erac«ts s/dliag
tee boftlse tile rs  te te  a?fr©»ied "ttet costs w<<3’Jd  te sir#-t as laad to  lK>x4E.f drs"ek>ip.rc,eat
■f-t *r•‘■fees’’*# few sk».»ijS of ite  coRStewPuoB, ptofrosscs. , ws?' have to pay » ^ tfe a i k ty
fii»'us,£> asii to ' s'H'*ie-a'»'isaaa &i ia  t o  w tte r te HaJiStee-n.. CYjtT- raci.?i«g as kisb_ as i#  laer «<*
, raer saj'i; i&e •-■«*'# ter'sys <w 
tee ysruTrt w'txe eiyriiaed
'K'fsay i® a .icvter ct '«.*#5Eit ■smim 
'vtesim Marli'iftW Sew 'Iw iy  ate'-i 
ti, w,Sites i i  lwvw3rim. vk i
aoiaaeed f̂ ans to iMitic«oaM»-:. t h e  awpeeeding
bteMteg land in a to halt's foveiBnMata. . . .  .
t te  nsm$ cost « f  fac w a t*. j Tfee ee.w Iftnd m m sm iim  w 'iB. ®  '■’* reoev ete|)*'n««t.
A w'feiie paoer said a laadfbe af^fekted by tife# fe fe try  TVse ewJtiiatissK® W'sli «# an- 
cs«risni.ssK« W'tll te created w i^i aato'tJ r«s<toces—il- Ster'teed te Eistesfe *5*4 in>
S'tif created by th* *weiwca«ac* faovc tte  l*.aa. and »iS be *k #
te .toy a®.y laid t o  wtojb c*i- CtcKwei-—a»4 w'te te  wssaer te ii^«vvs.xirii^ar __




tsiteiit e tea® n* 
jyija.y a tee*?*# s i f e ’' 
iribuCAg teat c ie to ' tiLT'c»*i,wSr
|cto a l
a te  csseveBiciKe as wed as
pwi'iffxntti.*'*'
i i * 4*atê s.- Tten# are wtft,,..̂ .4,4-2. 
»*.„ aaa refsac*. cffxiaary i'.fcft-.)i-~
te<ard
.€^«saiii|i» »t we '%is> awl 'tesi«s 
m s'ito i?«e cisrmiiatii* 'W « ‘Wi 
iSjwtoiii, at aiA.«e to 't 'i W'
. «l tee ato'TWe'-iatkm 'vai'** of de 
*'7te yiBi.ts W'sEl te bssit wsa&t iC'teiKtfsr.t iate,- 
...sxaian tstowr feast* cy.&-i: ®»v« »  tessi^nte te
sLr'ifrt,*.'* .Xj*etei« .aad tiw te r i s'mt -tte 
■s-iBfared te Caitetew tewtfe*. tsmm SAm*
.s ft-sawtesds ***«!*■ Ais tomstea *a*a ' *'*■ 'ieS'ii ywice'S
k-. ,r*'v' w a a  Cajafcx** *a#d 3s ‘ite  A .
msmmpym t «  ^  ^  ®  ̂ m m
■' a. «A*4iars49* f t e  .-csaassjih- ,.
* £ 4 8  44..4. 4 4 .  r - . 4 4 _ .J 4....4. 4...' W'ft-.ii ft,, to,#**' t e
aSlB .CaJfftirft, tee S»ii5
sssia§3* i4«.»sa w'sfiSi sii 
.siisjfS. v i 'tea&n.j .aj.ji a i*.'£»->. x̂.-.-. 
,*§1* ‘te te# e.'** W**t 'S'lW 
a»-«ai‘*  wteftvaa v** wî s. 
.S'.'ii'Tji fctn»sS!;,>»;i '%# t04(vyyy ,S 
to ' 4<« kWika-ft t.ii'i.-ft.i'-tei/ft.
, i  't'S# s « ' . i , r j ' . |  Ti.fai'i ,i>.- 
m d is I t  t.ftfrteli'’ S'SSSsX'liita 'il
1X0  m m  5s 'St# «wsw4 *R».j(5w
i « a s -y 1".« »3i*s»i#«te sajiw
P f» *  Masisstf 'W '3i«''i ia te i'
i'i,'. a te-ito a*3'te
'lii iis*..a'atf«s’£,, tia*-
ft, t y:.,:, ,./■'i ','¥' y. i , is .aisW'
'/„**. ixpu  i%'vy>.*u - ;-i4>ii<«r 
i.;S'jls'* l-iXTi 'j-iltvi ' 'i
'wi3 ariafji# to
C'iiiaC ',»> .j'BtowJe ,|i5yi,K.iiifcJ“y
ate
AOING MltfS
.'IWElffi m  C A t f * f  fAIMWeCi
,. .*, *.»
'f '* iy - J, a * * 'e s is s c * i« e *
j’i.Si-ft.ftte ti.fet ey.!"!v ifpsiaisK'iS; 
•S 'iil %S» S .t*  i t ' t td  f ¥ ’tl'
at"ap- '¥'S.W''i Siassad a ■feuii'ral 
j'iu4, toe ite-rty’s e-^rtow
!'..:’si'":js, to t  Ort'. ter., ate
t i f f  f  w A H iii w H w ;  C IM - .0  i i i ' i y p i
, toaS'"® |ijfc,i‘*>T*&fca!
I S S #  r*i*i'»te »'!l '’• » « ' fs'»*«'Vl a t  a  '*5
Ttw; w"'J*Ae |>a»:*r rert'*«s ana 
: saswiftW- a t imps*m
■ rSt*"ii «%Wfl'.S to»=teM'*'te to i ’W*
Honey-Sanng Checking lisi 
Oflertd Before Home Buying
ITte *» ,*«  to»a« '*'’*■'»£ 1 to !««»#« e»ls ate '* ^
♦*»* tosiWBi ®.*tiy‘ ‘ftiwtey ate;*fipi»'i'a£m As* t*  bitof te# .W'©:̂  
■x^aj<|jr*ite 'W’.w>ii s . iftFfi m 'S'lS'w-r'it'at* ;i
,*&ay s * wa.i j  ,.;.*, i$}xuis mts toi,*-
fteas .̂.aif toe *.* s- |.ft;.a.i,s. ‘W‘ ter la-
is a# i«  « y  way tiohrty 4M.»Md w":to plass te 
i i  j'Suiij . t , a  xi.fa* « , * w t . r b  w'to*. i t  '» .* . wto fee t'S iai.=« si# matmivtt-m m n x -  'ptoes & » W i i  Sf?w &'»«.»#.* » year'
t o * ,  i t  to  _w to »  |» a r ' t e w . j .  -« is ;k .& te 4  C te r ' ix s a t i i to .  _ £« r s a a s t o #  t o a l  to  i , » * s  » * t o ,  j,v  is& e.
a b M i te , .  %,> s t o i t f i #  - r t « r  »n iifcw e-: f te 's 'S  - i*  1‘fcto t o #  fW'W-'''i‘»r¥*»’is« # .. a t ' i «  4 » * * >
,jert w''!-i‘«  Ciw.ia !#*« tste way - te* **1*  i *  -S' * *  *  .itoif pvasi 
'I'rt a essia*aft':»,» %i t i i f  ftea-slte  caifK-is*# »'*» s« ia.!=t.s%a. 
i Ak* #rtol# 'Ifttoi## .itet :ii»aiwr<5 *,11 'i'WtoMtoW tete'sSto, ¥*#1 -wteto W# S-MSte#..................
!.,'■«» S4it|u|««-s w x a i  iTStBOipe!.. t o r " w w « * ' «  W 'f t t M ' 't*i' H 'f i l i tW
rttos#i‘S.«r> ate wihi«‘fi w itortwi- ' sto to; AfvswES . i'd i«sTA»w.teai#s; to":
»toJ frte  rtwi t o t e #  Mto’fa'UMi ate tete toe;wa£ li> '■tete.«to toe to rtto  ;
,Ku»nti to# 'tlifeii i«togtnte « i4 :.Uftr'itew ‘'Cto'‘it.Vi'«,w« W''ito ■'tawr':.iafni«\| itjtoit,. twB y.yu'i . ' s m t e a ' : ^  ’--ii-M* «, 
rtit* #M»(a tea awun«5«' ,» 'Mie;;k'„w ate-te> ‘te  ‘te# toe tap vtsfe **  'w*'®’®* 'to •**
|:teftii ‘till,# ‘tte r is. ew ,j,iaj!«W'«::Srti te itoW te# AteHi rirtefta' -cus to 'tt«e |wi»»w ; ........................
t t e ' i s #  t i a t e  Mia w to to " '-  -aSta ; c . t o w » te u  » y 4 te i .« to i»  w t e  SMiKtote'iSt: j t u r r a .  .»«' t e w  -toMult'
■'«'.*♦,,¥ ,*'•»£>* 'inMise *teay to‘. iv,i«’si';..-ini5« mmm 3-e'j.,i'ai«: er»ss:ss„ 'ywr'l'. te te  .W'-te 'i#r®te'«







wa##*' 4* -tes w*:*, Itoe 'tastoy W‘£a ww« ss*»* » i3bm '#
--- .**4 aK»''S 8»-«»4 sitis# Ito'kS.-i. fc'S ,?■«:'»'«!*Si#*.. A»i-.'i.-i.S|y',
S .‘CifttSs ftnrti'jjkeaawte'b’ '•te''S'S*r to *rte rte  j'-ito a**d
^ iA j't*' y y ?'
t  ;r*.7
i>,. -.Vi #*!* (F'X' t'te
[“jSri 'VcvteiK.e I "iuis
i¥ ̂ 'iU'4 .Uv 'al'itI
i l  M i €ai (I'm 
t lm M r  C'l«mi m . . 5.J0 jwsfterat
fm  ©ie»ir**w *» tw 'Wwiiil*>.
Mk«* ftoe## VhmAm
e y y s  9*'
M.fc‘k.e ‘Site* **•* 'tj'usxm .st be-; 
S5.|»#i« to
‘irtWiSS 4  '*'»•¥ | ‘i-fcW t o  'S n to a f '^  
ysAuJ  *«tevi;*,. '» i f t i .« t  ©»#'•¥' aSseft- 
i ip .  *M ©iwt'tettftMftit, ■# tea'to* 
iMi'-iMyb tw s'-.w-i'm«'ito#' to'
at-ifwd ttoiH'ri. A wto'i 't i ibu- 
.lejfi. -A w,fcfsHi'«ff 'SiU'rt i'}'i"itim.
j f ' is  ^uwUy ktiS ite"ai.wfir.H-el}( 
add air e«nt5iii.i.tf,t;. *̂ .*e eiwi*
*» a #  ssais# iiifceia#
Wy,
'.ill* t « f  m» €t,ti0Aim liy'te'se 
lfi.f-» iteisni'd wtei'sfe :fea»
M f'to l» %te-4 •.»! A p'A '
te l ter te«s# elsefW's to tl-* 
m'*m mufdrU «  irsP *
feus**. H-ww* WK««U-fif '10 toe 
mum-'il. »'i» S't‘«.#
Uis.'S te ie«.*te-r
tL%QW fM E  ' f t  PE
A  teu w e wtei fe ite  j , p g u i * n  « ,us f
t fV f  p t UM*# rrto'IwJ *y'iie.Wis— .] ̂ ,*4 î ,. *('.(«»*
Iiydfetsir ilbel »'»W «  i R,‘.sid*1# (%aa:m
wwrm-tif. or- te« trtc  it-ai'.tMre. S
iCH', #**'» *®d t'^ ’Tfe'stey a fe  I I IE t T P t G  D I S f B s l l i n i l H
fijiij ‘.ye'e-ffit. te ! to» fnete Uisi j ¥<>t n m i , _. _ _
“ fire""* t&e eyrttote i |a rKxlets I tewt'‘3t. s^sve-stes, Mi’i  t'egis* Irrusi* *J*d_ w aa  tw i
fel‘drit*s».f iy »!*■««,• te«lef bees.41 ?r-j* tbt»y.l4 te  iBaredi 'iakier es»ai4
w ilr f  Wtal eirriitw!©* t? wito § i w t .  «  w#»;hs5 to# tel.stto'Stt'*'*-*
jftump Ihl'wwth I'iRter-rUf'liitoRg ' 
ta bwefteaf"d wtsji* m  fx»nv'«tofe 
t3 r * fh  r©0.m. Older 
W'tlh gravdy hot »'»ter «  i-lr*m 
lys trm i. wiU b tv* I t r fe r  pSte*.
•  Itrger boslcr, ted oid-fatfeioo-
MHAiaiTATION KTfg RWi FUMiSHNBff
Soviet Justice Eases Up
. Id C ^ t lW  'C f s  —‘ teetos. i s t t ' i w w  t t o i i f  i .
xu'-k la 'Pitw* tetoai"!. ! Ttfe '»n,;'irry iifeii tee# e»tey
'}£« muattwato* tto «»»,# y*?*,'U |1*Jsly tesiy# eucss exaars #a|fi«eteak swld  ̂ ‘isa  it ♦>*« *#' 
t'Sirt •imi'f: #wi»e!'*«#s«UM W'lAi S i t,.iija|;4rt.;e'Ki wte «ss*uB. ’te l ■».4S«nwi* ilbirtst’i*# 0«  ^
Uimmm:- iptoM,u * ‘r# toel t t * *  »ew. ito* ite  ‘
fV^xm" itofcw' tertitoteiesto. j ■'ttteidsi'" •  sew''5ittera,»'it*towlt tetw te, l-te te«.ite% to-
»' ' T i i V f  toeU'to mI ♦ k m n  m i s m m . .  wt#s# *1 *  *»«te
  « ;e « .w ii‘“4 ieto  to  ffisi-'-sist* •  m.0iM S C3.*.}’ ‘‘ f-'-e lS li a ,*k  I  S iw i»is**Jyj
te  l*k#* i» I f f' w» 'iiteto" 'to* |4iKS‘b J r
l» f#-|i,rtto.
f'te'e te'S*‘-ss# ft# t ’ tokte,#*.#!*!.
ed r»diiU»ri 
In w irm - iir  ly item i, ■ farrw 
■e* te tU  air * ikI etfuUtet u 
wttbt a fan thr«u«h d itu  
rcKtttcra in each rtwn-i.
wwUi itl ewtos to te  teaifd i "It I‘ , *  i i* » !  t ta  to 5,ft to a tw te l  A m  »
The !.te'fr.«va.»it#ii,i ,yt»'.tr tea!. wto I r.-,fcu wferr# b# t-ai fte# te.atl'r lwt»a«;te
te.# liaft! wtea to tofrews-e k - «  ^  lattt t V d m i  tow
fed.;ire tel!, sa B.ate iwje !.!yi1 fart^ Ii Ate,# te »-»* tw'«w vls.ii«a it,
i t  11 t ' U m  to  a d r a t o f w ,  w i - i t o  ^ 1 # ? *  t e t  a l l #  •  fe l  m  W'd# a » «  t w . * * .
fo itr:.;y .tea ttd  a r ta , a«'»y , *  * *' toe IfeiUsii r<*ii,i4  H# was s
O te f l i  « i i! i  a heattn* e o B f e a e - j t e i i  ttoain te d  *19# day tea t i i i l  al
Utt f>-r » m m n * d  c«»!» w teQ  I ♦» »  rc te r  r« i . ,1.* I l la te it t t l  r» '(fte ft*!i a tan a m t e * £ | l i  ' t e  prefaabfjr a t «  t o
lo|rttoton* into a new In .dl»en*hM!m«H vxA  to* ar.ttrte. f h r t *  haie Uwyrr.
c’tSfT h«,iro''S, take a kw« at tee ilemami* tte! CMrsik''* te; Ac.»i»C'te4f tte  t t e i f r i  t*'*
ESectrlc resi*!.«ncc enn.*',i'i.y* 
baseboard units that are heat* 
ad electrically in the same way 
tba elements In your toaster 
•re  heated.
A good beatiof system should 
be relatively quiet. 10 much m» 
that there Is little dKferenre
rinue. r*twteUats • •« . -'^T , 1  t« a sy.tetn of refhtra- y :* ' Ibe.tt..nc t»‘SU and fotopsie them I . trMtser,*!# arcutitt
with nteshters who have similar n frh ie tu te 'e it irfra»c f!on:j-,ui»!
terns. <Vou can expect a warm* crime. Many Soviet I'ltiren*
air furnace to oterate for 15 .tnu tfly  that
to 20 vc.srs, a steel b ille r for j ^are for the solt
15 to 30 se.ir», and a cast handling crijninaU;
fe ilc r for 40 years «r more.)
AIDS TO AILING HOMES
CLEANING GL088T BIRfU [narrow wood wedges between 
QUESTION: What 1* the best the subflooring and the beams,
m.%* few evlAAfw MSkfsirttI Klr/>K #surto: f'̂ lrŝ insP iKi* CTAffV MJill cll«inf*«l ihiAil^®'  ̂ iniprvicw
(Jiving them su*{ier.ded irn- 
tences or light corrective lator, 
R tfJ l'C nO N  NOT PR0V1» 
“ Our aim Is to mirtlmire Juri­
dical repressions," V l a d  Imlt 
Terehilov. deputy chairman of 
the U SSR . Supreme Court,
ACTURED II,W E RIGHTS
tegal authorities are con- 
cerncil with jsroviding more 
legal safeguards for acruied 
jiersiMis, This I* a change from 
the old days when Individual 
right,* meant noUiing
trtff'ifc  the i ta r l  of tte  
the feviet govffnment 
icaid Brooke had becm ’''cauchi 
rid  haoded** attempltng to du- 
tribute anti • Soviet pamjihlet* 
from a RusUan emigre organu- 
at ion in the West.
In the end Brooke was given 
five years, one year to he sfiefii! 
in prison and the remaining! 
four in a lalmr colony. |
ANYWAY 
YOU FIGURE
IT's•  •  •
M.L.S
t r f ". 'mVA:,
te;l?t boftf'fcllOW »‘S!,h 
.S l».»rr t.rt-.s.iv.'k*!! l#M'ite4. to 
«,«# *4 E'C'tow'tss'ft c't*'»<'i(t'M 
jt'tiJ ftiiftiil n is tiirti I ’ratofrw 
« , ' i . ' ,s fh ' l i . r . j  fw.tn With 
Ms'il iff wail *td
te'i,'i> fsrTf.:!**''# (rtSK,#! t ‘..s# 
fs‘!'i'i.nc r,'«■>■£'£':. well |".l»r-.ri.«d 
c^Pifrt't rSfctric kstf'tert ws'h 
ratine are.,v, fVmbroke van­
ity t.»thf'«‘«'sm Full h.Vf.rmrfj| 
with t*-»iUy linl.'hed Rcc. 
rtw'.n). <.‘il furnarc, large car- 
l«rirt. (Jirjund* are nicely 
laisdsf fi|»ld,
r» ll Price with geed tcrnia 
tia.kkO.OO. MlJt No. AdCT.
way to clean natural birch cup-jCloslng this gap will silence the 
board* which have a gh'**? ijstiucak which is usually due toi
havt been tempted to u»* one.board* 
of the cleaning waxes now avail- beams 
able, bvit didn't know if this 
wouki give a good job.
--AmWER4:.-A..-..«0Gd-.-qu*lJty-, 
cleaning wax, u.ved according to 
manufacturer's lakrel directions, 
w ill glv# excellent resiilt.*.
not m ting solidly on,
FIELD MICE
SINK REPAIR
QUESTION: A worn are* In 
my kitchen sink was rcpnirod 
With iiorcelatti toueh-up. This . .
has worn off again. Is there any Rpeed the parting gueMts:
material that makes a morej^Pfla^le niolh flakes or moth 
permanent repair*' bails generously all around the
ANSWER: Eventually, all the aBlt'- O’* »«'™ « Milphur candle 
touch-up materuds wear. How-,in the attic, being very careful 
ever, there is now available an «f «l'<’ f‘f ‘'  harard. Keep watch 
eiHixv tub nnd tile finish which!<« discover the openings by 
I.V highly rehlstimt to detcig, ids.!whlrh they enter or leave the 
bleaches, etc.. for rcfinishiiig the I '" " " '' «n‘l " 'ill'
Authorities claim that crime; 
is acpiallv on the decrease. But i 
they don't imbllih any ttatltWetl 
to *uj)(iort the contention. 
Tercbilov aald there was a
weather came, field mice came|«*'ea ofnnais not to pwusn 
into our attic nnd have re m a in -!t-lMlsllc.s tiecause roste jurldt- 
ed there. How can wa get rid cal leaders think It might be 
of them? harmful.
rm. . n, .  v. AsRcd to oxplaln, h* said 
ANSWER' The mice will protw although the general trend 
ably go outdoors, of Iheir owri ,i„wnward. crime rates do 
free will. In warm weather. Rut g,„„ptlmes show fUictiinUons Vfu
WANTED
Experienced 
HEAD A11LLWR1GHT M ii  
OPERATING MILLWRIGHTS.
iM n S J Y s a ia b le ,,.G p p d „ l^ ^ ^
Permanent, year-round cmploymenL
EAGLE LAKE SAWMILLS LTD. 
P.O. Box 370, Princ* George, B.C. 
Phone 564-4343
tub*, sinks and olher plumbing 
fiKtuic*. Many liousewiirc.s. 
hiuiiwiue and pnmt dealer* 
cany thi.v pHHluct. Follow Iftlwl 
dnections for appllcntioii.
(JUF.STION: A section of side- 
wnik in from of our Iiouh'. lend­
ing tip to otir entiancc, huH 
settled on one side. How cun 
this Im' made level nguin?
ANSWER: This riHpilres two 
peojile for the project. UsiiiK a
mcinl or insect screening or 
cement, Keep nil ftxHl in tightly 
covered cont.nineis, as nit extra 
tuecmition. lloirowlng n cat for 
n few dnys should nbo be effec­
tive, I've bei'ii pretty hueces.s- 
ful with ordinnty traps baited 
with penniit butler.
FIRE NTAIN ON MARRI.E
QUK.STIUN: We hnd a file In 
our ftreplnco nnd a log fell on 
the marble hearth, unnoticetl
strong crowbar or a long hniri until inorninH, 'I'IiIh burned u 
by four in  n lever, pry up the.f.'iirly Inrge s|H)t Into the lunr- 
settled section. While thin l.v helili'bh,, I* there any wny to remove 
till, forcj! crushed stone or giu-jthis by ourselves'' If not, cm It 
vel aiul'snnd under it, until the bo removed iirofes.sionully" '
level of' tlie adjoiiiuig se, ti,.n is 
reached, ANHVVKH: Thix t.vpe of st:iln is be.st' removed by a profes- 
DAILY RED MOVING -lonnl mnrbie cleaner. However, 
Q’Jl-iSTlON: Is there some you might try the following
way of protecting the floor when"honle'' ntetluKli flr.tt: First
,,l,,b«v».4o.4nov:B ,«ur.:.,,.iwuF-.feUa.,sv’rub,l.li«,|Ufti'i!|ft..aur.fiŴ ^̂ ^̂  
avcry day lo make them up? ifibro brush nnd detergent solu- 
ANSWER' The oroiH'c use of l>o'''dered pumicfi nnd
Iha door Llso u luiir.iniiriini! dUt, llu n appl.V n fKIUltli e 01 a
furrlture i h ^  m i l l ' "  ‘ ' ' " ' 'n '  Udeknessesi roaked
facturer, or large h n r d w a r e ! r ' ' ‘’ ['[I''l!'\?on nThee*t'of 
stores, can supply these. , to rcllll’d cvaiHira-
MNOLEITM n,OOR 8QIIF,AKS non.
When cloth dries, rc-wet with
wards. To publish figures where 
this occurs would only alarm 
and ogitate the poptdace.
One often gets the imprc.sslon 
that when Soviet officials talk 
alxmt a falling crime rate, they 
actually mean that prison sen- 
ter,ce.s are lecrenslng. 'I’ h lx  
would l>e in line with the etn- 
phn'd.s on rehabilitation.
Where tho crime is not a mn- 
|nr one luvd where It'.s n first of 
fence Ihc convicted per.'on 1* 
not sent to prison. In former 
tlme.s he might have teen. 
FEWER TI1EIT8
Some month.s ago Ncdelyn, 
weekend mnga/lne of the Soviet 
government newspnirer I/.vestln 
liiibllHhed a reiHut .stating that 
crime wns dropping, Hut the 
only direct illurtrntlon given 
concerneil theft of private pmi>- 
erty.: Down tenfold In the prev 
loiix no year,*, Other compnri 
sons given referred onlv to the 
lumilwr of perHonn lmprl;.otied.
Judging by the clamor foi 
stricter law cnforcemciil, the 
public doesn't think crime rate,s
qUh^STION; Our house, which 
1 less 'than two yenis olib'lqis 
bnoteum on Kttchrii nnd dining 
I'tHuu floors. There la one place 
In the dining room where'the 
floor squeakk whenevsr it is
sjHit removeri repent trgnttni'nt 
If necessary, Instead of the 
isfiilllce, n thick paste of an 
alkaline detefgcnt clcani'i' for 
mnrhio nnd water chn be 'iipreud
th A—.as t * tl* * — Mia'taMi.
bis can no fixed. trowtd. Cover with n ilnmp chdh
ANSWER; 1 n*sunu* tills ls,ft»r 2t hours, to retnrd eviqwr- 
•'downstairs,b If the tmd«fr»lde aitoni let dry for another 24 
of th« flour Is «x|io»e<i In the hours. Retnpvo coating either 
basement lor crawl space!, hnve by wetting, or wflih wooden 
someone walk on tJio squtnkingitrowel. Repeat trontmcnt, If 
pMcti to k)cat« It. T1icn drive!necessary, '
OILnndG.AS
FURNACES
give t o o  
MORE THAN IIE .IT
lnve8tl(into tho money nnd 
time snving nd’ antnges of
E. WINTER
.,f?' I
Plnmbini Mid Heating Ltd 
'627 Remard Ave. 762-2100
Lfively ReHremenl Homa
Choice rcsideTttl.-jl arcs just 
one block from the lake and 
public paik. Grounds are 
nicely landscaped. Home is 
Immaeultte »rwl fwturea % 
tedrewms, living room with 
fireplace, bright cfibinct kit­
chen with dining area, full
*’‘f¥in4i>rbkr't>«fb."u(Rttr’f ^  .
with tubs and 2 storage 
rooms. Fully serviced, oil 
furnace, separate garage and 
storage.
ihill price t1S,(HH),II0 or may 
be purchased for 116,506.00 
fully furnished with brand 
new furniture. MLH No. A 26S |il'i V #*'.ii. k*
CITY of KELOWNA
LIST OF ELECTORS
The annu.ll List of Electors for the City, of 
Kclo\vn.i lo be used at the Dcccuibcr election and in 
1966 is now being prepared.
Persons OWNING real property In the City on or 
before Hcptembcr 30th, IIW.I, are aiitomAtlrally placed 
on the l.tst of Electors (('orporatlons see below). Rest- 
dents and or Tenants who do not own property within 
the City may be placed on the List ol Eteetnrs If they 
obtain Dctilnratlon Fornis from the City Clerk snd 
file same, duty completed, st the office of the City 
Clerk before OiOft o’clock In the afternoon of Heptem- 
ber .'lOth, 1063.
To (lunllfy ns n RKSIDF,NT-F,I,KCTOR, doclnrnnts 
must be Hrltbh Kubjcets of tho full ago of twcnty-oiio 
yi'ur.s who ro.'iilo imil havo ro.idod cnntlmioufdy for not 
Ic.’s Hum NIX HP motitliM williln tho t'ily  of Kolownn Immc- 
(iiiiti'ly prior lo tlio Nubmlssiou of the declaration referred 
to in thlN notice.
To (lunllfy as a TKNANT-FI.KrTOR, declarants must 
be llriti.''h Hubjecl.s of the full ago of twenty-one years 
who, and Corpoiutioiis which, ore nnd havo been con- 
timam.Hy foV not less than six Mb months Immediately 
prior to the submission of the deelnrntlnn referred to In' 
this noiici'. n tenant in occupation nf real property within 
tho Cily of Kelowna,
('ORI’OllATIO.Nb either owning property or qualifying
‘'»s*‘n“Tonnnt*Kieetop«musr-nl«o'«fiip*n*wriften-niithoHrnitnn*
narniiu! i.ome per,-on of the full age of twenty-one years 
who is a Hrilitih suliject to be it« agent lo vole nn behaif 
,(if such ('orporatioii. Such iniihorl/at|on remains In force 
until ri'Voked or reidaced by the i,ald Corporation,
'liio.sh Persons or Coiixiralions bn tho IflfM 'M 1,1st nf 
Electors as Resilient or Tennnt-Electors having previou,s- 
ly filed the required Declaration, will havo iccoivcd, a 
Confir'tnntion form for completion relative tn thoi List 
now being pieparcd,
Further particulars may be obtained from tho offlco
H
Abbott .Street Bnngitow
'Three la'dioom home on wall 
treed comet lot. Enclo'ied 
bach ja rd  lor privacy, l.lv- 
ing rrtorn h,is tidied hearlli 
place. hardwotHl floors, din­
ing area, Full tmsemcnt with 
Ncp.iri'te entt iitac, ti-crealion 
room, <>il heal Catpotl and 
piitiit. (*lo*e t'l Die laki'. 
Price •ll),.3<)(). MI,H No, 3-391
For Almost AAagical Results « •
Interior Ageneles Ltd.
L’iki Bernard Avo, 
Phono 7(;2-267,3
Orehard City Realty




. ,  jW  iJspikrd Avo, 
Phona 762-.5200
P, Beheiienberg Ltd.






Robert II, Wilson Realty l.td.




J. C. Ilonver Realty Ltd.
430 Berrtnrd Avo. 
I'hono 762-.5030
Charles Gaddea A Hon Ltd. 
»R e'l f'«Fiti 









fi.'d Bernard Ave. 
Phono 762-,5541
Kelnw'na Realty Ltd.
Real F,stale nnd Insurance 
2l.’l Bernard Kelowna 762-4010
Carriithera A Melkle I,Id,
Real Eslalo 
. 864 Bernard Avo,
I'hono 762-: 127
Oeeola Realty
Kouthgato Shopping Centro 
-  762-<)i:i7 
Winfield ,'iliop|(iiu! Centro
kelownh' C(t.v jin ll, 
T435 Water Rtrcjit, 
Kelownu, D.C,, 
fh'pteinber l«t, 1065.
JAMF..S HUDSON, City Clerk,
J ^ U L T IP L E listing
ikely
J E R V IC E
e ll
CRQlTfNG m  W VE
lUUSTRATEO SUNDAY SCHOOL LESSON
tc r ip f r »- l  iotm  4:T-X1.
Tltt few « eh«r i«iu-im4MmA DAILT OOTUER. AAT. lErr. tS. IMS tAOE •
Allra«
E
g u t  •  g w m l eouft-ipKTwat lit pfti-t 4 ^ t e .  aad aRate
mg I I  J  I t w  demawds f » »t*r reftt-rVatkm  UrCIGu mm* tmm\
imu- d  titc 12 'M tibM i •!>»'
jDUfn Alh0ISIII 1*^ *  ̂  ©f W itin f a formal decree
' 1 ^ ^  ' I ¥ecr«*I Ol Oft coBtenaporary secular prob-: RrS'liop H e r  m a a b Vok at
VATICAN CITY |N«w A »poke*i»to today dis-M*a»r. GerroaBy, said: *'Wm
isps IB tlMi Vatieaa acuiBeiUieal 1» t l« ir  ilra l wAe «  ttie dae»©r^R»»*0 ^ »  Tbwsdar a ^ j j j  r t ic c to *  atodam.
conBctl today isrced Btc ati^rn- mest Tliursidav. thaenuBctttaM-'aecrM faiillnt~-a,a W'SwarhclBUikC', ,  ̂ '
S T to  t*n% 0  L r ld  why tte  er» a c c e p t S '^ s S S T  S  * ! ^  **HI to « .  * '  * * *« » •
ReiotB Cattodlc CAurcb r*}ecto basis far furtoiK’ dwcuMtoa. But befcw* toe * *  ** * * * ' * * '
atiheism. Tbey said it  was not marked tbc fsxst tone la llt t |  coiaisMe< B to InwM to te  t u M ^  *“
fg iio^ to u m ^ - dcapi»ce fe, ’ 2Jm.  ̂ y«»r fe tw  of ltoto»\sl*«BtoBy ifvtotd-Yltot wta aiw ckawt a  it is to te acceptod.**
CHURCH SERVICES
God's k*',« »a* j:#rsif.«iJlie«d 
tm it '- 'if  r«r-4t 
f* ■■* j to
*»>■* Iks'. ti'.« i% k've aoc £W 
s* ku,..*s. Si ft.ve Tb,3S* 
W&.. k m t  S i v .  t J A i B  t i  G «j4 s m  
imo'* GftC
-  I  Jv<u5i *  : - H
lia s  knows te  bv** in toe 
Me and tov* ol' God by tte  
ei God's Spirit m 
?-,is M » f, te>' b*» prol'essioB' 
c l Jisu* a* tte  Son « l God, 
Tbui, God dwells in maa, 
aad man la God.
-1  Jote 4:IMS.
Love i t  i ^ t i f ie d  wito 
Ckm t; ate true love of ftk  
»*•»•» evirdeoces a divuae fei-
tossfeip or d»e.LuEf le God- 
Htreta i* tte  Cbruuaa’t  
froute tor conimteice m tte 
fate oi ytefmeat,
- I  Jk#a 4:1A1I-
Jo te 't 'to fk is CluistiaBity 
to a Butttea. We love God be- 
ca'use He first toved us; ate 
tte preei ei cur to ic d  Gte 
a  love ol oi» bro'ifeer*.
- I  }dm  4:l»-2l.
Historic Polish Cathedral!
Bears Imprint Of Warfare
WAKSA* i'AP;-A,t Ss. l i f e 's  -SAat f e  tear actually grew, and 
C#atei« l. * « a  slid wean to* w»* d ia m te  seeredy by pur*
Pastor W- S., lesske, durectox 
©f fieki ser'V'ice far the voice of 
proftecy radio prograjR, at 
Gie-adale. CaM>. was toe fcwsi
PtoisnA suiteav •* aerviC'es at tte Rut-muntst pofaBd on wpBaay- *Bey Sev t̂b-day Adventist
fo  to droves, rtxigk' f  rterck. Memteri horn ite''Se«to
% makmM Adveaiat^ c tec tesf# « Ciejif»a® iafe toal >ouiS|| var,gtos. But „ , , >■
teipea »f«ca A tte  tec- «;a-vij#ys, m  to tte  ai- wito smaM caildren daailto f ,tte tete-
toviite »S'i, £»#*« a u**- H r ate *i»pfed tte^ stears, _s®.ftEW ite y  psfeais^ feefe- P»s»j®r lessket ,
i  'i.vrt \‘M t- 
»#«#"■ 5 ♦*a ‘,5'¥%..■
f t r f  fH 'lj:
W'H ftl vftjt
» t' f,i ,I
f ’t *  i \ a m
^  ,    IS tovufiiMf west'
t vm ©'.rtt'S tte ka tfe . ate frojsi toat ^Cb'uxvk ii*»  toe C'»a.*4*.ia tte  eJ
jgiiea- da> tte m a  eea.ste to grow.'- .»*>' osei t t o  'pictsi«i»iue. voice o i prv|.itecy free cor-
ITbe IJ tea* stjito* ef l&e rm-, baiierte r i l i .  'Tte teH im rf ate respoteeace scteeis, wMrfe* last 
i-i-ftsw-wsa wito a cnf'te Cmmt fw^m* a feackdfop iitkie' «  «  sigfei. y«*.r. rtsQusxed etgmt aad c®c-ii*,lf
# -#«;,<• to to* ff'lauilt centre of y r i  |n|Ag w CHOICE of paper «  »"Siira to pxast
•  £.jsfcp m WaxsawH O il T©w'A: peotie as Poland bav'* * iessoB*. Tbe voice of p t< ^
TMB ANGUTAM C »IflC S  
OFCANABA
St. M ichitl &
Alt Angels' diurdi
(Epsscofal! 
tRicbter St ate Sutteriate 
Ave »
SINDAT S E in C IS
Holy CommuEKa — S a.nt 
Sung Efebanst 
1st ate 3rd Suteay©—U a m. 
2te,> 4th ate Sto .Sateayf 
at t:S9 a...ra.
(M.or6iBg Prajer c® 
aJieraat* Ssteaya at 
tfeto .teurai 
Ewfetof Pr'ayer -  f :3 i p,ia. 
Pariih C^.c* 113-3321 
.(Bt Sutteriate Av*.
RUTUND 60SPB  
TABERNAOE
BAacfc .Meiantala 
TaBey flew  Baai
P teteT^A St; 
Pastor: Rev. M W. Beatty 
SUKBAT t E l l ’IC ia  
l:tS  ajto.'—Bmday Sctenl 
11 :M a..to.—Wartoia 
I  : f t  p.to.->CT*iveliatic
AffiSa'.led W'ith Pestaeeatal 
«f
ATTEND THE CHURCH
■ o r  V O U R  .C M O iC E  
THIS S'UNOAY
OEte was
Many Denominations Laud 
Religious Freedom Stand
t m c i o c i  CHOICE
’’’TSijf 'iM llUew* •«««• w . - -
P e o p le  f o  m  f b m t b  to  C a m * . ,  f  ^  y o u a t  * * *  ^  r e b g io a s  pro-'
cvliete stteeoi siid. • They j f̂ nm to «:arr>- the gospel over ■ 
Jmv tetevewtet to*y wito ate *tx' ,|t Ugan m !i29. No.*' u 
1 ft t.J(W staiioas.w oT ii^ where l i ^  j  e - • -Boirse stalK»s carry toe pxogram 
i t  ,« test not 10 beteve m ttem .re
^ r f '  f® Oiaeagaa toe
* a'* ..A *a,.w tkvseviaa •
Cfesf’fA La tte  
em* to*
_ t i i»  (k»J and ite? ail ttetftgs 
'jeofF.e frvaii toe slat*-
P o lite  U M per ceai Calte^ie. 
a Jesuat priest said- Ateut 75 
cemt c o u ld  te* termed
Bishops Urging 
Brotherhood Aim
Mi'W V lJ lE  (AP^i-US. Pfa-;Pfeib>teft*»
.iriHwL. Untoii«.i.* .ate J.r*i«h':.U S.A,
iewcii'r.'S '’fkie,s«> w*r.iv4v c- ‘ 1t.defcmteJ,¥ w''ilJ Wija-W' «|per t 
r.l*iH.ite tt'Mr Vatii'** C.w'wfec-jil'» reiatonwtep# «#' -tte Retermtej •"devout. practJtiag Catteltos 
# i * t e  H  H  i i t o ' a t e  P ie i : tM 't * i ' i * a  c 4i u r  f  fa «  S ‘ T te -y  r e f s t e  P r o i r s H B U  as a
as a ,w She .wxuld wi'A ifa«, »li«*;#« tos.'te »te t#i'i fef ifaeni VAflCAN Cl'I'Y *APi — A
'4i,.t;,!t.?f:» #1 ;e*4'a*»,-'tof,g i|#  ii*,-* Rv-isss C*tt*.JiC Cb'WrtA Thii iS'ia wlasperi. 'grou® ot teuteps fref® variayi
*H.Wif «'.** *J Iftia  -very iHi{ifyrHet to ui te--rau*e m\ U  fiCf ccfit ef tte  * « id  «  aeekiag
l \ t  ©a • •  » « * ’ i.Ct*i.ffl'‘uBisu a.r* Catoaiic." *,ffora to* Vaucaa ecum.e®i,r*l
''■* li-d  B j .f a® ® tos«9'fAu irfa" • wscsfaipper sate ‘ T tey te® I t«tiacil a R o m a a Catoate
  " ju y  ia''feid* i't* ' C fa u r r fa  tec im e  pxwHimm,g
I Ob Suteajf'S—to contrast to y f i ie  umv«r.s.al teriotterteate of 
:!of ClfWaa* ate I#*'*- »»»d ttej Rusila-'Pel** cia** Iteir s-tep '̂tU me®
fes
Pi.tfcf't- A 'Tivkif *# Pi'iftfevsav,; W- P*"***'
N I  -M ttrt- Meto-teiftt; te to* f i i t ^ a l  Cteteere«*
ST. PAUL'S 
UNITED CHURCH
3131 tPatew irl LakcsAwra
litou'ter:
Rev. r .  H Gteigbtly. B A- 
Maase Pfeoae t€2-545l 
Church Pteae T63-MO 
CNgaaut: M ri. Jaan Gibse® 
SI NPAT, SEPT- I f .  IMS
S,5i *-.m-ft-Sutesy Cfa.ui«h 
Schgte tJluBiar, latermetoile 
ate Sefiicw Def4&.»
iJiMt a.m. — Primary, K»- 
dergartea 8,nd Nui'sery 
Depu.
11:W a,'W —Cfaujfi* tetv'ke 
iNurrery avijlable ter 
H'B,ay 0&**i
it  ifrnti* '•* tie * ditL* le CTmjv. 
t l #  ***# uwtrr-':
eHtiai®#/" te  ate “'aW*
f  i,ysv#,*iH>(i;-i to tsiw of ife*
it'/aH f  *R5'jr»'ii |-r'i.si-riijle.s sf dees-
By ,ti i,to5 to 2?4. I'li*
*rt«« m its "testets ter tte;! go to cfaurtei ate H k* ih*»r,i A b o u t  M ctoate fatoeri.
twvtoe.rl*t*te te »«»» w® t»* feJtj ,fim lljei 
te  tteusate* te years into to-t 
fut'Vff “
Arfbteiitep lakmsj*, head te 
t o *  G i" * * i  D tto o d io *  O i.a r c h  »■
North ate S o u t l i  Amertra.' 
iatefd the council ter ••dealinf
to toeir best ^teayjheadte  by Pate Caidiasl Zouii’ 
fjatoei, stroUinf d o w n  Iw 'fra n a  ©f Ursver S'tet*,, decided 
'h(p*d s»df»*'ti-» of Newy Swial.:to try  for a'urh a tovctrtoe d«r- 
Warsaw’s Eifto Av«e.ue, liisf a spii'iiaal retreat to ifae
At ih* Htey Cross Cathedra!. I'failli mjtswe Rome rar'iier toiS 
»h»r* th* heart te Chopin is'nwtiih.
tfi'thriitod according la t iii i\y*: Cariimal Ztiuafraiia is toe
lag wish, serviees are held svwFhurfh's **ce»te Negro raidinal 
ery ht»ur. from f  am, to w3ion.'H* »"§• mad* ,* rsrdinaJ by
if-.as ytoop i iffd  couragwuislf
it»* «5e«''t#f »nT« thi* ■ ' j m i*fye ®f ih® fi'*a t**t
*»*,!■,» man h,«t a fs,|»,st to ftelo'w ̂ ^  every human felng,**! In' on* area there are atven Pop* Pay! iast Eel*ru»ry
h,i* -m-n cf«M'i.ef4.i* IS re!,igic«,-; Fiedr'th A- SchtotolCaiholir thurthci to the space; A itumfeer of « h rr
f i t *  te trtifn-im Kt or mtium... ©f to# American I.uib.te{ a few hlofks, Pteei ssy toereAav* added t l iw  names to to#
*A f»tEAT MILHSftlNE’ ; nan Church sad ’ 'tteay’a BcwiHtill aren't enough. dwntien driwn up by tl»e cardi.
'"I? i i  a i( f« t  «»ilt»uei* 4n:te th# o.vrrwhelmtng vt»i* •to ORjgAfE BITUIINGS -iiars groaj,* .atlktBg isie cvusfij
rtsf'irtiSB hitior'y.*' sato R*v to# schema «»n rehitoyi jgosi te to# ehvifchet are o r - c o B t ' id e r  a deteai'aiKia m
Pj T ijfree Cifsoo R’.thr,_chtel liheiiy wilt hrtof ^Joy to C h rti- |„ ,„ , wuh ' scuSpture. btot.h*rhote.
ei.t<.iiiHe tef,£'tf f t  to# Cnitfd. Uani #v#ry»h#r#„'
You Could Hear Fly Buzzing 
As Lesage Speaks In West
V'lClOfUA 4CP»-'C»e featurejtoat they were th# k»cr* of the 
te Qucbtr Pffm lcr Jean tjC-|b«Ulf on Ihe Plaini te Abra- 
•age's wrslern t o u r  which ham,' a woman aatd folkming 
•|,rings to the eye ia to# corn-jih# twemier'i ipeceh to 452 per- 
teete *itentu»n which he re- mns at Victoria'i Canadian
Club Friday night
ate murali. Prt#»i» »#*r fulS-i «.*»%###«*
Irngth btark rtewi j
Servicci, at a Cttle, are i# l*-i i*n # d t i ftV't
tjv«lv Itmple. The mass t i  con-1 f#s».te
ducted to t-alm. the Gospel ts ifrte u fiio n  ta i m  W l w'te cv®. 
rtad to Pteiih. Mai» dialegatj *» pa'.rt* tte
or retponsiv# readmg has n o t,;* /* '*  y*»t*
fiught on '•#». The reipofu# *»' '
cftvt-s from his audience- 
■'t>ne woukl have heard a flv 
In /’iiiig  m the Mr I-*-
sage luiiiM-lf lull! new 
men Thursday (olluwlng his 
ai«r#ch tu l.htJO alttdenii at the 
Unlvctiily te VKluila.
Another audience of bunr,?i»
Thi* wai toe 
largest group the club had ever 
had attended lo hear a iiwakei.
Mr i i ’sage -ant in hu »)M*ern 
that “ th# French - Canadian 
fte li truly at home onlv in Que- 
btv" and thia U an obvtovi'i con 
sesjutiue of "the relative lack
•txl |» r n f p sstonal men andinf iu it p i* of the pr*»»nt politi­
cal order 
"It leetni that a larg# num 
ber of French • iiwakmg Cana 
diani do not feel truly at horn# 
w ditto th# Gaoadsao €<mf«4<ca< 
tson," the irtemter tael at an 
< Ihrr H»int 
Till* was Ih* reaction of
MtgNggthf MtivMtmtP ■ M AH rttefMijf'irfirZUi - gULr< ‘ r vBaiiiH ■ BlMalaww i m xK1*tVMw*w2mQE »fP*
tired accountant; •'Mr. Lesage 
strongly rxaggeratei th# iitua- 
pomi te virrv
mad# by th# acotvt#. or altar
bov.
Th# p ft 't t f ita ft  te wftoven at 
the mats#* is abo-ut 3 !*'» I. 
many of them with iir.aU thd- 
dren
The pratelce l i  to buj' • 
flower at the door and carry it 
tu an altar dted'ats-d to utx te 
the >«ini». *Th<i t#'j4afft ihr 
ilghtevl candle
A l t h o u g h  Pdate I* 
there U ito i«w>r bn»
wotricn voung aiul old, which 
heard the piuvimi.*! leader 
H-eak at a Innchern Thursday, 
al*o created a stience which 
wcted lt«v« aUnwcd a 4 t0 (« t^  
pin to l-e braid 
Mombvy. In Saskatoon, per­
ron* questioned at random fol- 
I laeAwAMyW .j4USUB..abSf WvTv
able to quote complete len­
iences finm his test 
A Frcnrh • sis-nkmg audt#mc ilion to get hi* 
at Saskatosin Sunday litlened to acrusi better 
Ml L # i a R t >  alnioii r#vpr-|HFtJI PRORI.EM
fptlv, ’ Tli# leal proldrm It to il
For Ihr 'Ft«ii<h* ( ‘(ifindiaiisjQurl»rreri don'i leave iheti 
itf 111# We<t, Ml Usasr i* tb#l(*rovlnc#. Iwt them mm# to
l ’o|ir. ■ Uir ariiiouiKcr of a Viclori* and Ihey'H *#« toe
Frriuh  - lanc iagp Sa*katooriiW.viin welcome they II get. * 
radio station ‘ .od lanolher Uitener laid
DRAHH RFAC lU lS  ( liiwd# Murin. Qurtsec depulv
Hut. in i  dc i i ' .  on VVidncs-’mliiister of federal • pii»vmc».ii 
day, there was a strong reac-ja ifiiri who it  maktng toe tour 
tion BKainst h ii speech, which with th# pr#ml#r, hi* own fed 
wa* con*id(ied to.» ab-trart eral • pr«v nrial m in ittft. said 
11# I- ii-ti ned to everv-jl'hiirndav afternnnn, ' i t  i  an
where. I>ul tin does not ineanUdhrr w-orkl 
hi- toe*-.in- jiiw.H- net- ntios- III Vutotia, Quetwe it ai 
' What the l}nel>t*cei» foigel InM'ciitrsl,''
Forty Students From Poorer Lands 
Attend Lutheran University Course
IK f lA lM A N  I t  A P I I I Isi’Rvim
t r r  bt'kl iW
l.twact'Brte t'aiMt^ 
Bfvtlimi Clam It
awd I'fdju#At afafaM'C M,, 
A«#
W ATFni/X ’ t i n t  ■CP'- 
Forfy •ludrn'* (’■nm ;’ | undei- 
nevatoped loon'iie- will Ink* n 
*1 eciai iiinciiioiith court* in 
buMiiei* management i t  Water- 
Ion Lutheran L'nlvertdv Ihii 
)eur
If the roiii e p ‘ u.-ie-dul 111# jo,'" 
lim llnt
of Ihe external aid office of Ihe 
( aiiadian department of estfi- 
rial affair*.
Th# •itarnal aid offic# l i  pay­
ing for Ih# transfiottation, uni- 
v iis ily  fe#», brwiki, rfwm and 
fsiiiid and iieritotial eviienite* of
Anglicans Told 
On Union Needs
■ 'TOILGNTO <Cr* •« Amlmem.
I f #  tveln# told rrt-irti, w nh  tb# 
t ’ nlleil ("hui'ch te 
b# a pf'trt'#** c»f gpowib
tesbop'* ate b»».ltop» i* to I * ;  
read la A a f t  I c a a chuitber 
ic ro i* Ih# ctotalry.
Th'# letter rav* th# two de-
i f#  tt i l i fwa wfsar- 
I t#  rhs,qfhe» •r«d d cifirert I*# 
assumed the UnH#*l <,"hu»fh wSil 
lu lo n 'iilir illv  acrept ■ dofu- 
tneiit nf riiggeslrd prlftclte#* of 
untoo aMvfovte lait mwith b# 
th# Angllcaa G totra! Syote 
Th# t'c*Scd rtojrch GrfiCtil
CrninC'd wid tlydy tb# docwmeni 
iv#tt fall 
Til# letter *ay» “ for Ih# pr#*- 
#m, troth fhsrrch#* W'ill cs'̂ nttosi#! 
to fiinfiirto timler toei# e»l»img 
runitindton* *n»l with then mn 
ttninng «u-tom* ’’
An eiample cited is that open 
or i«(nl communion »ervice» 
cannot he held Irwallv 
“ This I* -omrlhlnB on which 
p#ni'l# to !#dh th# church#* hold 
different view# and we cannot 
auddenlv lgn«tie them '*
Ife'tk l«a*ia;i te I  lE tite 'l
cwMF T p f 't tE
FIRST 
UNITED CHURCH
Came# RMHer tod Bcraari
Bey. Dr, E. H, Birdaall 
II S, Pike
liJt-s Afise R,. De»'
i  A. N. »«adi«.
Of'sasiil ate Cl»«.r
iUNDAT. SEFT. H. i m
MORNtKG W tntS lflB - 
I  M a j-s,„ arid 1!' W s s-t 
!*?■»««' "Fwith aad lkin,M'‘ 
Cbite
CHUWCH
I  ici *  m, ate I I  t*S a m, 
F#r*t. i'y at iis'tti
lift'ai'i <<1 Srt'>{'<«t4 y.*itiSa,y 
m t*  P.'n*<.Vti. 
BrmAtmn II »  a «
111 itid. Irk *oa,siiS»'? t
TRINITY 
BAPTIST CHURCH
l i fe  Ikatfaertate A«*. 
Kcv. lafaa WwUeafaerg.
FastMT
Cfaarcli OttUe: ISS-UH 
R#»te*a#«a 1t2-Mt3
i l ik D A T , SEFT- M, IBM
S, I®-—-Nurwia,!!' NcbwMl. A 
tia&s ,fdT every age! 
M,.is'sl«i S\itea,y
U;DQ—VVc<r*Mp Sexvic# 
“ M 06IB  AT THE 
CRG^ROADS'’
I -  E V #«,«»« Service 
• VSCTMMY IN 
TEMPTATtONS'*
Wefeeadai. T.:M -  Midweek
B ibk :St te.v »,.te Prayer 
.Ser'Vice-




l l i i  EjOMl B lnte 
Paste#;
R#V'. EL J. Laatem iick 
Pfea# TC2-T4SS 
•UNIkAT. BXPT. m. t t t I
Siiteay Seboite fciir 
all ag«« ..................  I;43
lio rtfeA  Wofsidp 
Seitec#  .......... 11:68)
S^tfviay School
Pr’OfflaogiaB  -----  f;15
Rev. Herb JaB’tteii as 
f« ** i speaker.
Prayer ate BMe Sttey. 
Wtes*«ta y   ., f  :3@
S l'K B A r, 0CT- Ste 
©ur Harvest BsMm* ate 
Fettival 
Cvif'rt »|j<faker#. Rev. Cahur 
ftiM er. Va.te#rbtvef'. B C 
Rev. H*,rb Jaaue®, M«r.ica- 
ary to Europe; Rev,. Frank 
Jaiuea. Misitoeary to Pan*' 
ma.
Welcome to the Service*.
CHURCH 
of CHRIST
1853 Water S t
Meets Suaiay »11 00 a.m.
n m t  762*4U81 
EVERYONE WTLOOME
i w i  C H v i t c i i  o r  i m s
a iR t S f  O F L%1T I »  
D A Y  SuilNTS
lOOF U*M 
Rfarfai## a te  Natei»«
i:NS a, ro —
IVicstfete M«iask 
I f  Sd a,®* Scbcte








iNtai to Uigti Scfetel 
REV. E, I4ARTB4. Mlftlitte




Ils fK I ,iute*—
7 t M  IM te e —




  'LAMWAe®-—  ..
lltB  REBTiAM  »T.
ftrtelwir W. Fiji|,«,%'ui
%l «V K 1 $
J DO p ttf kuAiiiijr
Til* S*v*nriid#y 
Adventist G urd ie i
R ftC D H R  fOI3 
ftaMaUl fkmbea cl)*ti»4*>l
ktltaO * Sulhte . f  !*• a *».
« .« « « . i l  "■■»*•.
Fartog; L. 'R A'ttiitlkBi
lt,.Bl©«N'i| CRIAI'II -  
**• laawue
C##9<IM»»# AA SateaMl iA,
R k f l  R W D ffkA  
Aiggai, RgteBtBA'
m m n m M  m m m  -




IkttI RkAkkAO A im
I I ,A.,. R O 
ri.£»t-> Her, m v m
•1'%'ttki,, a t r t  M„, I ' i t t
a I*. * ir. t«
fctto.*i,4 *.»»4 
*,«„■■■» p,.Aa* f l u *
w f'«v*rii5 l
I j 415. .*    T»#.|t c sy t/c tA t
J -Wi t  .ou : ■ f i l l ;  b'iRWrwET
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, , 3A men and iwn wmtiett 
iiiuvfiMM ,.,|1 '*i; * ng her* from Central and
lolvvii. ..f iM.Mi.e,, "» ir  utionij^ carlbfetin,
In Niiiruin Ki iuii, and I)ar-e#
Rnlaam rjin.’unin
,...,,„.Dr.,...Ui:.wii..,..ikfniifcT,,dk.iCiu,r,-ni 
iiitcrn.itii li.il Im. nil’ ll* program* 
at ihc lii.iicrMtv ha* spent the 
la'll two i.ummerx m Alrli'ati 
iiiiio 'iu  - .iiiankmg jluv eour*#
Ilf. I- t<ettiillv gi'aiiHl to the 
rirtxl* of lHi*in#H* III imdeidc-; 
\elo|!fd I'ountrteii a n d  wa«i 
launched witl) the co-op#r*tionj
Saragat On Tour 
Of South America
lU iM i; iAPi™ Ur)lian Pie»l-
' 1.1 .Aiiieiica hai UM#t tpelil
;.,,l,ii,i,,„,k„et'M iMUl'MlK.Mlittlii ..At?,
. giidma. l!)uguiiy, t'liilu , Peril 
; and \'(ni#ucl«, ' . , i
Went Africa, Kuutbeiiit Ana ami 
Suuth Korea
One month of the ipeclal 
conn* here will b# ii^ iil ob- 
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Ik*® ilt 'RklAlk ttn . 
*'N#*t I* it#»ii'* 'Ri'wHW'fli
\ * i *■.*♦♦-• “
i t l  I II I*#*#*. fa*le#
1 fi'i a'in
Murooiji' Wmil'oii II l \  « 10 
Fiffi'irig Nr-ivti# 3 ,.Vi p m 




lltfwatii A i i i i i i t
«I ,«**##'#«' ef initkte te
f piiO t U ,.■.'<
k t'-N p 'lt. kfcJ»l. 'it, IM I
'!&■<-* 9 M  .»m
V i?» ‘Ul a #«,
#  1« tXip s I, 't» *  m  
■C'-f<t‘m l.i.‘i i ’t W f#
TIte Ijtitk 
n ®  B-tV' EI'#M,.|4®,
fkll-Mi
ATTINII T1IF. aiUBOi
t il ' Youn a i o i c i
nUfI BUNDAY
Evangelical United Brethren Church
ilc litfr  st, At Tn llar At*.
10 00 a.m.—Sunday School 
ll'OOam.-
wtmsMip sF.nvicK




WED. -  B p m. 
Pra.ser Meeting
IN ( ’IIK ISr • • \sc ,ifp rviiiii'clii’ul, llrcilircii, I'lilic il 
A rONDIAI. WFIX'OMR TO A lil.
'?owef bilongcth unh r.od"
(P lilffli). TN Impiet on our 
ttiouiMsim) live! of Ihe spiritual 
healing loiccs ol diving Mind is a 
diKovKK that iw iiti all mankind., 
Hear a public lecture, "God, Ihe 
Great Physician." by PAUL STARK
Lectureship olTlifl First Church of 
Christ, Scientist, in Boston, Mass,
(IfM lN ltllK llltllll
Tim# — HjOfl p.m. 
Ileairafn Elcmenlary HchonI 
MM • 27ui Vrniwi
MmiitiM FiMi ■ ( it ite *  il tekomg ,
CHRISTIAN 
SCIENCE SOCIETY
Branch nf Tli# Mother 
Church, Th* F irit Church 
of ChriU, Srierittit, 
m Hnitmi, Mat*, 
Bernard Aviau# at B#rtfain 
RunUtiy Rctimil I I  a m. 
Church Service 11 a m. 
WMne'sdsy''Mietihf' t '■ D' mv" 
Raadlni Room Open 12 noon 
to n p rn, Wcdncadnys
tm S ’T I .K II IF R A N  
f  tttJR C tI
ITh# Church of th# 
Lutheran Hour I 
Richter and l>«rl#
|„ If, l.ltke, Pailar. 
rhena TI2-MM.
Til# l.iitheran flour 
» 15 a m CKOV.
Rnnday 8«htel and 
Hibla Clan V:l& a m.
Krigliih Wmxhip Bervica 
0:45 a.rn.
Cermaa WorahJp Jairyict 
n  ou a.m.
EVKRYnODY WELCOME
THE I'ltESllVTKRIAN CHURCH IN CANADA
ST. DAVID'S CHURCH
Pandotr and fintliirland 
MlnUter; Rev. 8. Reid Thompaan, B.A.
Cluirch 7C2-OC24 i Mnn*« 702-3104
OiKonUtt Cholrmaater
Mrs, W. Andcifcon Mr Doug Glover
fH’NDAV. BKPT. 20. BMW 
0;4.S n.m.-Chiirch School
APOSTOLIC CHURCH OF PENHCOST
tits Tktt M. -  f u m  m-iMg
Ret. E. G, Rradlry «  Fa*tor
t ;M  Family S'Uteay 8ffeoi
II:W *-■*. — Craaade Evaafefeaa *- l ; l i  p.aa. 
RFV. TRFVO R H  ARRIS
lfrr£.BNA'TIOJv’ALi,,'Y 'KKOW'N EYAKtLLLlST 
M**li®ff* Ctetfakiw 1-w*. tow' Fri, ,*i 1-S# p.aa. 
d f  Y 's u r  F a i i i i l y  W i l l  E n ia y  ixsys-f 'H i i *  W s i s u i y  ■Cfa-'Oi'i'li #
FAITH GOSPEL CHURCH
A^OOATITO GOSPEL OIURCHES OF CANADA
SifflttigO*'*! Bd. idf pi 
Faatwr — K#v. D. W'. Iliurinaa 
SUKftAf. tEPT. M. IKS
• ;*S *,m.—Fi-iitocitia® *i»{| Rally Day 
| !  .«ilS a,m.—* fV  f»‘-b# IJffaT'
|,'Upm,-.“ete y-vt 1̂ #«i Lit « W1,i« tl'agte,'" 
Twra . •  36 Miiiiroxut'-a ta
fwenai CiVitffti" liti’j-.t-*
W te . f.S I t-iisi iiito# l ite y  »,!.</ Fm yrt
YDil ABE WILiJttiME AT m i i  S.EHVM:i;s
TIm OhrtMAMi mM ^ttiatiteufi
7 k
" b lk
ItSf W irW » i‘C» AFfe
r*tei#{ I. W. h V tm d m  -  tM-aCt 
kCW'DA'f. kkF f, R, ilk l 
f  I t  # ts.
I I  'HI ♦ to •■-■'W'wi.lsiii f .»«■,»■■*jf
L'-i-e*#' '71>'
S 3k I', 'to
¥ 1.1c;
■'15*# <'b? i»'!
I  It *1
■} I
The People s Mission
rIVANGrilCAl f i» r  CHURCH
Feika# ,-
«r I'M* tmm'mmm
-A • 'k to  Hhtei S’tiF il® ,
   ...  f li’N IH I  II i fF fTirt fi r ifM I ....
t  at a to ■■-kwteay iw’iwo'}
I I  -«l a,to W‘r»! i1m/«
f  I t  |i«» pi'VftWti
H#- J - fe  to
mUi to tlw *!«*#. *
TFiH#1#*', I 41 t* -»■• Ifaic.i*
f'roMk kb}» A I fell'
W l l f l E  I f I L  r iN H  r . 0 » .  f  A f f l l  
A N D  i m i H I A H i r  
iiat RT r a t  i  at 
fatrl- ate tetw R. Bafl
kirrTi%Gk
t'llS a M. kwteai' krfaiMil li:»® a «  ■■-.Itolm#** M#ftt#ig 
l iM  p.m.-ANatear — R*itatt«M lle rtire
Mii»l« each ftuteay by B»ftd »i«l Uiugnn  Iliia.ci3*
•  f e  p.m —Wtdnetear — Fl*»#r kettlf#
T»«a.. t iN  p.m. — lt*m# l®*tn# (Lailfe*' Meellngf
Et#rg R«nd*v Marnlng lilS i Radia ilroadcail 
“Banga af •alvaUan”
1,’b i l i U .  Ml b.A .l l ‘|i.viik?d till' P li SrliiHiU l's)
6:3'u b ,((i,-‘'Rr,vsii>t«ern", . . ' •
VlsnYiHS ALWAVS WEI,('DMK
T H E  PENTECOSTAL ASSEMDLIK.S OF C AN AD A
I l ia  fSF RTRAM RT.






"( iO A I-  10  GO "
Fhona * Dial TlSifeai
I'esliir 
Hijv, Kinar A. DomidJ
7 in  n m 
“ RfVrVtT T lite "  Ridia «!« 
(KOV





7ifai p.rii, ' '
EVANG ELISTIC  SERVICE
Happy Hinging — Bright Mtialc — 'I'linely McMiige 
( IIUIR and O R (ili® rR A
"" -----------
“ In ifa* fatarl el Ih# illy »- with the illy  at hrarl" 
"T ilD fl VOIt'W ELCOMfr'"'"'
New Faces Here 




71® gtdm&xg OSusAXa* Jua-' 
iar Wm'tkXf ci»is,piQi».i
Kaiavaa BndEanm*. viU  'awn? 
iteo KtlQiviM* M tncriai A rtM ;
Smmdv* *t im  toe
m m  at b m i t m m  feaajoi
Tte C'kstp. uafer c«®idi Ekiai. 
CoMasd u  espe-rtte te-
tm m  U  *ad m  te fM ife  «ut. 
s ®  c«ckts'a* ueti CkYdie? 'IS. 
tmmvKes* f'-ay tfefe Crix, 
son® «d xofwm m  Ckmber t i  
m  t i.
Sev«* €# a.A4£4mm{
«rt ecptctte w 
ShwrtkSF'ssk cej&tffc emit W 
inar ed toet* m peru  iyite v -  
rwad ia towK.
Tte  ta in t tedrtkn l i  m  '11" 
KWrttod. lao-fwuMi VBt|«r. Be 
n  IB k* D®ril»r««igia vrao mw 
•ctke  tm  m*soB vito Ottawa 
IfetttagBardt Jw kif 'A" hoeVtji 
sitofe. Ete Sitxesr̂ edi tlwp Bo*- 
ioB te n iu  JtAKW 'A' C'«SB>|» latt 
at Nkagara Falls,. Oa-
tarn. Am altfes# M i
sen M iw a» a
B£G S A rn W L i
CapHabing On Breaks Gives 
Bonbers ^  Over Alouettes
I f  K m s  sutvn  
¥ f fte  iMkp ‘Ctertir Staff
' Tte Ktiowtta r^iht sompad to 
gmv m m i  atrais^t vktpo' »  
Okancaa umifatiM Hi£ti Seteot 
F te ilM  - teapot actioa FYidax 
Nt faas at £3ks'
i t  atwts 
r .tw d a f ill 
U-S. i*»  iaafut
le KPAMFNA ItenLT C M T ttl* , M » ,. SETt- »» *l«,It1faat'8»»i»»tet'''lteU . ....
fit Sit KFli Wwttcitt Ceeiarwa 
lam  m r. BWcHtf Gt
î Bckets ift eiiiwiiii|Vgg
Tte te iitetet  Nateail tea-
,fu« .(toaayteai., C t a v a l f  a t
Brwiat, avacaiMKtedte 
wte teu t  v te  « ite  , .
,vte« g m  piiy teat la »t tena'
rw.niiai¥V
M€©?TSE4I* *CP> r -  it tsfe B e»i* Faiaaey « !
Bte Cxmt e i Urn W ntns Fste-ifcays to esos® to* Als fieaa 1* ® " ^ I Z 
te li C©*j:«r«eet Wiesui** fifeo*:, Wts2a>#* M to J- W- tecae tfj to ^  ♦
B «te#s ceM ten tte t k  wm m drdm m  t t  tt® 1 :lf sm 'k oi v w
m* ‘tewate" teat atewte ku iM x tm 4  m m x r.  T te S L ^
fife  to te ia tl to* l* * t« »  Csm-itiMmeMrn tea l ten® was tor ^  SuSiLt ^ ^ * * *
imtme* Maetiaal a<pfiy**to Hri'yastt* co a era® 'Btoy. wfakA’^ ^  »*ta SuaraafaSaaBif aad Bkt teW'tegs aad
tera Moadtf ate, grab, a:saw ,te« era-:© tte  Traaat raefeg
Cubs Maul Immaculafa 
For Second Straight Win
-f
Tte teavter Gate pted up a 
I t e  acert faf teM tiis®, aad 
teiwited «a ^  toag e»i cd a 
tt%  eoueit. teaiing iBtaiactTulaia 
eciise^-utive:
ste i* «f find stect to tte' W nt,.*aal tee stateBg W- F ft Ba%- 
HMt.tr*al eaads Jua Tnmteeltoffi coiaveitei fesr tte
&av« Htestoe d im ,, matcktoi 
, stride* with Bufiato to tte East-
was aot dismayed by tte  toss-patol i*m  Dsrtstow so far. toradc Oak-
wrhMSh left hi* cite ia  third. te*'«s m»:Utn toW  Wmawg
B o f jp i  K t e 4 s  a t d  s to  t e l a a d 'a n - . e  c i  t& e i . i p i t ,  l i  i t i o s t  ^  t  „  ■ *.. • » - «
E a a a i t o a  T S tie r  C a ts . ; f r o m  l-'-s o ’a a  .M  y a r d  t e e  to' a i „ f a m e  m  f i »  T O ^ ,
T t e  d i ! f e r * * c *  to  t t e  " te t f to s y y R .. .jS'OiSicay h a *  t t e _ ^ ^ t e a t e i i  D w -
mmm  teetey earn* te to ? ., . .  eamtof hate Tter»fe« was fa te  few t-nmrng
firatoe jm  s ts ^ t • * 4 h »  * ^  — otowen £ # « • fa®tesS* a* toe Idswteeall 3 * r d *  wkh a pas* t® -
• e t e t o  te fW "  . . t e w  A s w to a  w w  a t e  j s w  s s .* j« h . Lewis? * to a ito d  toi E to te * . .  wter*. g u t
Oton affweaacn te te i*  ra *#  ate are .« i« r tte  to a r - | » ^ y -  ^  »*» ,  s»b sa 1 « *  ^« r,w  i®wis
S i ^  B e t  a t e  t m m  Meitea*, n i »  a  I t o t o w t e  « « r n  t e  w « te -,|to s k e te ff lw » .
two to tte to i ftots fr«sE tte ete. 111811 F<MI f f l i T
Fraro* €iter*« afe#- 1ftof*»>' 'fte f asp to «fw» to W ¥ m  *■»*%*< tt m v r X p i to*
ft« i te t te e f f  ate tyw Saateaa *s tte  tetowaa cawvrt wtea*;#*foa»» vtotory t® In# ttea
wte te*. tesew **». a.i-tte* * « *  y fk  t%rtotey_#w«;*»*_f»y «« n iw eek EktT cwafrttotiw,
s*-iii»|g t̂«f» tod Cubs to 
rutetog. wrtett te  tore throofh 
tte  Ixomartoata r«tos few a! r 
total to lU  yards, ' I  ;
Ttoo eoBverts were rm  across i 
by qpartnback dck Van K<x<-I 
Irate  ate Trto
tte
iaat. Cubs’ otter 
two peeets came oa a safety to 
tourto quartof.
■toifnt piay to toe 
,a i|^ . was aa tj-yard |»»t re-.tsur* by M  Heten'S®*-
‘gralted to« .ball ea f e  own 13-
MAfiKl TSUANTnJinn-w I a • lppiteP”p Ipw'Wh
yt^ji'W e^festeM I etei FsrreS f fe -  A witeoSfe ^ « h f  te tt 
* J v '  »to® te start to* is.aj .. is'?****** m Bala ', t t.
;w«s.t for toaee m. to* fsoateJfemetewa C®wb«f*. who pbtir
; L *  ILor^a® ta * te  - ______
* R w  • ' .'S i3 ^ S 5 a * fS k te  :J»f WJg A lilO C l.IfE li rU S h&x  iS'**"tef»' Kaiteeal Lease*
te J te c i kteistfs'So ttea r* *  '31. 1*  atter !v fL  fa * .n  S^teay.j ' 'n '|^  f e * , l i i l , ' | F
NL FLAG R^CE
Truaat tod off tte list to iM i^  
v tm  wbm  te  m te* a ato*-
y iid  n llte , ite d iii %  ^  
laacutota tefetewa m tte  lata 
aaitetn to Ite  first piartar. » •  
was foltowte by Rawiiag* *ho  
rwoted antes fnte toi^t yteda 
oat
IBMmmm fyjt H KOeCtMiilSi apatowPUp wa a'lF̂  ■
'to toe ev«asaf*s mayor scoriae. 
IH* tor* up tte turt lor Si yards, 
‘to ptoc* tte pifshia u  to* iia- 
macuiata lowh' .aooe.
Cute doEunatte toe statistics, 
fte y  pickte up I f  first dowi* 
to Doim’ fiv* Cute rarted up 
ISf yards rusteat. Immactoata 
cBded with a mmm 12 yards.
.Sto#«(0B fte toe Q M  fvcxv 
arto u  s yards qb prnts, Ha 
puatod twka. lor a total to O  
yards. fUek I IUMghaw pteted 
tore* limes, for a ttoal to tS 
yard*, te a 3df yard sveeafa 
for luMuaculata.
Tte Cute outfioiMed tte  Daos 
S-l,. f 0 cm-«rmg ©a*, la  paaatees, 
toe Cute were aswssoi l i t  
j|g yard*, laaaaactdta, Tt-
Tte west fame to Eetowwa to
toe Bsefcajoo*,. i*tw e  SI*.> 31» iiid . F4#j»r* art
AS'Wiar aelnsfees** Elaa 'He- te 'te* **■ *te a#«*a
tert W'iU tepjsm te toe Bsxktj'm. S-fciay tnw'eea 5 ate f  pm. 
iae-i# Itet u  um **i»cted t i  'ILe matmssu »i-l fu®la»e *ath 
jissM. tte ckh 'Satii tte ead u ayto» a.t tte s-am* ts»*.
Cloninger Lays Out Giants; 
Dodgers M  Cardinals 4-3
}m 4 i tmysd  tt#  
teit sswrte late a ia -it-pkit* , , _ t»  W5fe Calf ary S tesp ^rs^  ,, '
enr {teal t te te  to 'Sa.s4.sick*- Z J . .o,.. «t
W'Sa Eovghrtdef'S.
Rifaef'** flfttep iaim
to* uateatoaj tea Fiwa,ftey wto* IL«tie«3’^ 5 * *  to Fhiiteelstet, * ^ ' i L c «  Aweste* 
bui'fh ‘Steelers *r« at tea F4’* » . | ^
An Fni2Ss‘'*“'’-̂ »- u te i* Ite  Msd
,x-s.i:t«l tte Ai,?iene*’ fc£»Et wsS'i^* lo ^ n n w  M  ua-.
touch-,^ ram tte toachSawm. K s s r s s ' x:*c@r4., oM  _Ctec*f©
earn* at tte  S;S2 kicked"fe"$*cs«i" casr
kSoB-treaf* de*p ssaa.iY^j^ aigki to eato tte
By w m m  B A fB lf
"BiEaHHi
Larry Faw itea. feiatoted Ed
IflmeFs boosMEf putt «a toe| M-oauea! bad 1? f im  d iw «  te 
Mmtreal estht yard bm. Tte? i f  fcj fejxters, gtmmg 
t»a  teuanto 'to tte  D  a»d Rtf-.j w jb i ee tte. g r  » a a d. smt 
i*y  ytoi *<:®to»ed 11 up aad »ir axto tww ««
m «r to* usw»4eit«d... | j^eaJxirs. P fted  m
I ft* AS toe K,;hl m att M  toe **e-l ma* rtisMfig ami « *
"SSh. J !S  ^  wuarter, tm its  f e .  M'e-.jtte air
Bears, are at Ims Aafdca.
Perkins Moves 
Into Wrc Qrcie
Art FntSM fm w4 
\im V 4m m  m  Wtohtoef fiauelSeft,
Am m M rn Wm» tpo rti ^«ito*r;i^r ^ W ttw l a' H-yaid" smfto to' fesJ ««#*».. tte  B a m b m j»«d *rt ''deteated JtoWtetl' AL;
yard ia * . a «  r»» tt te toe Cui»:*',,Friday-' B»|ht, wt*B tte  C tte
t|v* tefere te» f. puted .fewa?®**! Kamlteps Itevtts
m 'ite te irth  %***%#*'■ i memr toe la^t* a  Elks S*ad»i»m.
Surtees Off Critical List 
After Practice Run Mishap
: 'fOROKfO 4CP'’ — Ate* S ar-|l*r« tt*» *i rae# at Ma^wrt lato 
;i®es. ISbl w*arto cha«|»aB r-ab-l»prtof aad tte fb®te* aaerma- 
L n  Aaceie*—At bcaa* »• «» drjv<rr. •*»$ a  .-stidac-tery likeiai rate at St. im 'ii*  lait
Sep*.. P  i!i» . m. tK'*.
wauk**.. Sept I# iH.4, Q«% L  H * t o *  w*M bb toe'«'tt> 
iH , I., '1 •«"« ksf feu fte:
f i t e i i » i i ^ w * y  t ;
S  iK , M i te'o
m .hH
• •  f t  .bH 1 $
tf  m  .tes I  » 
ft'aaeteew—Ai fees*® S. 
ilttwasitee. tept- »., 26; St.. 
Lotos. Sm - ?l. »  i-Y ).»;. O.B- 
ciwsati. 5 ^  30.. On I m ,  ’  
S.
Itftea yuu talk about to* key.; Mack 3m*%' 3ito te ^ tr, to* Als O* to*J,. 1 'i _i. m.* _. > a _ ' W-. ItTWi ■~1l~-|1 tiilB \ *■*“ WWW ’W"Wfiteten ia to. rn m m l 
.B*adsim:.i 'irth.iit* steafi nefteto- *rtw  .fey pttrd feaswiaB Jim, 
Tteiy Oanteffr to idsiw-*■«»*#:; B*rt'- . .
w te .*«• i»c»es» to* Brayn'-i O M «f*w . »h* has tert !♦  
•■;»»*«« wtoaet' taae* to* Ftt'it iTiiirf««ter«d s rim ui"
*»«»* »b*« » » » i
Ctetoce* f if id  to* first atek fe fk to . ©emmf aad;Wft'̂ĤWfc’̂P'ygp.e-.w ©-.•  ̂ - ■*«,£ -fci m m m jt
M Ih * Ihdtay pmmtrn alieirh *  ifsis* MiCb**#"*:
Frtday M g t e - t i d p p i a c  tea;  .
fS'aweisew Cfinatt. m  teur htti;
•B i to f tm f to t i l l* *  f w  to ito'
{(lay, 'tte 'ited Shi yidds te Ito few
&mdm%' fi» y  Quoper ecm-̂ Ali:. 
ndMd to* |te»t. *te J'ted# 'deep;! l e f t  imB-ve#itrSy
'to te i «*ii I*®*.' ; s f it f  Ste f tm t  few Twfffte.
T te  laS-sm * tes«* waa l-|.iw te fe  itey msm§ tte  
tor Sisaasf.
lions May Be Minus Denmg 
For Batrie At̂  C a^ry Tonight
fto a W tte A fito%F littefiBiti fife, a-iattte J .Ahi 'Atom. ani»L,M>u« '̂.dl feVWvhftlA V. tirt A-.dth (Mn*)*'CmCAIST iCf i'-lfetato ?t>- 
jynte* fijfexfts mcf he wntoaut 
star haiftiacil' fifiiSi* Ftemtog 
whrni toey takgi* 'Wito crngtrg-
UeGmvf hit tot 3ito! 
to to* tei^tts iw i« f  
Pte«f«f stamr' CSaui* Clu*e*a 
A? tettwi'sk** m -u n  tost ted to *  Giwto^
f-rfidWhrttMtei î hto ifS'iiffitf̂  f̂cifdt %ii (©Hi'' ♦‘I'tNn
niS% ,̂ i ftPtfisn m w# PfL»'
"7%np Im s  UNii fry 4k Bill WWteW tlfii'
teralfhi aad hatnd Ihnr Irarte; •
toad «»wr Lai A h |*l*i as to*| ^  Itoto G y  t .afe
ctreakiskg Itod i*ri to rf^-® *^ltea«N ted**i to a W ninw Wmiv
tomr- i*i'«*to fiwftiter'Wttw %w»j te W * to# ite ttim  ftonwi <Ss*lf#««*e gam*
•er>‘. $4rmt i t '  Iteuii s
♦d m  'Lt-lffee#*'* tm *r\»  A w*?k, D e m i G r  t f  f  11 h’f  
mmm m v »  w^rth iw*ad ii» il*- **d •  s tm tm  By.
.Oi-mlfifrt- D- » te  te * *w» fe* hfa-sry WSl* trtesissed tte;
SI t t s i t i  and i* ttoi tor tte-' « *» • te .A? 'I* to* *«■***». to*«i 
mtm tt.rtem * m toe m tm r  ‘ •a® ^* te  Ito itt **4  tt#«.'
wtili teedir ttmda* itt toe ttodt-; Fwifty dfmw Clttiie« tu rn  fte- 
tt'i.,. ‘•■'*9 fr t m lestt f*-» »■#¥• «'«»yfcd to tte »*|hto
t.to»to to** t»w*in~*W!l •»•§ *#. M*l r»«*h* m . i*«',......
tons w ^ « *t#  ♦! a# tebwSfeatet w*to to Li»*l iui^.
I.¥>i Arit*'lr* to a feiBr-fffft# tm Ihtoins to il filled to* tern,.,!' t 4 ls *r* # * * r h
to il w.'tote'm  to# .i#*-.".; ate toew L»#iteyw rste#d
*«w : i.tiwb'ti te' trnaite*# a rt*i|l#
t f  to# n&mAmmm m *  wi*.. uy toe im*iwa* tost pt'oAimA mm 
tott***'- fn * ♦iteU’W.. he wtS !»«>»«', riWRf a-id 'totofcSNl ftew. 
toe te tim  'Wtote* ft'* iMt It '•'** to* t-ito rm  teto>4
Hr#'*-*** m m  CfciA fewhftiA m * . ttf- tm  to ! •  !»**•*♦ sw* nwuito
•kb i<m m  tew n  m$ St fe>< ;hi# to* *w-«hhAlftMi
*«H*e'’t#'W’y, to ttol Ctdp te '****®  |
Itoto, e'.’lli It »?*•%»*'.*>♦ to tMI" Tte towkeie fe *1 1 efeto te| 
te.e ¥'¥• ftrt#'* f »,'#»## 'toee -t'-mx 4** ei'to ©•#
fetfn to »t* l*d  'II rf''tet ItM f. an* |*rt'84W* I'.iWf'A’*
'Afw* to stW' '?'.(**. 
te'weiytil' r«* efi'-ite.t to* Vsi».%u e *M
i l  dim .|4*to tto-iWif,,, ••"..* i'itosf fte  Wil Itort
« itntltwm B t *rtk  to* te w s . IA* w. t f #.. sfeto if hm  .|«.fc#<
SMii i#ix<*** '#11 #*"wa ‘•t*., |.k'#, *4 H.'8w*.„*.*« wt.to 
te a  *tm  te * i;%af »'*' Uordi*-
#f#*» tt#¥'*»«'*A >"»*»,.*1 «i»'.. :";■# te'..4*», I I
W f**l fiwe 'lt#'-.<te". to ¥*1* X# to* t ' ». l'-«x
W i m 4 * * * 4  '? '» '•  f* 'to  't te  '* '*S  t e  to *  ft**!:#
t^;£ku*ttn Sfd m  « C m m i m  ftefe
KhTiT I  MM jwfe-fefe MfeV̂ h'-'W.rtkmg *m«D»' 
Fmdsy «gbt te pwb a ih a i* «f; 
wteto l4*ti* la'to* W«d*rw Oaa-;
S'et'«*it* tedsMd'tel temihf f'fete-: 
PSBkms* 'te pwstts gm* him *' 
m m * ffif hiato -wnto liu r .«tocrs..: 
'The ieadirt;
T D C r e i F t t
1*1# ftedey te  .»i*i # « » . 
tt® Uijwitd Esyte P*y as *  
terfcap quaimteifk m m m ' 
Jeary Kmiiiat i i  tojai'wd.
Ley s v e lfte i .* tew* iif*-? 
meta W''tes* C?.eif.*>i’'}- te l :SI*'ife t*  
fistt they fisSS tev# § teyt. I I  md L*»'.t»| fefe
{Wii to«#*.l i l  itof. tefrt. Bia'=; r m  tisfcrtntes.;* drtx},. 
tea whtt, dnptt*' a* '.attete*;i witfe l’'lr'.?»ami m a . tell Mua-; 
ifftdM  te3»ff,. to ftowf w'".9 LB m at fs j/t  V V t m w
te k n ^  to* test uf teSmetetfs I Aua S3k» te:ift™’Sfe* I j f i te  firifl*"!
hasni' 'ietotttt n&mn*. uat j"t:*j-.W'S:SI|
VM m m t wdiwed a tfcia Mu«fe»-y'‘i  tuUteffl
hte.k te a It#  te * te t e * * . t o ' e * t i w « i  f#  m\ 
Ak̂ erttee ate watnf tm k * fe*.ii I
I t v  * pm  H V f tm m  w'iii 
J m f  te  ttteitste i
Rangen' Le»iing Goalgetter 
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liepit t i  tH b  IS. &te WtmemAs
ftetA » .  <ki... i  iH.». I ,  s.
Urks' Lockett 
C M b  To Second
U Mfti.fWS'Tl rMwir-irk f'mtd*:?.
'|'|6*|.'s«,s3 <dbca,ijili. .ited '4»* W'te-' 
: r>{#i!(C':«jv««& tete 'iwestty fiwaS, 
jsbiq,«."'’' fV y- ttd mn tmm]
jwriifi'tVr fe* W'Siute v<«3fw «ui-;
;! tCT-y. '
? 31. mwS*«'te « I m A m "
': 4«f'sa»:., 4#*#** jtefe'W Site prtte' 
/tiiSitte IMUX-itei W.VSI lUi
















ftmhf t m *  v r -
teT-.!*g tm *n  Itei Urn ffflte w'tto
I a ttewl fearfe teaw toet m,*t 
■;le«t»M* turn te ykey la toi* fi». 
P«4tey l*.''*#vw ‘SIs’te .e#te‘
It.* I#!!*** ¥*«|i ♦|.»,te1 
I't/ittey ‘Wi t'hi'l *fi#>» |«* '*a* 'I?*..
.ft  ............ ,|.iftfte te * f ♦,'?♦# #'<
t f  f3«b* feiktewi »fSk '» lav-, 't l lM l ftth rtm , fed, Ih @M<> W  -ig.
#*tei -Ifetifee,, ate to n  'toe Hfeam' ■>■̂ 0 t*m-» *1
lodiafl Who Feared Hk^  
Has lb  (bains A l^
fm -r n  m  I#* te ‘4 TYwte#'*'' at toW' 
ha*.f'*.f'l" 1Mte»s»(f '.»
fA ii*(ii4  »#w3f 't»‘
A#* tv%  V  #:4.af!(,:»»y'V»i |»y
k  ft'*»,|a* «!|«.A»'>ti.»»»*(* 
'iKfeifetel ate #'V*«if4 to*.
**¥,
fee wtmt.hT fim n i '“ tVte# r fd ih  fe!l# rtyi M l fewt jlrtwwte ilwttot Itetwtoir, 
IteMMlaiid fiwte hparte ilr llii* ; '»>*!(# toepw* ff'ftid.4te'te 
lltew  iM iiM ,'W ha wite te te 'jrii* **i'»wt toil
mPfc.mteP md| gUfifilTir tit, il wtoji l ĵnM t’f'gtePA s#ŵŵ̂ p̂ŵ̂weW' ten  ̂ Ww*̂F toOfetftP teP
fiiifel#* IlM'lte. I'Vfei* ete *4 
hwrtli i<4*«' in til* Alftetli'ite 
Itetef (te
BK̂iiidAih HMtyNhtfeaBMMMll dh fife&fiwil
haa'atd 9m AL jprfWiaiM ate itefe 
taiM** O riite  try **Saili.y te 
h*#if to* ra t* t tm .  %t%mm te i 
ftW a Clndiate tuAuwa a hag 
iimntl te«*fd fM to
¥ (te ♦»»## *f***tei te  
.lSr, wtffli fiaia'i art *art wf to* 
• i f h y  aaWI a f t e  to * fe a iN * fete 
rtaftte
V̂IM̂Aaa fcaklawMtea MMfeuhM h wn iHhi am 9VWmf aKflrw 'HRnfeMtoVT
w'*r» l».te to# T tfm . I'ltti 
•  eilMd «ii«! ItMteMMA’i  iaihe 
•f WttAmgtm  »te tkatttiuat* 
.(fefiated CaltteW'ta Aafets t04
tttrt •# ***•  CiahM'i a{«i#te P  
* *  ate had M a iiir ti I v  t l•a 'WMif-»'L_,.,,. ..
tt« ilRfted t r n m  th* tb* Twte# mafk''
In to# litA leittaf Ftalei ;?»*iii'.el»#M'lii«| 'nwmlwr s| tore# 
mpit« pvlBf to* flfto-filar* ln-| tiaiii aim erai'nl to* lemnil 
diani a fe>2 triufnife m.n t'terotllfam * nf lha Onnte • Angeli 
}u*| feiuf dayi alter to* Itetan* ttmiWeheadet and Ctikagn at 
•dghl toe D fer* W  nn fHI-pJew Yoik. Kaniai D ie  Ato- 
mnn’t nin-ifwnnf «ln|l* in toellellea »hini*ed llmlnn lied toil 




i fitrr wt^TSittisiim ma 
I L F *  - '  WrtiN* 11 a ItefiMtote , 
iiv i'h . Ptd CWii®#, wa* 'rtrt 
jititAttbmt after te* M ate C?«' 
ifmalttse feW'tt a tt<l 
! t f '«  It'#*' teartMMWir Fralai'' 
.jiukSit'.
I 1.1 *■*# th»>» ate"*! %m%mt t*  
(Ute eoftet ate t t e  «p toe lete- 
? ni -M'l'f* r te fC ® * teMw# 1*'
'':.<i'»Hte tw/d ai | . |  ''TV feiial 
■' {'a*?'** 'W'iS he iftefte
HWfibatik <1. W- acim-
'id Ms rt#to tswrhkte'W Ilf tte-.i s-teu^i (to* tos*#* -i
tteM# few Mumi'eai ■tim W!*i«*ii! -•“,• -.-.'■ '¥“ *■ te-* '•w**.*!.#*' * te'#' ! a » i ft ttekt!#*, ?
fevlaf h ^ .  ate v d  </i.ve.a‘?.|' J. '" '' '' . i
-  '■ ' ite te c 's te i'to fw ia w w !. •w»*«*»w*sv«* W'V%;
t'tettSiaS fi'iAW t v  'Wte.(a,, toft **■ ;
_  ;te,' ' ' Lpmtte tmm-.immmm. a* V  W'tej
' W ^  ha*« 3f la «*'*#« to *»  amtottastr#. Ttw?
aie t*ertot' 'l**a-.'i'i*'' v * *  *  to«M «.i f'W'Mm
m  m m  r n m m ' m  « t  *m4 . * t . » i i « # * ' g  0 m m
titefertl if** te* toii«i’s, «*i,j j &«!■«.«* W*,». «*e «f tV
IftUtottO'#* •» to* AjOtW'H** 'ictS'.'!! tH J 1, *=i' * ,Ui (sjwa'|.ll|' ‘IV  1.1'̂ te
l i t  at h«tw I# W-mm*4 Ww-: %i«a#y> s *« a 'i*
"■ ‘ '' 4» te'tttd H i*
,j 14*' awl V--W 'fitvitadm  Ifev** 
TD C FG S |«,4-;iV4'tei'*ifc <.‘w.»i4<o# 5V
H* fe*» bee® s tiS# mai'wr few 
to* Ittfete f'iwr#rt u«*w* m  
p'kte i'3«*iV yg to*
e«url|.' 14* mm a
fVtog u«rM X'hiittetow tew  
tote*' 'Vfew* .he fW'tttote to 
I'w m f m iltl..
fteatoy feurtoei* avate abwn % 
' V m m  m w « S ' W  to i* »  % m *  to* 
teigtt® <# 'te* fwr. B * teid JiMI 
'V iute '-to* ivtt* t« te | 'iŵ .irtste 
p  .Md . •  tote* te  4te» whte 
toe '«-fci«i fOfiPini'te





L w V fC  M 
fto'M##', 0  
tm m *Zn  
fiafert, H 
‘T V te . '? 
to'atoto*. O 
W a a » C  Cl 
feattte, M
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f  f
4 *  
'• i  
1 I
i f «• ».»«' »(;wtui#., f.I.I’ te*' 
«« a»rta:«f*' ppmti M 
i'f..,:;*«'* aa tet*» liii*(to
.y; iv jn s tm a . t,te i»a*k *«ti'(»te in#
j;i I*. |r*a*» hsk- ilaa t̂atf i m * '







T i n » n A  m a
■KiiMiil 9Nm
hipteefiliifiilgfelrftfib 9b 19












" * W tx  t k t i "  at, M i’f’te V )
T V
n*A ?* #
Faatirite t t a m m m  . A dwi
a .iiiete w H tt te l md mi hh wtteii
ri#i VM , :'l
T V  '»•'•#« awiw'l be 
'I'll « i: l 'A . '* * * * *
rt'ite.e«.«'.a* I'aii te l **,f#«fc#' v'M«*.*.#-#'*l
a»'i* 'i»»'i»f a fted tJNiffi*,,'” fe*
i  T  r  A IV .
4  I  *  I P  syii I f  
t i e  I t l  sfi sf 
I 4 I if* if* 1}
4 1 I l i t  'I'l « 
I t f  i l l  L ' i  *
PfeMi# t h piar i)* 'Art. fi..A4i.(„ ch, m
tt.ini fiitJ ife tr  
t «. .( I* *'••# b*«i
BASEBALL ROUI^DUP
Aa**#4**a t«.'S«te If? Irtwi'i* 
'"■' at 9 t t » k i & 0 i m  ffd.'' '‘
WOMEN ON THE FAIRWAY
Th* low quaHfitr, g m i leore, 
for Ih* Hunt Cup l»*t Tuf«J*y 
wa* A Franc*. O'Umar of Ih* 
nin«-hol* comptlllion wai I,. 
|lalBi*y.
Ropt. 20 U th* Pr*ild*nt v»
M,
JO J l-M  Gordon vi M. Men 
derion
10 30—0. Carp«fit*r vi, 
Moor*
10.42- J. Ilreki* vi, J. Ham*
nuwul
VlctoPr*i'W*nt cormwtâ ^̂ ^̂  *’“<l*r vs. P. FUiUlster
will tw match play with full 10 5^—G -Daft v i U. Holland 
iuii^jcap. Tb« wUutlni playtn'O M -F .  Evana vi, R, Birch- 
bringing in a point for h*r team ! . .  * ( » * •
Pr*lid*nt'» t*am li*l*d firit.ilOtito-R. W*«ks v«. A. Barclay 
Any play*r defaulting will ioi* } ! '® ”*?' *'*• Wallate
h ptont to th* other team. U:Ofi~J. Robortihaw vt. M
f ir e l  .....................................................
•:34 -K , Ore«n vi. L  Dailey I g;3iy~U. Joyc# vi. M. Chapman 
•;'3i—4.1. Johnaton vi. B, Melkle 9'34—D. Emrla vi. B. Jackion 
f:43->T. Owen vi. M. Walker Nln* Helers
*if4fi«'*<3f»lAiptMi'‘*vt'f*Hf»Van"‘dir-
Vllct
•  :SO~M. Hinton vs. D. Johnson 
l:34~-N. Ikalrito vi. M. Wai-
rod
efSIVIt. Oliver vs. D. itevenson 
10:02- M. Willow* vs. D. Scrain- 
»tad
lOiOg—M. Stawart vi, D. Jcllatt 





10; 32—I. Parktr vs, M. Shaw 
10i3i—A. McClfUand vs, K.
''■''’'""' 'Cdrell' .̂...
I0:3(te-U. fehotloA va. M. Zerooj
»f("-ilta.H.»*'Mfrvynr*Or-Dnnlep';* 
1>. Andrews
•  ;44—E. Hughes, M. Kmille,
E. Walker 
9;50-n . McIntyre, B, Waklcy, 
J, Itenny
•  ;56—H. Spnkman, D, WUt, 8.
Winter
lOiOli-B. Wright, M. DaMara, 
D. Skov
lOiOt-M. Hull. K. Boyd, L. Hal 
llsey
1ft'14—I., Brown, J. 3'retwell, M, 
10!20-A. MacDonald. F. Clark,
,'9 ... ,.
iO',24''' 'C , 'M,owll)W*1tc.' D ." Hoi 
- land, G. RusseH
lflaA«* rt.s 
ratii
Chicsfo a] H f*  Y m % mill, lasnj 
Ctoveland 1 Detroit t  
Horton 0 Kants* City I  
California i  Raltimor* t t  iite  
ond gam* ppd.. rain) 
Amcrlean VagiM
VI L r«t. OBL
Minnesota M M .433 -
llalttmor* IT gg ,st4 ft*
Chicago M eg .371 I
Detroit 14 70 .S45 12
Cleveland 12 71 .»M UV4
New York 74 SO .4A4 21 Vj
California 71 13 .471 23H
Washington 47 M .434 2 l\i
Boston 60 M .315 37
Kansas City 37 14 .373 381$
Natifnal LeagiM 
Milwaukee 4 San KrancUoo 2 
tit. Louts 1 Los Angtl** 4 
N*w York at PhlladelyJtia, ppd, 
rain
Natiaaal Ltaga*
W I, Prt. ORl 
Ian  fYinelseo w  i l  ,541 * -
Los Angeles 44 44 .542 1
CInclnnaU 17 M  ,360 3
Pittsburgh 85 70 .548 A











' m fefefefefetoBfeifeJMJlfe.mfe fltfifeJfelfefeiMKJhJfe
VitolwprOW a
F o r  W i m .  O p e n s r  ;
C«,ANII«Cttm IC P)-' TwfSHr-l
f'ii'i feitted «Hd, Ffhlaij
Ir# t v  first Iralfclftg c*p*p *•*» 
tteti of Ctante'ooli fteyal#,. 
r«t'»#irt entry la lb# Wteterw 
tet#riial»»R»l Htekty l®*g?i# 
Tb* ItoyaU. enak* tba. stath 
teS'm in th* leaF#*. 'Th* « 9 m t  




b o b l a h r o m k  
T I lllfinAV MIXED  
H'emrn’s High Riagla
Helen I ’oeUrr
Ilea's High RIngl* 
Tony Htjnger
H’amen’a lllgh Triple 
Helen Po*l/er






Women's Tiigh Areraga 
'jLlflfh P«l4W  
I l ie n  I  **
ROCCKIDAAW
BKIJ^AST »Reuters) — Cl#ii 
tor an and Ballymena Dnitod 
dayed to a troreleit tit in Ihe 








nUMiogi C iggi SfffYifit
ar**<#n*iiia t#







Bonyautta fed. at KLO Rd,
» L T  r  A n *  '‘i
* S' • |.« «t 17
i  1 •  SI7 J-«« M!
1 •  f  to  17.1 t
• I • 71 7.il! *
* Hvk ?v«#|T.i''i:. tt.st 'wf tkm
fit'|i.:?.t4.ii..:U',i,» i:'i«':f.-.»t,..(.i*ji»#» I'# |rt''.iS M  w elwMl
tt.* 'ft».'(.«. (i|«. (•tt'.iw* *•«(*«♦*».. st M t t  #6i.',ii»ei'Mtt |i.',a.i##i.
#*'1 I 'V  yftHii'irtijiytg t*'),*'#.
fj.t'smjr**' w fe4.«'#̂ k'ig' i»» te#'!* #t
{•'.Aj'.iX |,e :i.fi?',|"'| *1 to»’«a» .jdStfS rti'-twlfl ISMW.sttctitli'Ski
CURLING
KMrto* ii#w fe*t.«t ta le* 'f/ir
tb* rwn'tDf steSM, Vag'i/rt'i..
*  L A m i i i  
* '
t  IX IM M L R C IA L  
A M IK I D
tm.laad aad rommerdai art 
aw* and two nHtt)
'CaKpirwis and Etttrl**; 
I fO lfN T A IN  S liA m m S  
n m i*  b ltS i
m  €,  felslMtt 2-4433 
a# ftes* airt I *  th* rlali.
mountain .
\  shadoius /
          ...
REGA1TA ROOM 
OrEN DAILY
Hours: 4-11 a.m. Breakfast
5 • I  p.m. Dinner
3.I*:.:)., 5 tot. 
'#*.*#• ' 
• * • • *  t  te#
t t e  syiMMl #«f*f
**•»# M ##•
yysm
* . '•  *44
.,........gaw*.. ami*.... .mm. J H I
*p tMM# ite i# «*M to# tWfc )M* *>.m PM..
Cveterw* tmm ll# te tVMl to#. «N) t t e f.m * « .
avfeSwwB SttsMSR ■) ufegŝ â toM# *)'•*•. to't •to m s y>» *S |.
aVdtotoVkfegae ttte# Wtfestete 9 tostea to# IM I M t'W * M .
w«i«w S«te • m m •*•* «M. MS t t e * -» 9 9 ,
f*nM# IBiPfefefe I*##. fen. MS •Mt f to 9 .9 ,
a*i»#Mi €mn • m m ••*» . to#.. MS MS f to 9 9
yrteiVii# tmm SaiVfiMWV yy#M, to* t te «..!» 9 M.
All r'epfvsentauotts lo th* Commission nt'istt b* mad* 
pubbclir, •itiiwr a i a hoating te tty wtitiim tnwt, ar h f a 
If tier a«ldt»*t#d toth* Vctrta iy .
All briefs ttrlefs NOT submitted at a public hearing 











ter, Athlatlcs,' hurled no-hlt bull 
tor » x  Innings and wound up 
with a two-httter as Kansas City 
crushed Boston Red Sox 8-0.
Baltlag - •  Jim I . e f e b v r e ,  
Dodgers, smashed a two-run 
single In the eighth inning 114 
,,os Angeles came front V lilnd
for its levonth straight victory 
and movtd 19 wRIiin one, ganic 






Tony Songor ........ .............. 344
y y y I *  I JQII '̂'
Team Rtaadlngs
Orchard City Pru»s . .  4
Scliellcnbergs — . . .__  7
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Jim Hall set an unofficial lap 
record here F'ridny wlicn he 
miallfled for lo(lny’(i Canadian 
Grand Prix with a tlmu of onii
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Chcv-i>owcrcd Chaparral. Ills 
Um« over tlig twisting.,liUly clr* 
cult bettered tho mark pf li27,3 
he set last year, ,
EATON'S Fall Hearing Aid Clinic
will b f  held on MONDAY^ Se
at tho KELOWNA Store
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Our experienced hearing aid consultant, Mr. .A D. Schwob, 
will test your hearing free of charge and advise you on your 
hearing problem.
S«c EATON'S, full Iln« of “ VIICING" henrlng aids, with a total range of fittlnga 
for almoH all typel of hearing Ions.'
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I =..:. WtsUii ©'..,*» ©'ft.V'f.S, «Sf ft .
" ■>./•*. ft’itai'fts ©.'‘'-t If.!
; Tf ktfe'Cie ’;■« VJfd **
I WtToPERA’f
iW®U»{t ©r i-h»fe t®ii* TO''-
i ttK»# Cotl Jmtrch. Tfi5-S.37?
i S-11
‘ JANii i)H~siiU V it'feVliniim^
isri'SMf liX  t lf#  Itlft.'
Ta-1’«M* If
fit.!'-
S ,  ̂i. I
'|>f.'-> Viki'-ftl.l fx'|V‘>.*' .Mt'fttl I  < i« 
piiM-r fa.l..Sfa‘* •?
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A ft il .te »t-i'f t..te'! I Tt ift'J 4i.',«5* it'teft
v:r» «:
»■ f  is'n I f. H 'j;iY "n .fa iiT .jr tn
j'-tisa’ r t'lSteii ri(-,'?;’r‘‘ 
t'.i'ivr if f t l .̂'i.tehf iSifi'..'!
A)1'’ T.f‘ fts'fa'irif Ifi?-45f l  51
i)J i fe *'l! i;.f )K (K)?ftl" L..*N 1"'l.‘ H N IS I! - 
♦■4 Iw itrm rn t w ile , wrar fa>»- 
|.,dai. M*J.. Tfk'jii'tefir IW2-S31S
II
fa.NK Dl:l»Jt(K»M MTTE; HHt
fc ii l (n Stioj'tft ('a j'ifl j«ti it 1,'le- 
} * ti. 'i| lt l rv t'liitii! 4ft
i t  I  p nv 
K V inV M D Y  WtVixrOME
TWO lt(K>M AI’AIITMKNT.
wsaiial'i’r  in'itrirttiatrly. Ai.-}iN
HU Ml Inni ft It I , K fliiA ii» tf
!T1I»:i KELOWNA 
Wiftmrn’* Awitlioiy
t ifa f •! SimpKuft's Seoti* rtorejB.C, 
on Oft 2nd. i t  I I  •  in. Brcod. 69M
1. Births
,
SkOitnn. etc., m-UI be i«old.
41. 47
iN KW . M ttlJ l. ltN  I ItEJtltftO M  
! uuH©, ©dh rnn^i», unfuri)i»h.«l
 ----- ’ .faw: U jih irr St. 4')
! WOULD HODKHT CHAHLES 
j W ith in* or an>t.»»lft V.ixrtinK hr*
47 k, ite* Caait'U-il .D..'C..
s ir ^ iT A t  ! ' E' Ul t MSHKO SUITE. M'All,-
ft. ! ^  I'* »• r'rtiir.i loie »vrivv\*r.i c ?**'**' tmmnti.itd.v, Tdcphont* w>iU Fpilrl ft [ AliCrOHOl*ICH ANOW MOt/S"—-, \t
Of lekphono T63-ST42, t62-’|
• rw reod/mi   ROOmS fOf RCHt
4R
ANnMCAN WA. nUMMAr,E|Ultrrtlnittt ).n>.»rnlt.. 2;TM 
Sak, I'ortkli il»H, SullieiliiwT ilrov M 
Ave . Wiwlnfwiliiy. Ocl f ,  2 pm.
Fur pltktH'. Ifk(h<»r*e 762-2IB8 
W. 35. 41. 47. 48, 53
ro»^Tkm,(ONE OH MOHE VOUNO M O
1’iin.
M
A BOUNCING HOY 
A lw iv i prtnid lo li II 
about the birth <>f • ron 
Th# D iily  Coiinrr c,in carry the 
ntWi to m iiiy fneml!* ni once 
lor him Th.; d.n .if tmih call 
for ■ (riendiv Ad W'ntcr nt The 
Dmly Conner, 7fi2-444.S. nho will 
»**lat you in wor.ImR the notice 
T h i rate for these notlcei i* 
only I I  50
I* U n E I C MEETING
—;-------— ’ direct the idm im rtriim n of the
-la the r l», j», C«mt>lM’tl f<hol«r»hlt» furwl, 
hi* fi <endi»| it.diarwt secondary *cht*ol, Sejv 
S tcml®r 29. 8 i* m
INSTHUCriON IN WF.STKltN 
ruliriK atid h«ir*eni«mlii|» for 
children Anvone inteiested lel«* 
TOipkme 705-8339. 48
S-THIO FRAMKHS -  Fiaino 
your hotiN' f.u fid  per iq. ft 
]l*’ »nd i(|» Telephone 7A5-5II7. If
HANTRY SHOWER' FOR
Suteni of Chirily. Sunday. 
Sept. 2(1 Ixave donation* at St, 
JoMC'ph'i ilDll 2;00 to 4.(8) p.m.
47
15. Houses For Rent
2. Deaths
DANCE, SATUR. 
25, at F.lk* Hull 
F.lhn, Ibiyal I'uri>le nnd friend* 
nre invited to nitend 47
Ol.DTIME
ay, Sept
(JHEKNW(H)I) I’ lift ed nwiiy 
In Vnni'oiiver (ieneriil Ifospitid 
on Friday, .Mi. Teiieine (item. 
wrvKl aged 08 yean, late of 1815 
Mat'le St , Ketownn Funeral 
aerviee will Ix' held fiom D.iy * 
ChntK'l of lleinembiame on 
Monday, Sept 27tli nt 2 p in 
Rev, K. Iinnvnchi will conduct 
Ihe Kcivlce, SuiM\in« are hi* 
lovliiK wife l.lllinn nnd one Mm 
WlHliim, tit K«l«wi»4. 4t»d, oitf 
dmighter. l.lllinn Heth in Van­
couver. 3 81.111(11 luldren Re­
quested In hen of flmvi r*, dona*
UPlireeiatixi hy the fauu 
Funernl Servnc me in ehmge 
of the niiiingeiiieiii-1 47
fSMALI.S -- Funeral »ei vit’e for 
U h . Maria SinulU aged IM 
y e a r *  late of Pern hland, 
who pnifked nwny, In .thc Kel- 
owna hds|iUal on Friday even* 
Ing will Im> hehl from the Unit­
ed Church in E'enehland on Wed- 
nexdny, 8eid. 29th at 3 pm, i4l«MIUUwlRmidlwi4UldAto
SUNNYVALE SCIfOOf, FALl, 
lla/aar, Nov. fi Wntch for fur­
ther niinoutii einent. 47
11. Business Personal
'HAVE TILE-WILI SET'
CERAMIC -  MOSAIC and 
TEllRAZZO TILES
TWO DEDHOOM HOUSE IN 
Penchlnnd, -.undctK, I ' l  a i ic  
excellmt view, foimtuie Tuin 
left on Hea< I) Av( nue, Pench- 
laiid, at mail Imx, Taiiani. >50
MODERN 2 HEDROOM Dniiles 
with full liaKeineiit, no ludllitt lo- 
fiTgeralor and ratiite. South ode, 
l!K) |M«r niorilh Aviillalile Oct. I 
Telephone 7fi2.3fi7!l. 51
(lliued, leml-cryidnl glared, 
ungla/ed, , texturevl. hand 
|i.untevl, in htindrcdi of colouri 
f o r ;  bathriHim*^ kitelien*
eliower*. eiitnmeeH, HUirl and 
apaitineiit fiont*. .v(e|i*, fire­
place*, flower Ixixen, etc,
For 7t)e per srtuare fnot and up 
lor material nnd labour.
BILL TRAUT
CALL 7(15-5012 or 764-I4I2 
R)U FREE ESTIMATES 
T, 'rh,‘ H,
20-23. waidetl to yhfito lafffo 
fill nil lied honii', $10 month 
Shnri' ex|K'iiM>*, Teleiihoiie 7li2- 
270'i ilftVB and mk lor Hairy, tl
HEDRCFJiMS IN NEW HOUf^. 
rent liy week or month, 18.51 
Howes Street, Telephone 7(i2 
'1775, _ _  ____  __ tf
s l i:eTmn(: room  f'o r ’ o n k
or tw.. Miit.ft. Apply at LI3t Ethel
SUcct. 44
!• t ! 11 NISI 11 ;i n  .101 [t “ i io u s i:-
keepuut iiHim, no ehildieii. lliiiu 
Ethel St   II
18. Room and Board
HOARD AND ROOM FOR
Kludeni or workliiH Kirl Near 
lio .piial and Vocatioiiid S< liool 
'I'elephdne 7fi2-7(l'2H II
ROO.M AND HOARD, liiundry 
and ail faiully piTvlle«eH. 3171 
LiiKe.iliore Rd,, Kelowna, HC
•17ONE HEDROOM HOUSE WITH large eai|iott and iidjolning cot­
tage, Miitable for bedrooiii, O il (1001) HOARD AND ROOM 
'rniiswell Road, Okanacan .Miwlfor rtialenl. 'I’wo bloi Kh to Vo- 
»|on. Telephone "llLILDt, tflm tionn l *eliool, Telephone 7fl‘L
SKLF-CONTAINED 2 nED-^” '®*''
lixiin all electric lake.diore cot­
tage, 5 inin, from Kelowna nt 
Ctt * A I -nm n V111« Re, win (e r 
rates, I75(KI (ilus utilities, 7118- 
5553, H8
SPACIOUS I A K ESI in j { j.:' ( '()T-
rsiOixE. ms22i.
ROOM AND HOARD FOR bml- 
nesh girl, ’|85 Lawrence A ve .^ tf
21. Property For Sale
, iun> Turni.n n, ‘ hmuf*, ftuUuniiK |min| aiui Im uiii
., W'eek y and monthl. | p.vel enilamc,
 .............  scluHils, le le ,' . ;.
flours 





Interment In the Peachlnnd 
remctery. Surviving Mt s, 
Bmalli 1«’ one eon Sydney tn 
P«(ichUnd, 2 grHiiddaughterii. 
Mrx, Hetty V ilr  and Mrs Eve­
lyn Valr Ifuth of Furt MeLe*Hl, 
10 iVe it gmndchlldren, Dny'B 
runeral Service are in chktge 
<»( Iht •rrangcntcntf. 47
nmCK W ORK^ 
, OF ANY TYI’ l l
Flnwrff Planters, Fireplneeii, 
and niock Retaining Walji 
Frco Extlmntci
Tcl. 762.7782
for winter iiumih.i rental. Aiinlv 
Hrldge Mulel, l.»kevlew Ilelgnl.-, TtW-StkM, _  61
ONE HhlDROOM" DUPLEX^ 
eloNo to Rhups Ca)irl, Aynllablo 
Get, 1, No ealls Iwfuro n(H»n J«dttRh(»aiJ(B4illW
, 1 floor area 1,37tl *(), ft,, 3 birp.e 
iK’droums, kitchen with eating 
AVAILAULEi urea, buill-ln uven and l ungv,
tf
Full basement with roughe(l-m 
plumbing, double fireplace, gim 
FA heal, earpoil, Heauttlully 
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Mm.
lO fA l LOCATION WSlY L  A tt l l 
OUISIM CRY IIMRS
tiftft A #iW' ft'.;, ?i Vitoi




ROBERT H. VflLSON REALTY LTD.
K i  A L IO K V
10 fexfeKafep ttVRvlftE P îMSS,, ¥«fafajii
fa ft ftACfcW --ft,.... ttSftM?!M 'Shl-a!® A. tt''M3'Wi ,-ftft.- s#-#!®
I
ATTRACTIVE UKESHORE HOME ON 
H  ACRE SITE
X.ixv4 fa.kr'ftfe'iS# ejl'C W.'ilj5 lUtr 
'ftft-t-"-: -ftii'is .ijfti «r» (-’siiii'fttft*'. roi'ttti 0I.C- itei*' vkSi et®
.. 'tl.ift |,.vix.|K s I;C -CdiC Cit IfftC' frr.'ft £"t ifeL,rc,S*.
ft', ft!, .fa'ift* tftft'ftj/t-ft" kt ci't'fei'te'/k,!;. .'-'fifti kf > l"04
!-• i  Ift'SfT' I'kOil.ift.'RftC .S'. # te'ia jlit'kSrt" l.ro fa© *#  i *  t.I'i-r
a ktttftjpt' |4f»c t s . e i t s a
•,£'i' 4<ft,ft. fi,;i cJf'T tft*ft*tnr-fc? «ns(ii iite» «4
t ' ta l aoftfT.fo" j>5?S('rt frtWit s.oj LsOr ,
.4S'‘! l  'Wsfai lc t» t t'l'ts*#,tc
WteSl f a ' f r t w J t W  h#vr •  sr?-i,ftf»--'
*.iu< vfcktt t t  139. W Wilh r»ertk«t trr m i MLS
Lupton Agencies Ltd, -  762-4400
.An M'LA 
f.)l0r,S CAPHL KELOWNA. BC, 
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Interest Rates May Go Higher
V.'( I r< I rdlv h.ivc three Targe three bertrm.m home# ufwkr 
«on tnutmn with very small down payment* ■— and »tdl 
only f i ' i ' :  NHA mortgage*. Check thc»e value?
LYNW(K.)D CRESCENT -  1374 <<1 ft . foil basement. 3’ i  
tethmrtmi., «wf|(**rL la ri«  tuaikck, IrviU <l«wr ek'ctoc 
lot k mlt rcom. p.aved driveway, 2 fiicplate.*. 121.5(8) W), 
ItfiiMOK) Down
*nUi£X-..«:,..21M,. .JWfe ,.iE .. 
piece v.inity. 2 fnephicc#, cartv»rt. sundcck, front dm»r 
clccti le lock intercom, excellent view. 519,250 • 53M8) down.
~ 1030 sf| ft full baiernent. 4 pieco 




CARRUTHERS & MEIKLE LTD,
ESTABLISHED ltW2 
Kelowna’s Oldest Real Estate aiaJ Insurance Firm 
3(11 BERNARD AVE, DIAL 7C2-2127
EVENINGS 
Louise Burden 4-4333 -• Carl Bricio ?68'.5.1I3 
Hull Hare 2-(iSK)8 . Geo. Martin 4-4935
H Darrol Turves 762-5.507
X,
WESTSIDE VIEW BUILDING SITE
2 0 aeres on Campbell Road. Less than a mile from (he 
biidi!" and *ume of the levelling already dune on the 
road and site, Full price $5,.500,(81,
BUILDING LOT
fill V 133 ft lot on Wiirdlaw Ave., Just aeirtfiH the 
from eitv limit*., F(dl price only 12,0,50.(8),
Nl'LE PHONE 70«-55fl(l
street
ORCHARD CITY REALTY LTD. -  762-3414
C. E, METCALFE 
573 BERNARD AVE,
7112-027!) R, D, Kemp -- 703.'20!I3




V Cumfurtahle, well funu,shed.
t o r e e  h e d r o ()m  D1.1PLEX,|I,:;:;,^';'‘ ' ; ^ ; ; ;
8y8i«»)e TV wired and ,a()rlul, i .
TeUphoiu! 705-fIftll after 1,00 inm i-d rivo  from Kelowna, i F IV E  ACRE .COMMERCIAL
>' .  ̂ ) Ppii>i4 t'J Kih) ItK'hulfiH nnnr luiw nrnhurtv. oyur 60U Iduti
21. Property For Sab
free propefty catalogue at your request
M««Ag'«g« nar^i- 
im m  m
>¥$, te >' »v&tt©£tle ©B 'ioM. )tes»fe. 
i l  »r«is ‘.fcra fcs»J «essa»l*
Vy-fs l i  Sliter «-3L|5
} F«*(»«i i-nm
B'  3-4*tA
G Fttsatoi  ----
B Ej6*4i*r V-aMl
Uwev’te CCvtt,
L  O M v ta a e if S-3'Ll!»
Mr  P BsJTy ...__  2-41108
f t  F m am . .— . —  fettSIt 
S.. 4 ftfciaey 2 -« B
i  M. ViAskrOiWxi 2 -^1
G ¥\r.'i,'€X — e-'kvif'ft' t> pe 
«  Wift.iirsaBiW' . 3-^Lt
.ttwxa tt.wvw© - |Ht*a»
0PPCSITE' WOUTCTAIN SHAIWttS 
'I, i  »cr«  WftStesteMvteii
wd-V 35,* *(%' H. 
c-J fiC'tor'y 
biitoa’ig. Wft'sh. 3 'b«ir«.»v 
bcvar isi**** fewv®» ©ik- 
Ow'«r» Mii. te {««'*«« V i 
iM tts  is- te m w  $«y- 
5*«4., '•ttelii, pRii*
\«zs%s -W >w«r
Sojvsiy o* fv i ar %» tt® 
fKifcftr Li;|!t«wi,y K
kiiiXMm. ?'*}««' te te'itt- 
YMA#'
K E L O W N A  R E A L T Y  Ltd
m  TRAM m tE S
Affafafej f'fexiM '1 ©sfaifaiav"'
V fat .fei 'fa e Uft'; iftftfaftis' A 'toiyr 
i . - l i ' f t i i  . ih  V i'4 .-« '-ft'
fa.ft©* teSft© I'-'Uftftftt. - ti-{.-t"' fa-
f t f t r iit 'f t i ja , .i..s;.'i?,n'Si J
iftp 3 'ot: ftt-iCl. . iv©'ftiv: I'tft,'
I C'ftsUV '.ft- .t..,.'.!, 'Sh- iSift 'F'wftU
yftft i'.'ftt; 'W'ftife
imi MIA
-  CflvfaY lt ,« »
!30iitt'’K . .Cska'sfftw* :»©»!»*,bu 
■Oft!.' £ i'tVsatiiito ©ii'l'i -H» :ttie
? ©tsti
'i,3item'< iViYi%i ©SiWifir
i-iW'f.* y;civ,| iiftWiv; SrfaKi' 
iirobot. iS>*3* i i f i  flrtiia i 
M l AT Sit, mteiU Jkfefe
c’tiii'.AH'irhii:; 's'un'iKiii-.ff' W  
Ym t ito N 'f ' iK'YifeSflGA'f®.
'fWii'Sft f-i'-. ■*■,♦#» -f'Otitt® 
fet-ax* ififttHv,#; Mfafe
I f  L’fy jf ' l-AlfafafeY MttTSa.! 
%»i *  r»;t')CR«:»»'*Urtlt y*i ttw
©f I
}. 11 be IrtimrTi-mfi:
J i R ' t l | ) ©3 * , U f t j  ©«."W i
tiifai'ffom home faa tm'fw'i”. 
f¥»t' Mt*!#:.! IK lire t.'iiy
A i l  'iSI.lRK! *,i«i
Ifaitmr I  fe M't I r t j ' f r  
"t;|:.'£Sal «  ?(«',4»kn ML*«
t'fa i’NIfaV l id l lF  Ml Cfa.ro.
Ift6»£r 'i:«, ft|iisiefeiiie 
'M,© -w sClft fil'-ft-'*
Sft-'-f . s-.tr.'S $iS<'©R-n
« tth « :slsj\£ *,!»'© I'li'-r p»(!s.
l i t  sy.'il lr» '?'!■:ft r**.
£?t;sC'?d ‘.(i IW.fT'KI I'*!.'#*®
Sfavrrtej 5'JSLA MLS.
115 A C H L S  CLJrtAftLD 
LAND S mU<-6 ttven City
Limi'ift t»ft? !<":f #g-
£t»st.,\r Jfa '*e»f '»--kl
3 tv'ftlet:«'-'rt'5 Cfajv f'sre
pijsce Cou!4 hr *ui(»far 
»cte-*te fft'f gr,«jiM. r-r rdral 
(0''f b.,t»e'», Ful'l I'-flee rrdy 
I12,9(*), (fa.il term*. Prione 
H s IV. y Ptiin r rr, k e 2 All 42, 
MfeS
JUST LLSTFD. ordv W <*« 
F(dl Pnee 2 iM tlri.-m iMuoe. 
close in liH".i(t<,n ('.•«,<l trrnift, 
fdvuhe Hugh Tait 2-11189 
.MtTi
to ACRES ON HIGHWAY 97
n--.<r Reia'* Corner. IIOIAW, 
f'iith ir  p iiqailv av.ut.ible 






WI Bern.'iid Ave, 
Kelowna, B C.
762-5544
WLNNERS OF THE 
MILLION DOLLAR SHIELD 
AWARD FOR 1964.
George Tilint»le ........  2<»687
Harold Denney 2-4421
AI .Salloum . , 2-2073
■ f(®  A a ifX I IN 
REAL ESTATE"
« E ¥ E N U f  FM>FE*f ¥ 
Bumi-s Mtr*. E i'i*  ©*»'
jfewstitil ib d  ttoiiy
Cftfeto .vA I  tie*-
..fagfej '.fe'i Wiiĵ
'itM'l'rtfi I  ji- i, .fai'ii.fc -t*'ti%- 
'iviMK, J,fa .oenw'
w.ilh i© |lj4|*i -rU'WiiHi. 
-rtwiw *M! f/ iir- i .'«»iSe»Wft 
.U|rti'Si«l ‘fawtttnw. wsiti fviwt 
.swi -raty © 'iliv '.©iia stMm, 'pisfcr fvrW .r̂ wriw*, 
»ma «Kw« Fvjii {w©*- 
t9iS,Wfi,W»( *it« | i i * i« »  wi5|i
'ilOtU' «i 'tt'iftr
I4L&.
'SfioiU’f'la Slfafe -Nt*! Mrf iiftftft-
f t t i i i  Ckis»ii.ai*4at‘
iiW'ft® 'S* 'It iW«it lAii.
itrtJkftj: S*©*Ki,
teiA.(nI‘ift ©'Itti fcitUftl IkSr*. 
'M'Ul'rt-v iw w , iNewitt liittt- 
f - t i f t m ,  © H f t i ' a  P iH ' f k t  i i f l  : i .  
(«siic«a f'tt'tl |*4i'» IBIJS'i'BB ©'i'* ttsrmr.
A ̂  ENilti KmiEMiW 
sICrME i«ia.r«avi* | it* i
i  «.»y t m s i S ' t m  itou as tfar
t m > * i
W'itN ithrtNrj'
l ' ; H  I  * * * * ' ,  t m v
ivnMn. im i  FA «''S)
fwrtiiii. ji©!®*. faii#
il- ina Mtwoe ffxiM
F'fal iM iri I t 't te t t t
n»!“ESi t«s-,e lil'ftts. d
MIA
tt'iNFIEiji. nc. ~ ? m:n
R'CWM HfaMK .*1
H*y. Nn 97, #»>,»*
v»rw to  Uba©'# pw»?e«t 
P f M f t w l '  t . r l t  * t  t t . S k t t t t J  
Wt'.h f?'.*! tr im * Kitjwuve





270 Bernard Ave., 
Kelowna, BC.
Phona 762-2739
Ikd i Vichcrt . . . . . . . .  7ift4563
Hill P*®lrer . . . . . . . . . .  2-3319
Russ W mfield 2-4)620
Norm Vju'ger  ..........  2-706*
Doon Winfidd ............2-66DI
EXTRA! EXTRAI EXTRAI
dour. 'I’hli Ih a 3 bedKHim home with xiiaelouH living rrxirn, 
3 piece bathroom, and large kitchen with 'lining areii. 
Part biiHemeiit, Priced at IR),6(8) witli extra lot mclu([eU, 
Exclualvc,
.MIDVALLEY REALTY LTD,
Box 429 IfXl Riilland Rd, Rutland, B.C,
■ ' PHONE 70.5-5158
Alan anri Bell) riitthrson 8-510.1 '
Three Bedrooiri Home
Full biiremcnt, lairtially fin- 
tshed. Double fiieplaec, double 
Idumbing, carpet In llvlng- 
rooni and nuihter bedroom, 
floor area 1,422 srp ft, large 
lot.
Telephone 762-2259
39, 40, 41, 43, 45, 47
'UNI-LOG'
,ftft„. .SolW ..CsdeLftRrfî JMlft .
HOMES, CO'TTAOES, fdOTEUH 
Phono 701-4701
HUV" FROM™ OWNER “ an d  
save, New executive 2 bedriKim 
home with clear title, Expert 
wurkiiianahlp thioughout. Have 
nue hulle in large lull brihement, 
Attached (;ai|Hirt and eoiijplet- 
cly laiKlNcnped ground*, No 
agentti pleaxe. Phone 702-5412 
.after 0;.'lO p.m. tf
I )UPI ,1'IX I'Or I iA LE^-TI I It iSK
iWO BEDROOM MODERN 
houro In Rutland,, ImiUrtllate 
occuiinncy', PrefeTidily no child
T, Th, 8 4( fi’n, Tclophonq 765-5313., 47
; rice 12,.5(8) in '̂ idc  ear ne  
Ixiat nnd motor,' pli'ix 110 volt 
ixtwer plant, For'further par* 
lli ularH write Box 6381, Kelowna 
Daily Courier, 61
p op ty.
Highway 97, Ideal iipol for tcpl 
town, tourifii camp, , die, No 
Irlflo ri plcnio. Dial 705-5504,
' , ■ ■ , 'ft tf
EIGHT ACRES, IV# MILES TO 
ptly llmltH,'* fronting Glettmflrq 
Drive, View properly, dome,stle 
nnd IrrlgKllon water, $10,7(8), 
Term*. All offera connldored.
September Special
Y m -tfm H im '" ' <ftf« S' ‘ 
brdrrxtm home. Il ix vacant 
and must be sold. L R. ha* 
acorn firepl,nce, DR. off 
rompletelv rernodetled hit- 
clien IH lllly netm on wain 
fliHir. Vanilv biilhrman A.k- 
trig price ONl.Y IH.fgg) with 
*ome furnitute. An excellent 
revenue Investment M li l 
Phone Mr*. Olivia Worsfold 
2-3895.
3 Bedroom Home 
Full Price $13,000
Owner* Iciidng Kelowna of­
fer their 3 bcdriKim. lull 
baKcmenI hume for sale. Tlie 
addrer* D L583 Knox Moun­
tain Rd. Tlieie Ik Korne 
finishing to bo done Inside. 
Could be a bat gain for some­
one Interested. The price has 
been IC lured by 41.(881 and 
Ik OPEN TO OFFERS. MLS 
Call Eric I/iken 2-2428.
Kelowna Motel
For a GikkI Motel Business 
see tiibi one! 1 Consists of II 
unit.H all In A-1 coadillon and 
well furnbdied, plus a grxxl 
’2 bedrrx)m)famlly homo on a 
full basemenl, Herlous Ill­
ness In family Is the leaxon 
for Ihe sail', For further par- 
tieulurs phone or wiTta Joe 
''Sle*lnger'2-«llt I'.""'"'’"  ..
Hoover Realty
Phono 702-5(130
430 Bornard Avo,, Kelowno
T olcp lw itf 702-371)3.
Hlali’N, hejiarath etdrance. Ex 
eellen.t lunation, 1)42 Lawson 
AvBi' 't '"".ft' ' . , ' , " . ' " " ‘ ".''52
PRIVATirfTAi(E~ ~ !2  ACRES 
under Irrigation, 3 IwdrtMun 
homti, I'rieo 110,500, , 12,(88)
down, balanco aii rent. Tele-
\ Ui phono 704-4059. 47
NEW NBA 'niREE BEDROOM 
home (or sale, ARruetlvo living 
room with cenlro flrcfilaea, dln« 
Ing rixiiii and breakfaat raaik, 
Full ba,.(iiriunt with laiiridry 
tubs, rough in iilumbing for 
bathroom, Price 118.
^IREFT BEDROOM HOME, 
Inrg't! hit, largo kitchen, [xirch, 
Full hiiHoment, gtiH furnace. 
AmbrosI SulKllvlslon, Prico I 0,« 
W8), cash preferred. Phono 702- 
7003 Ul Westbonk^oa-5343, 48




SERVICE ACE . 15STATIONE li CAES " GAR-V-
imMLS
SO ITH FANNCSY -  S"::e
- 1 im". : '■>" ' i “ I  ' -  T ' ‘
if..:, t  -ifi. t ft ft- ' ©X*-*
ms
COLD YTOBALE CR WAEE- 
I L i V i x  — A. . . . ;
, i . i  f t . i i  i;'.t.tft ft., t". '.c .1
.1.1 .,ft-. is-ie ©: i i h . i
s S i t x :  s ' i s - f i . . :  ft ft.ftl 5i~rs
S5 ACRES' 6 f "" R IC H " ' V E G t  - MUST SELL* FOUR' B l ’RHER 
*v*ble lAod fsar »«a,t on » *-ye»r' electnc stove, tr.otckasj thesisi- 
m’n te  Sea I f .  We»lfc»»ki Reid »Bd r lio ir  * jk I extra eas-' 
B C. O ckaar. «aa« co-nspiete foedrcont
O iW C E^ O F F IC E ' " S P A ^
a v» .iiiLe  to S & S fe iiM af.. T«.le-,
iite»e IS3-3&4S. M "  "
NEW CE'flCE  
'x t  Srt©.'-: -a
f t \T ie  S "V -.!. 
S2J.S*. M i .5




i .‘! ft' .
fa E I V A i..' I  . i iO ' T fV E
iL '.N i  "" ft. "ft'i ■ ■-. ft J .‘ 11.. 
■1 r. .ft - ' ft ft
. t  -ft
S €€® 
i
■ >!,* ‘I d  ‘Z
E-fti , L-v
,. ftft/' -• >
■ft,. ,






» BH Kft.:".E LN ' . i r s r s
'»..1 't'c ■" ti C. .< -ft fa ’••'S ft-.ft. i ft CL ■ ¥ V .
7 .rift '.-A < . .-. - ■-■ 7 ■ I • - ■ . • - t  •
s.■•5. •*•■»,■-"’ i i ■ C ’ ■ ? •: .ft : . ...'■
faftr," J ' l i i .  ft : ft • 1,5 ift
fii'ft . . . I f - : ...... : f  .1 "!.r




G A S  P L M F & ,  CAFE  
.AND 'STORE
Eftti.t'.EtLisi L-way iaeatas. 
£ * > w s  « x c e , l . k x t  s f a i s # -  A L L  
1'L-tADES CONSIDERED..
W f c r  I % ; c *  M r .  G i A i y  © i
M il  tier A K«ii R eailj LvS.,
m  M a r t a  S t. ..  P e ^ f c r t c a ,
B.C.. few t a  dtetea*. 
______________ «T







t t ' i . i t  i. . . . \ i  ' a r U f t i f t .  A i i  l a ’© t
i 4. ft li
P C  few  A E l i ,
\ . s , ^ x ^ A : \ m  fa a t
w *ifeer. ki!'.'EeB set, 
vC 'rrj'KE:.»*iQ5 r a d io - r e c c - T t l  p ja y -  
er aad 2 r i g i  T e l i j  a'-'i'.e T6?-'
is o v f^ '- ' SE!..!..,"' r.E-'
fft .'£ t r a i l . . s.,t®  frA 'A -
•r:.f.',elE ».rit 1 : .*::. * p > f c . -
-  . .  £ . , « .  7  «... ’  .ft V  a  7 1 1  i  L  f t l '  .:. €  F .
teftaicifcsa iiii.t .e £ ia i tnKS
©'I :.'..J....g f t i« i .  eS'S fti-l'-.r; TvTrirlfcrt# TiiteCI
m' HEIKifOLAN APAETMÊ
.-iC* J-4 »f5 i!d»? Wt7ftAE..|,ai-i.t2i" IV. toi.’-.'.a afa.t.r.1.* Mfa
e*.«e.:.le.:..| .evHEiE/Miwi. l i l i t S i C w t  T62LM42 tYuoSfis w id'fti4£.l 
aa:> s *s
m "LamGiiQ.USE DKVER FORf 
f ta ’e .  .ia  e » r e i i « » t  . « » b q h m » .  S i 6 |  
© r .3 f t r  mas'htr, $15 '■* PxDXe IC-2V& iS:
i l iJ i l f i r W R iN G E R  WASHER. * 
c-ae year c-la, m Vk  pump. Wili'ft 
■ -jacrif.ifte for only |I5 . Teleftoi>e-
42. Autos For Sale
wBuomntA nuLY aorBiER. bay., mrr. n. tm pahs it
Ai:
Y E A K lc iirW R lN G E K  W A m - ’
tft' la  txieCra: riiid;*ix'S. It> .- ' 
rift s'.e T!B..?i.l3 i l
GCOD ENG E iiS  D G U Bi £
r-ar-r.t-i
s_.i. I l l  J ii. l i l t ' i i i i i . i  lEJ-ifte-t
kiwer’mĉ
-ftfotr. Sa%.a.t.e LT  t o t  ».*ft.a. 
afap I iu is  ** t o i *  a r ic rd x 's  
■ lt.kT E r«  m a m  U
-G ia S iN  i j  .iiOfoSE EEFR feft
'tra va r a® -aseii.tAacMM U©««l
    ___  ______ \ t . i j  fo'a 'toa-rs.. .Li« *»•©. leCe-
SPINET MO'DEL'' YA.MA.HA'  ^  ’
psisra aad tos ik  , E r-te© ««  HUEafaN SEAL FUR CCAT fw
L a*.« new «.ftwAi-Lc.J., Sdi,£ ia,®. L'Ee .&*•©, i„;.« 12. 1*;»-
TfEfitnrswe t€ 2 4 m  Ex ;.,5v,"n,t ‘ g fa j i t j
.raexi ta view'. Ai  :ft SECOND H.ANO '2-B.RUSH 
|?C'rilW"f TfirStoB® tcC C .A ? S  I C E  S A L EIS6 ©ii'a Si'.' ©'tstf a.-fcp> 4' .*>i>j5s-;ft!’;4 > . ftiav 'i
©trd -fct..©t'li, »al,# i.fe. f t o e -
I: t m m  i m - m a .  » . l E E L  E E I C E S  I C 'E  f o i l E . . .
Secretary* 
Receptmnist
A W fli |A :y ;*  © i l l
atA''»t i . f i i  i-A . i i t -
‘̂ .aii-sS ti- V»©f cLarg* -aS oar 
I : - e x t  c i x r e  A  p e .r -
i,..a iL :v ©ai « * i . . i i 3.*rs s .i* « 
Sa:..r>' S2i> - $L3A t i
7t.il":.. Ajft .:« 3  ¥s..ii..j Lr »«
a . t i l A  . . 7 '«  1 ; :
iiarOcf'.. B..iifar'S k  A ra ji, 
A r i i . f t i 'e i i 't i .
I T I J  E.;-l,a Steiiftl




Capfi Mmm Ite tf l
im feMl'TRiUMFH 
price AiS® Good
ta,.s* sjr.ea bike »$ pen I'Ay- 
rTftpat. leaeptoae Peei'Alaad I€ l' 
23o*.
5̂  46. Boats, Access. 149. legals & Tenders
.55- ' CHEV: SEDAN
.€'.Et ccaKfetic®.. aew
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‘ fciEiXig boat- aew. Seg. $35si'.
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'ft------------------------------------------ ----- 'sscsjv S: l i V t i Z l  W-S-SI
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.ft ftiftftfti ft <c i  ■ 'h




lift :tf, '1'1 I  
t -  ft 'i'ft: ft» ',' ■ ft ,ft
14
m E m t M M o K . : z M .  K E E E i  G. - 
« *s a i itii3 toige t o i ‘>' tor
m . 0  f c i i i  Ai to»n3 rft7iiiafti.ft(;« 
Tt.'ft*j*'Wif l-e-Ftol «i
AND i i iC a t H A l t o  tw  i   ..............
IMU Tr,s'ft|fe«® ft P, 1.7.
ri'ftftF'ft fc
i,:ftr.r •# 'i(ft 
4*
Imt And Cheaper To Bui 
If You Want Polar Bear RugAfT'E.MlMNG UtoiVEEi'JTY
-ft
c o m b i n a t i o n  EIEC'C
ir ir  ftjisnt tw ftt.*#,.. IftSftW’ I '#0-' 
J  a 1 *  ElAMGE 
.I'sitehi.i SiW fartAst.
32. Wanted to Buy 56. He^ Wanted,
Male w  Female
't»|f.'s.. etetertSii t?iai5.su,»t flteift 
' 1 *47* M g to ? ? l  ftfcE.t-f i  .y ST..
.; to-IY-S-41
 ___ . ttE FAY C'AS'ia FOB }\k.i ft»!.<if ft
>BvBB.t.s «.»,3 tftirts 'tt'i;,'.ftvt'i«.i*'i!7':to'.w 
to,.ft.H.r teftisdfti .ft.iAto, B.ftftft-isii.a toteteilr ■:
4ft.ft 2', Tl,'to'-if ft
3UJ;.| M .| 3 .;■'
•'••’■ i ■ »




p.ftft'f.* >, is. il- ft ■
».. h-» I 11 '. . iu> ..'
Ji..#.), S  O HI'li-e |s' I'i ft
I i t:
fi'X’ ai 'i» "ft , •. ft-
teCI I t..te. ■ i'S fa'ftf.-i .. ft. - ft', ft ft ft
3 t.« 'ft i i 1 -i ■ ' . 'i-
1,4 ft 7 ’ .ft j 3 .ft, . ft, . .' . .
i f S  l , . s  . I , ■ . ' ft|« ,4 1 ' ' ftft t ft i • If. ft f
j - , 4. 7-, *. ft.. !
T,'*4'i .*.' f t  . . . ' "3‘>
TllUt.i; M.VV 3
hti.i * t * s t !'• I'* !•■ 
t©n!t, t'ft ;:!-“•■) * 'ft r!>,
tinlt, f,s!\ d.ft,*’.' ’ !
t©>i t»« ' . 4  T '.'ft ■. , I
One t'ft*'.-.!'<■• li;i. t'i'fti
T,"'!*; fift .(i# 7*i.’ y • 1.
28. Fndt, VegeteUes
BiXi'''D£LiC iO DS AND'''CCtM-
!-us«j |.j*i:vftWiij. tu i ilt j Iw  fcfciift
T ttofra, F*ftJte1 Rs*t.
i... u.'.fcr* fe»E*e4 Oltot.-
Mi©i.',£Mi 'tl
LHftOA'T'uiJA zrWdSWEmm- 
"fti.ti N i.. J M t i i t e i j  -ti** .,., t S 'M ’ 
..©I iiiw itti ....« it#  fora.. F i * i t
ft'...) fti,'.i i  "f"«slt|.4».t)Mr 5=65
_      he
&'l 4 t'N " A N t i ' DLi-.IOO DIi 'ipilM 
■f.U", f'FtKi ftp-r'f fo.’*. ft't-mi jwiU't 
ft;y.»i riHftiaiUfrs. Tritirteatit t€$-
t a ' l .  I?
'M.% I.
34. Help Wanted A y * ;
FANIASTIC
'3 1., f  !,,-,K. KteR C'itr*#, titurtt Ra
1 .'jftft", fth foicfimtoc. |*t»wfe# ItlEYSi
5ft.;i ft ftifti'i : Ui suro J .:
upCrift, siko Sp*nc®i-_s!id D t■ fail.7.-157 F're dfijitry
u M m .
T.elt$.'>&aB» 
13t .a» if* if;.ft. .,
./'":'T 1 sf UUU A li* !.U N  I t  .to 1*KM IMJX.
-.. .vr.i'ftl'ift. It !.ft'* ttr'il IfolifMntl
.11 t o ,  1 !'",:!(• ft«MH ?<■'»«. IV®*' 
i ..ft- fo'C.tofo 5)
liiUNLS
4 .»  i 'f tf tb  j" 
•ft .Uft .- ft
OPPORTUNITY 
REAl ESTATE SAlEDiWN
Dt'Wsf te t® tiitt itirf -ol® %.# sHi.t
t © t . u r 7  F * *  to*''.B  iilj ' ti i*'*'-*'U'.r.’li "11= ’ttiS ' Ht'=l>"'i.>ft
g t i g r  f l i ld f t  ©'< tUi'i'*” »ft."H 1..)fti l i  7iifti(’;.t!'M';li V'fift.: ii:
hppkm g  *  foil..; 1..11 Si %ulti *  fi.i=i ftP"i.i«ii'tl ta'gs..|iivtiT.n».i,
l f i . f  t W f i R H ' i n s j  iih-1 li 't iA t 'f tS ill i.l J'l i.t . t i l i f t i t  A H  4'ftJl='J.,,J it » 
teil to <3t'ai *i% m fum Atiiam-wt-
Apply KEIOWNA REALTY ITD.
U 'i .  | i l . . R K A n D  A Y E
4,1 V''.<»Hft'ft.|v 'iftiV'fti 'fo ¥ iX, 4 »ll
; ss f t i ' V it: telft iiftitivt-i.a'itte
I .Jiix «-"iiil ({!■.;■ 1'...,
toHftni.r.iijiift A ii'fti;,* Maftist;
XJ
.it!
aTf-AWA 'ft€F'='-.te .fo’Wr Yj,'.*r i ,M.i -Cto.to Us faM’t Us tort
.S'iil S«" ©*. 'i.i'iVBi/ ttHU* teUB'lS’i'H-! > »  'ifat' C'*11«a....ft.»
Iv.:; i i . *  — * i f 3  ;w'. n U 'U ,  fo'U 'i' ■* it-i-to
' I t f  i ; t i 4  1 ' , * — ''i;- a ., .’ a n t  i i . jb  t  ."ft i u f l s  « «  f o  t o ' : .*
—4.-™ .'Ifto'ftHii'r
.i»4  EtCiNSjA 'Wf E.vCEii.t'Ns .‘"a-ft: -’»■•. «' ' U i i ' i - a v ' * ! ! " . i l s  fti,''r;..4i* it-l Sa.'Hii* teajLi.ife.. £4i# »i.'.-t4ft7 A i s '..>"»■ E ...-■i.Mteife 4*> i-i'.** -.*•■<" "'<'*<'1 fo
t t  ...,i ft:i..SlU' I f o  l.fo  ..i'.ii«',7 't.siB.s. .1 7 ' 1 S , i' i . t t f t f i i ;  SSi .*4 i 7 ' 5 < ■ i.W w g  'i I*#im-iMi:- rt'ft foil. .i aiH-ai i'for 't,. tft',i.,il tefoi-i i.'t.f-h.vX
>■5,,. :»H,i.,ftl,fe.-ft5: © iftCiS: f  Uft 'S u v f  iftft't 'fo««
!,a' r.*f©«ft! .=.<:■»«",Ci- <«to fisH *  itjhiit teiwjt, xlw" Vi?to
q-iiBMi-'i'ftft;..' .©ftVt tiUa itkHi «' i,»v,u ,
.i,i,a lu-Bii'tisifti _  3 i:k'tevtima-W’te .sti w foi *isr->
% m m . A  ifotttV,. tofoiftiix..
_ ilifft'f iJ t tr to to ik *  'itt?a i(i*= ft iftU
Orto'«tofo''H foffofP Wft'tew®. ^
  ______________________        XI S '.u ; liS'j.ftMi .'SSil* UflHtt' Sftteui«»iif.
xisS;. v W V ' t o i t o u l ' i v ' K s a i  foU 't i.>'jft#.' ts®
-Uft :£%  - .ffe U tjlS  SltU tifrtteU tt ‘s iG  ,,31 ,.’f o e  ifo ii .vi*. i . i . ;  ,i! ,4 i.i.
foto fo YESftiSii iitefo i iSftifov '»v .si .«iP ©-©•«•
ivil'U fatem, 
to fifo W N A  ■iii.s.to.Y YCN’ffilEB,
S.iT fttllinrrtr.©
ft f .'1'ft.rov .Hi K«m G.iiftShi'©. rsttift® iM.a.foi ■>,' C.fti'Wls* teit.s te 
V i i l  tell fo'iJ'.tti {ftWl»-i> Stt''»'iL Vfo*.H4: ** te ItiBtiS'foftfol"! terilil .■»■ 
i«y 'viB'Hiijifft te ii»>i(,.|ft 'fS s.tirtn fc iii .7  - m  i i !  C lili'ft
4<3it..'te iteii-;!.
'• i l  teftfci. * lii.tettfit te )*
ftft. m
«!
34. Help Wanted Mile
'■ ..'.'ft) ftS.t-
ft-i.i’ft ( ai! i
. ' I .  < O ’i *1
: r i it ■
pi
I"! !>!:(»' "*M
'I ,'I to. I , '
I ' l  n Lii -  T.
.N.i.t.'si. {ft, ms arid 3 lt«.iitty Ik r td  
in !'.«*r,v. t'H'ft |5
H 'lM r t l '  C H A Ito l'l ’ l.t.S  AS't) 
M hi'o'ti 31‘i :i 7 lor ;..aU.* Tetr-
I (.. !;.• toy-tei-to. * i
*•-3 I ite
"ft ft ft.' ' ft
i.r.t, I . '
Hi 29. Articles for Sale
to S'j
NEW NKA ;M ’ E m :o )i% rH (to u :
- a " i  ,1. •!>. i i i i ' i , ' 'ill VI .Hi
Cleanout Specials
T’ .iiht T i.'iv 
lii. ll.-r  S.-i
I' t i l l  i i.ii I . I lift! ,; i -»>!n
nnd lir i '. ii, f ; i 'I  r)««>lv l''ftill l-.'t <> 
m rrit w illi l.iiiiift'fiv I'ft.'i', ii'iitjh -
r<l*m |-liii''.l ,1,-: f t  f . u -  I '. i’ ii i.a ilo ii
tu u iii, 1*1) '1' SlH.i'iif).
d o w n ,  T f i i ' i  lift '11' 17
MUST ST:I.L' ft I :K i . in ’ !;iift 
is r li 'f I .ii )'!!. t’ iftf '.I'll
high 3 I ti' I I- I I ll’ U
cvRlv * t 1 fo»t sitenf Vra"<,rte"”  I ? j»'.iiv,vn
hnn lw '■' (I I , .1 h.iu'i -ft'I!). I
Firrt lai »■• l-'i - n,- h m! iin  a- -
tis.)ti. T iU i h r.i 7i'.',’ i. ii’.V ,-foj
' HOMES I
lot# or > iiifti U >■ h ft\ i- u'. t r ,'>u -
jilanx to I ‘ift'-.ft >' f ft-m, i l . i .v i i ;
paym ru ti i.n.i'o Lout St 'iiiii
•m l llii, T i-ii’hIi.iui' i i iT im .Hi. :
H fa i't ii. ir  ( ’nil ' 11.t 'l -II I '-I
l-'-s M . i l ,
T w V r i i | : i  111(11 to! HASl'iMl- NT*
SH tlte f ' r  ( 1 I • 1. *S 'i l l  I'ft- V. ;!'■ '
(lilte.-.. Iv'ii , il .11 |.| , . *,i ! .
Av iiih i! ' f t ' :  I !'■ I ' , I "
Ca| It ftii 1,1 ,;. Hi  ft T'l i' 1 ii"  'ft'-
Hrj-Lvs't -i;
HENJ,\M1.V MOOKE E’ M NTS
O ii'- iil i ' Si'ivtci* Paint.
(liilliiiv  ..............  3.43
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W IN TE R " 
1995
C J T Y  O F  K F L O W N 4
Instrument Man 
And Draftsman
ArThf»fo '‘*ts »»11 to  r rc r iv rr t 
by th# lindrrOBnri'l u}< tn aru'i 
including Friday, Octi tx r  Ith , 
1W5. for the position nf Tnsini- 
rncnl Man and Draftsman, 
Engineering Department
Starting calary 1352 Wt to 
$113 00 |HT tnonlh, dcpv ruling 
on ab ility  and enpvrirnce. 
Other beni'fits Inrbidc M S A. 
Su|H'rannuatlon, Rick toave. 
Statutory Holidays and An- 
m uil V iicatkifi, C ity vcttictv 
|)rovidi*d for um' nn the job.
Duties include pn  liin ina ry , 
conitructinn niul a i- liu ilt sur­
veys, toeetluT w ith Miine 
baaic U'gal j-uivcy ab jlity  lo r
a ll fihases of fiiun icipal rn - 
ginecrmR, 1 e, M'wcrs. toads, 
parks, water, etc
34. Help Wanted, Mile
E lir ist.AriMiiN.J M  A'axBiltfti.* 
<H.:i.;fiE*v.'..ti!a'a';uto fo .i-AN.fotB-A
|7 " .v M V i'ite  ' t t i f  f f t r t - i 'te 'f ts 'f  t e #  ftjtew  
.I'tei frsXii |!ft>7:e)ift ftteft'j. ir  Ol 
Y'ftUiJ!'', ilufti fo ■{!,.:.«)'!»)<«'. -y*i 
foH'fttiiiuft te l>r¥, f h f f u ' t i X  Mt 
.|.i' '-.'ftft'I'.; .I '. l l i i  .;.! iftiftj 'I'ftft -I r ;  s’ie"S.'f!,
ftfe.H -rift-ii. *,'i 5'sft "fttir tvUlr ''li-ft
te.ftnsi. »'i 'irtftt'fti 3i: iiiuiSr fn.|"
te : i.-f. 1 ftftf' 'ill i''ft 17 . t.4.sHl.-'
■Si. . ; . : . . , i i l i 7  w . , - :  f i ).'»!’ » i f t  6 bi'= Im
S 'U- V ! -■) *■ i',. 'M  -1 ft" ;i' J \t.ft
t 'lto  |.,ftH 7:"u S'"j Uftnintefoft- 
.«;.:. t ftftfofo'.foi'.te . i-foto fteJ Jlitfo'
^
'Y5ii' I ii- . foL,
»j.it!.ft Mtefth n.i 
Vift.r.ft'ftftft.fti'te) Sp E <*■ I
IF
its ftl5...lfo.. ftteteU)4i4.iitei...i,*̂ ^̂ ^̂ ĵ -il'ir -Itettter foifjifttteofofc;:
iM fofo  fo'teWite. toittlltt'f'tefotthfoo
*" iH fo  'Uh *  f o i l . . ' 3ft»'.foft.i'f7
a«fo •  t iiE W  'C'ETftiAN
Hi =l:hi' ftiiftft.irtfti- -teVfo 
7.„: •■». '"7 .ilr,ft»4.'ftifo»li<‘
■ U M 'S  'IJfoiSt'ttOfiy«‘
i  U4S-' * 't YT1  TftkN






ft 3 4* t.ftft ft'iftKli iltls Ctillf:
ft -Xl'kl'm:
fote'ii T - r'to'iHS-




Sh>)i.tli! h.ivc fo)n'4fvfotte‘'n 
cypc'tic'cj'tec fvrt f t n c f d  
tni.iintcn.uivc »m l tcp.ntv. 
O w n car ic q u itc d , Per- 
n t.incn i w in k  at the 
I tn iry  1 vtatcv. liKaicvl 
on the Wcvi Side road 
between V c ffio n  and K c l-  
own.i,
1 o r in fo rm a tion  call
Kelowna 15F
49
ARK YOU KXI SATISFIED IN
y o u r  p ri"i-f'i1 cinfodyment ’
38. Imploy. Wanted
tt.AM.to'to.'toC V fo fo lL 'fttt 'ilT
fftUl -i S'.J. ift»)..ter»,7 .f . £  *!>■■} 
- f f f - a M ' i .  1 y tete.i<te
rtfft,'*© te.i«ft:J J I. ..ft...f." i l.'!ft’i.;foS
*f.f.ft t -5 j . - i i  I I te ,,t.J i, fotei'ftte ,
» » ‘f f  r t f ' ) .'>■■«»© '»«.).■'?■'"'■» f f l 'te 'f t f '
r-i!. ''ft.'! ft ft." .',-,.1 I f .  .rft) t fVtefr-i'J
• ftt;' . fi* • U ft ftft . i ft'-l _ 4 .ft. !',r !
Hn« * fo l.  ’ !'■<!.. • "ft'! . V '),' - K-'
Jftl.t ••)"■. » -.»  • 'I . '  I • r ‘“ t  }<O f,
5i fii'ftft ft ft ■( H ( ' ' ft Hr'ft.at,;,* lira .
jft.ri.H..!' isH* No 'uftft,)I'l'i4- ca lli
l - a  .» 1 E'l,iftf.I f o , » .  l.©-'.
t ' i * i «',1 7 i i f .d  t u  )- i'll 41
Iftf ' ’. j  ft ! j»|ft.itft, j) | | . i | i U ! | ' . |  tt'ft
v i « m e  lu f t v  | i i » t  t i n o t u t e l  b«i«f-
t.ft. . I o '.ii M' 1!. ' ft. t ' l  iiiifa  t i n  t a -  
1 liuue. iftii'ftrn" - r  .u and
•-iftH’fti- 1 »•.'» ift.. I .; ,!s-r' Ti'ii'tfthonc
762-7935 utter a,3U !■ m M
E .X I* E 111K N C K n  ~  S A EES MAN,
C ill 762*4445 
for
Courier Classified 
44. Trucks & Trailers
■»,te -htft'teiJI ftlte'.ftti.'l 7 teUte'tHfti.' 'lft.ft.7. itSte'tJi 
ffo iip tiu u i':».'#♦!) 7 -tes 'Hit. 7
'-!«='tu:.i '«»te l'=') Wii-i'
ft .|-'',i.M'ir'f, ift.ftifitte'i
T'S.ftv .ftft.i.ftift.ii Si>' V (ftftCftliififl I s 'f
•lifi'Hate »if U I'.'ljBi ft.-i-uiftfl u luiteft.'i
............................ ftii-'t t t .  ‘t t r f  ft.'l -UftSi; tiU.'ft
j t e r A l t o  = i¥.t.iftift :- '"rftKli .Vfth.ii!H "lifo f o '  Sii.ite
' f  .,i,v j)U fo .t tet'foftj U l7 ftfoteU !>t,il«fti V'vli I
E.I.'. ' ' t>.7 iftftftfti'iuiilftf .U 'll f 'i  {i'':tte 'S:
f o l / r  ftiiS'fi'fti'M {ftteiDftt' V 'te‘"!i’»ft «ft>«i'ftft> 
h>"ft;ft'*’fo :i.H..‘fo.J'' foy.:. ft|i kix'ftteai'ft::) 
V. 4 Ittt ftUs'IlU'f .“ -U 'ift-Slftfo-ftlt.ft.te
,'ftf - ft.i it ift.i: !i *.v V in '! t ©U;,'
v l , ‘ 'UStft* .Ufo!';u'.ftt4.:u!fo Jte
■ft©-.!'':!- Ift-ft'ft.ftj t'4 il’te - .'-.Uf Mft'l i  'ft & H i t
t U t . f i . n . t
tft'ft.''! "ft.lir ? ft' ftlI"'fti.:'tfti i!..ift'ft1 fft 
teU'ftfo tiS'i ftS-a A iteftd  © tiS  -At'.Sfttef t'ft .ftl 
ift.'ruir''’ 3 i'teft,"-ft":.?,. IfoT'ift!. 1 -ft ftfftiftMft-ft'̂  
-oft., .ft 7 ft ! -h r M tei s Hi ■ S ft) : "ft ? . ft
t.tftftf.fti *  tte tel ft,.u ft,.) t i l t '  4 i l '»
:mVi itmivf.il
I i  I 1 ,* .* ' S* csft'Js )'!«!.'ft-r '
S.-r- « s ft.'S 1 f f t . f t t «' *'! iS.'ft -ft'..;fc.ft'l 
fo.. 1 h! pt.f, i.-:.,i.g f.-t?.'! *;
£t« -titti ii fo y :  o v ' i i ‘U f i M
4,. .t '.ii'lt W tt t i t ir i i ' "H'l ■*
iAWfllft f e t t s L A i
U v m i i A M  ’i . x . ' t ' i  f : . v m .  i".
M ,;! '! ; -  .4<tu*l. .»in# W 'u.tiu 'titel •
W'Srti IS
|.S‘,-ftl S! ftfitefl kTitte-ri It 'I'foXO? ■<« 
iHte |4r.i..»'-r'tv ..i.te n-ftili'r. 'BfoJSt
'Ifft'ftf i»<..r5«!l'-! -'hi Ifcj
.'il*. teiifoiftftte'i .vteftl". «'t! 7.- ’.-'ftt'l fci *i.«»l.g
.'ftl. '(i«. te-ft(,a ,«t'ft,0 .
*■ . r - j i & k t e H f t C w ^
t.'ft
Wovtkt y m  like *«Mm’Unng wiUhAS, wdh l . m u K Y . m u u » ,
more oiiiftortu iu ':''' If ro. now i-ttio  rc!<<CMt<', Mi k- t h«licni;iiiK 
votir oin-Miitumty to mnke n) posilion with future Relercnrcs 
( hBnRc. We nre b finannn l) avail.il)lc, liondatde. Pleavc
AwtfeatrtS''5ti*ST'i(<'«E<» ««<•.*“  «<W"='''i299-lCe'tewi«"'ftI>at4*
throuRhoul W folt-rn Cun.ada andi Cuur’cr. 47
wo have «.poniiiRS fo r sales rep*- V A N C o W E li's U ? n iE Q
ft I'hmi')'. 1 1' > 
liiim'i.v I'ft.
I ’ liftft-e !i)
$tt,.5i'i.l tl ft'.t 11
l iV  ttW N l.i;
3 l)i-<lii'.ft I 
I.lllu ', \  ' I 
bent. I'Hi 'I I  ft 




il I'l .".hi >
• S i’ EC l.M B EOn
1 Allen V 'x 't l Heater . ,
I ( i . i i  i.'ir.d Auteni.itic
Uft't.ftI Ilft'.i! r ........... 49.95
I i t ,11 LfiitI,)' lUuiU't 5*1.95
I Ilii.ilhft 1 III I til l i t  liter .  39 95
I )■ ftiwi I'lt ' til lb  lie r 20 95
i ; t , i ’iis;-d:sSED 
I Jft'tii'ili .\ft|ii.n’::ilie W iislier —
'. .ivft' ift\ ft I 1 ,1.' meiit,-* --
educntinnal qualificatlnns, ex 
pcrience, ro fe rrno  s, and sal* 
nry expected in firs t reply, 
loRother w ith Informntlon as 
til nvnllnb lllty  and any uther 
IH 'lltiien t data.





Seplemlier 2-)th. 19ft5. S-53
W  k  1'0‘ n m .  $ Er.
.Ki‘ * I<*'* Kft-ft.y, 2 t.f,
4V * 10'* T cd 'i Hft"'''.rrif, 3 bt,
4'T X i r  Trd 's Home. 2 t r .
35* * 16* (I'kri'slale, 2 t-r,.
3<T X %' I! Hji.ilM.me, 2 I’f.
35* X r  r .m n a l,  2 b t .
3(1* X r  CilrndaKf, 2 br.
C,UEt:N T lM B E nS  AUTO 
t t  T R A ILE R  COURT 
21304 - 43 Ave. Vernon
Tel. 542-2CII
_ _ _ _ _ _  1'





nisruici OI" k ii im m '
Applicatlfiii.s nre Invited 
fo r the fulliiw ing pie itioir.
Sub-Foreman-Sewers
re.ft-entative.-i in everal aieas in 
the OkiinaHnn. We reriulre some* 
(ine wlui H not a fra id nf wnrk, 
t.H tiv i'i 30, iMuiiliilile m ill III 
sound fiiiune liil i>tiiiiding. .Hates 
exiierletiee Is imt necessary m 
fu ll train ing Is iiinvlded. We 
offer you iruleperidance, excite­
ment, variety and nn opisutun- 
ity to lie in the top 10 '. income 
lirncket of your atea, If  ycu 
feel ,'ou I ill! q iud ifv i-lea-e send 
fu ll (letaiU t.) Box 5110, Kelowna 
Dally I ’ourii 1, S-!f
one or two ts-ys lufe-. 12 to 14 tn 
deliver a well e t.diH-hed route 
in the (Tlenmote-Biinkliend me.a 
le m u iii'iid i'in  Telephone 
2.:’.5fl5, 47










' THU E l
nj.-mm)' I' 
route, ft ii -ft- ' ft ' I I 
s.'- OK M 'ft. 'ft’ft 4161
CA.SA ItoMA I
  8 1 ' .!.'.,  ft,p..
paveil I ft,1 1' T-
V, ft' I II
I I  V , '









1 HI i ■ Ilf kin-' w nil 
Il 1.1 tift'tiil .'our
( • o \ I .  1)1 I K ,
M O O SE
r l .iftft 'Ifti B C  Fur 
, i  , ,1M7 Oommei'cl.il, 
,. If, 1 lU ’ , H71.5.V2I1 Ask 
' e.««j (. t< ■ "I n s I tut e t ion
SM Al.l, Ai’ l i !  .Vft'ftl *' I- "
h o n i t , ' ' i  T. ft , ift l ,e  '■2't55 
N'fti I'V ii.ini; ,1 ,‘'fttl
TANNED Itd'UNS -V F lM S H K n
in .IS  AVA'Il, K iiR  SAlftE^^
TWO D l'l 




t I'liu SM i;
m:T o'ft lift' -u'
T III IE I '' ;iir,l.t'b  i 'M  lb 'IH 'l. 
gi-s'vi giK a -,i , 11 ' J tl HiS, V I'll
7il.’-M29 r . i 'i ,  I, . '
T W O ' l f t l ' U ' l H '  ' N! ! '  I ' foi
Mile !: ft,'  *.,( I I I e Ift 'I 'ilftiii'i
ll lin A D l.O tiM  SAI-E 
\S I'l ftl'btt;’ . ,'iul Uupont 
iiUi Hi 0,5 1 I'l" ,'ft.| >il. Send 
.r n.ilf.e'.li'.ftl .'iftldi'i te!- for ft
I' I l :i ftite t'ft
H '  D ft I'ft'imt Ilfot I's Ltd. ‘ 
1731 . KiiUfoWii.v', 
Ililill.il'V I, B 0,












' ' , '  fo r' ■ -■ ’ 
Courier Cla'ssific'd
Dry fn i ll |  
TeleplioiiVi 
It; 'W : ?7 ‘ li«lvH,
* n«
'***8T!FHt'
;l t i 'h l bmd Ili'l|\e l'e(
",V '-'d ', F-3' I'ej', c o l d  r:tlE,55M''oi ft,,-.'e ’ t'ltt'a'I.-ftii;it
I'.'i.l' K )O E E A 'roH ,“ 0 lft' F tioT , 
'' I'.'if'ft) I iim iili ftii,, lio.v ft.suMui 
-iiMve-., , (li'e|ftliice D'O‘ *‘ 0 nnd 
n-ig-ft, eii-i 'iu ' W'ixxl fi'rert, etirh, 
I l.tee m ' . V 1 ft. *n I'ft-, .102 l.eoti, ,49
To --upeivi-i- anil e iirry  out | 
repairs, maintenance and 
minor sewer eonstruetlon 
wdik.
I'le ference w lll he given to an 
ap|ilicant who also ha« Water* 
work,-, ex(ieiience,
W.ige Ilati- -• $3 05 per hour.
Apply to 
Munu'ipiil .Maiiagi'r 
The Cori'oratlon of the 
Di-itnci of K itim a l 
I ’ ,o Box '23HO 
I KlIlimd.BC,
‘ tleptember," 19(4 5 '-— --'ft-' -47
Excellent O pportun ity
, Independi'Ut oE 
fs te i't 111 Ki'lowpa
. Above. .H'Vei'iUte .eiiinliig'-, 
excellent pen-mn plan, free 
gri'ftUi' iniUirance and other 
benefits- 
Helec-teil applicant im li t be 
bondal)U-i , alih; to oiimnbo- 
hiH ow'tift time Without super­
vision, and eiiiov, meetini; and
im liitmerit only,
Write In confidence to W. -C- 
Klack. Itin , U'I, «3<1 West 
Bi'oiuiwav, Vancouver , 9, 
,B I* , gA'ing ptioiu; nvimlmi', 
age aial other pertlfu /n  in* 
fvntnation 10 that a /lefifpnal 
interview In Kclnwnasinny Im
M IDDLE-ACED WIDOW WITH 
own ear and ex ie llen l refer­
ences, would like  balivMttini?, 
Evenings or by the week, Tele* 
jihone 7ri'2-iii).'i9. 47
\ v u d r i ) o  o i i i r , i( ' i i ! to 3 r .N ig ip  
watchman, luut time janitor. 
Knows loa ilone tv. J, I*, laiweii* 
beig. Te'cphone Ttlt-UIHH. 47
RENT AN A LL  POINTS TR AIL- 
r r  »nd holiday In comfort. Imw 
w inter r«tex now in effect. t¥‘fYpteTif"""f«4*43tr""'"er""'m«tS5.'f
s-u
Blfil TON DOIKIE TRUCK, 
low mileage. Extra wheel, 
spam lire . Apply Ai-plw Valley 
T ra ile r Com I, 52
19112“  IH t’“  H C O U f7 ~ 4 ^ iF l'; i* 
ilr iv c  pickup. In iietfeel <oridi* 
tion. Nn trade Sl.HtMl Telephone 
19I-39W1 Siimmeilai,(l. 51
40. Pets & Livestock
I lE f l lS I ’E R E ll BEAC I.K  I'C I'S , 
l''a iii-D ahl Kennel-, leh'plmne 
f)42nl,53(l or ra il at R.R. 2, Lum 
by Hoad, Veiiio ii.
(iOOD SADDLE I
(■III saddU
MUST SACRIFICE -  19fi5 ' j *  
Inn, long wheel ba.se truck. Only 
2,WH) miles. 85R Morrison Ave, 
Telei'hnne 7fi2.«72(),   49
195H 'I'HA.YHjS VANT'OU SaI J'! 
— Needs work. Best offer. Call 
between 9 a in, and fi p 111. 7112- 
42(111, If
TR AILER  SPACE, WINTER 
rate , -ewer, held nnd water. 
Apply (Ireen Bay ReftftOit. 51
NATIONAL FOOD COMPANY 
r e i iu i ie  ; s a l e ' man, n u e 21 to 35 
lo  lov i-r Ilu - o i .a i i iu tu n , M a n  
M -le i'le d  wi l l  i i - i i i e  in C e n tra l  
o k a n a p a n  an d  ( al l  on w htiU ': a le  
a n d  r e t a i l  ummi  i v  i i a d e .  ( i i a d e  
12 an d  ) 1 1'V iiiU ' e x p e r i e n c e  pi i-- 
t e i r e d .  Beiield ft iin h id e  coin- 
p a iiv  cai ' ,  exp c tji-e -i, m e d ic a l,
Hi'oup iii'fturaiH e, peiihl'iii plan, (iOOD SADDLE HORSE, Wi" t
),;ood h ta iiin i; salary, aixi in* ( in  sa dle and ia bile M m ts e ll LIO I-'T, SELF-'CO N'l'A INED
eentive IhiIiUm | Ian Replv tie $27,5 or ne.irest o ffe i, Teh*iilioneI Railer, fileeps 4, Price $2,()(K),(KI.
Box 52(91, Kelowna Dally Com -17(12-7 135. 47 S Telephone 7(i:b2(l3L 51
If tunning Oider S250. Telephone 
' (11-1419, 51
U'I'. 47
RECjUIRKD BOOKKEEPER • 
part.-'iiiaii for Miowing garnge 
hii'-lnes,” , '''.xpeinMiu e,-ft,'>eii!ial
Rcoly tfi Bi|X 
llio iy  Cftioani,
179(1, Kelowna' II
E.M 'ERIENCED FIRST CI-ASS 
iriCchanU' reijuired for -local 
!»hop * WHdinR extierlenee hel|>* 
ful. Ti'Teohone 7i'i,7-5177, Koc'h'.s 
ciiinme, iim ia ii'i. i t
I HERMAN S lll. l 'H E R D ,. PART
collie II moti'h -’bl. | i ip iiK " 
'giMid home Tt'|epli"tie 7(12-k(l55,
47
ANIM AI, r :  DISTRESS'- I'kuise 
leleplioliu bPCA inr|jeelot 7(12- 
(KJH2, S-tf
42. Autos For Sale
u W rn K L A N 's T *  i'tHl.5~5h h' i KL
■ 'iilp.' eipiii 1 I'll w i'l l hai il and
:i5' N A I'IH ) TRAILER F O R ll'b i 
Mile 01 rent 'releplione 7(12-0.5il(|, I
I
FORD '■£ TON, FLAT DECK, 
good w inter rubber $1,50, Tele- 
I hone 702-kI5,’l, 40
19(11 FORD 1(KI 1'I('K-UP~\V1TI1 
camper for rale or Itnde for 
ea r„ TBleptione -762»05Iil8,  , 47
1' I » f f  thp K'.ftt'
«,»5 'l.ft-i I'. ..),'• .i-i t'.i- ■
. I 'U .f o " ,  r  S M ' * * v t I t eW -ft",f !')'>•
ft-? f l ic  i..-i'ay »f,<a ’d*0 '|.«-
all.o kri'!.
"p!,( !, s?c •- * V «• r a I t.« a if 
I h e  Mft.'.o,'l B;i'V aiea.
I- it itt the lu.Hu, if voil b Bve 
Ihfou iiP.fti'.r they wi,at'l l«>tliel
ft ( ,') ■'
Itot on tlox |>a»tiru!ar day •  
il"’*; aiij'.'JH titU acc.iav.i1('V.I 11 
wondeimg Ix 'ur and when Ihc 
l-w'.'ir gav«* ehittie thi* dog led 
him rmht into the camp 
■'1 h e a I it a rom m i.ie in ." 
C.iant le i a lkd , " I  Mepiaxt out 
ol .4 iMiJUmg With a id k  wr m y  
ti.ind i to fce whnl w,i» hapipen- 
mr; and tlic  dog riot tig h t lie- 
tween my less 
.-‘-T-ft-irhPcI.. t o  M o a m  t k #  b e a r  b t t t  ■ 
they don I rca ic  eaMly ro when 
he came right at me I li.id  to 
ihfKit,'*
'Ihe pnjier work 1-. only one 
stage Ilf ttio unwilltriR rnttrks* 
man'N rew ind, He hti- to ,-kiii 
the hear—“ a goiMl nftei noon’s 
work lor two m en"—pii'nerve 
the skin and take It lo the near- 
e.xt RCMP po>t. The iMountie.x 
turn the skin over to the near 
e.vt indiRenl Eskimo who treat.*, 
il  and either kerp.s it or .sdls it 
for the Iw'sl price, m.ually uDuit 
EIOO,
COSTS $500
“ By the time you Kei nn ex* 
txu I pel m it and lina l ti < alimmt 
by a liix id e rm i ',1 the skm cost;, 
about Slidd.'’
“ And that, doe-n’t lake ne- 
eouiit of Hie tune vou lo' e ,'.kin 
n|iii! the bear and f illio it out 
loi ms,''
f lra i i l  was lucky in one r**- 
tftpect. When la- (hot hl'i bi-iir 
lie hiul tlu* Ix-'ftl po-.'-lble eve. 
wiliie:,s - - a iMiii'ftport depart 
mi at idiine v.aid( a.
“  Ihat Mi'.cd a lot of explana-
MR. MERCHANT 
How much 
would you pay 




W ould  $4 .50  per 
ji te week he Uk> much?
Soiiftds loo good to bo 
A4 true? It’s not. You can 
placu u daily advcr- 
C M tiscnicnt in I be Daily 




Car prirt'i lor most 
makes nnd modelr 
at reasonable prices
lUnry'i Can X  Parts 
1100 llloek, Old Vernon itn«d
      .
[ , f I S,\1,ES,MAN 21 . 32 "  e i|in rii') i ■-M'n Iia iii ......
•’ f  of For- ..ot.ruia'l, T.'i.r'hone 7(12-0(173 hir ' V ’l . i ' , ' ' " ; ’ ',''*'" iil.fo,
a, 'Penticton (lersnnnl npixim linent only, tf|'f**''* “ D* ‘d b '" i th i , • -ii Hi
PICKERS WANTED IN WIN- 
field nnd Ovn'cn,' M ni'fhnll 
Orchards LM , Ti iephoiie 7(12- 
329H or 7tr2*7214 , . t f









and i ili'iit, Si lb ational aceelera 
Ron l|hd e r'iionc  (peed, 'I'n ily  
a ( ,'ir‘ for 'he e.ii'hib no i, '.New 
tio m il l ‘ft .'>i; ,-'-ilft 'a o 'ia l la.-li 
.dlkcnunlft Cull or w rite '.M r, New-
l obilie, (lilu l!-i',vift SI , \'aib O l i ­
ver, Te!ep)ii.ine 1i«2-.5Hll, _ 4k
19H5* C llllV S LE R  SEDAN”  •-
|̂l(ltle,■.s eoiid lllo ii, $3.5dd (Id i lb h 
(ii'Meiioh.ft CoiiMdir 1957 to llMld 
Ilk triuld: Apply Apt Bhietl,’ II,R , 
■I, W inft('ld:' B C, Phone 7flfl*27fi3
, ft 'ft, . ,J7
E N P l'liU L N c E lj”  H'rENuOR'AV' nhifT-'pLyNT.Afil, ” Vd». 




flee In KeI.ow nil, W i (to B'iX .5213, mile!-, Pili.i'i|l for '(i',ileli 'sab
4rt I i'lu ly  Ji'iftii b 'l. t l ft Ti'lepla-iii) (iD'51-52,
Tenders To Purchese 
Ambulance Boat Complete
rriiiscrctte  No, 0612, Model 1 ST^in, I ciiidh 21 fvT't* 
Width 7 foot, Kcgistrntion No, 7K-.S76, i'i|iii|iiu 'd  w ilh 
2 —  4 () I I I '  livinrudc Moiors Serial ,N i l ’s pnd
.5(11.lb , Salviy and Sliirtiiig I ' ( | i i i | iiiil ’ Ii I, Condition 
Hc’.'isonably (lond, M iin iifac liircd , 'hy Pi'icrhoroii|th 
('anoo ('a. Ltd. I'o r Inspection at Hiondcl. l i  (*, confwct
O p e ra tio iiN . -
Tcn il6 $ 'will' he fcc^ivxil on o f Lcfiirc  ntion ol Oct. 
1,5, jbfi.s, hy Mr. \V. ,M, (Iraham, Chief SRuykcepcr, 
C’ominco Dperalion$,'I riid, ll,C .
Fhone 3(f)8*07M . Trail^ 36fL5i ),5 2 -
P.S. People do 
you are!
lAr llnficrl on 4 reailfr* 
pitr hntnil.
YAGB 14 BEM IirJfA  D M IT  C W m * * ,  •#» .. WBTf. » .  tW i Canada Holds To Same Policy 
On China's UH Seat-Martin
Seaway Pro{ect 
Said Justifleiil
teM lttt wUcfe CM »ad th* HaiM i StetetW
jFcarljr. Tr«B^»rt Min-! aad «q?wciaW oa Caaada," Mr. 
W. aaMjPirtrarefitt Mid.
Tkmriidajr. i Witbout Itw acaarajr ttkc iroa
• i  tbiak It u  lair to aay ibat ^  and laferador
_ fttbe ^  Lawrtaca Seaway. tk©
ST. CATHAlIM iS. Otet «€?*{«« toirt uma d  aev^n years
The St. Lavrcace Seavay-Greal ,t bas Oficratedl a Jtl-|q©t I»o«tis» it l»kis ta
ITx’ITEO NATIONS <CP)-Ea-Hte Geneiml Aasembiy Frida) watenray system has en chtotael. has had a penfoMnd tm- tto steel ̂  of j^ t t a l  Ca^
ternal Affatrt Minister Paul! ap|>i®yed for federal drttate the justified the huge «»ts pact tq?oB toe traasportatian ada aad the United States, h*
Martin said PrMay Canada’s! questioa ol Km  China re$»resefi- inv-olv«t in creating it hy pe»- system d  both countrtos tCan- said.
poiicy on toe seaito* Cwn-|totion in the Unitod Natioes- No;—̂ -=— -- .■:■■•..        -.  -.......- .  '..: -**
mmxsi China In toe Uiuled Na-| oppoeitioa was expressed. 
tk%as has not changed. The stcermg committee had'
Without spectficaliy mrotkm-: ra«*®aiEieiided detote.
Ing CoiBmanist China. Martin; By a vtoe of 41 to M. wtti
tc4kched mcirectly on the <sues»‘^  ahstentioni, the assemhl)' 
d  the adnussxat of pSung ^
the wor'ld cwganiiatiom d-iir- ®® agenda.
* 1  an address to the ses-
*K® of tifce UN General As- B l^ fN G H A M /A P »  — For-
'semfclv *tl-® Secretary Michael Stewart
Tbe'mmiS'te, said: “ I. . .  . i » • , « J4 CommuEisl Quna must hecoffl*
■ i l l  n J v T r L f ih i  » member of the United Ni-■ may prove poissitiuc. in the la-
Stewart made kis declaratioa
! toward^St toe^reS^^irn- “  *. L ^ r  fte© Pres.identerai m lu5 ^ u a i  repcwt h a s ^  JohBson’s envoy at the Unittd
Ambassador Arthur 
?fv  ̂ tfee L a  I t e d  ^,GoMbeze. argijed acaiast ad-
; actucve tmrversahty ^  member-; *tvHr.g *  -
] ship as soon as possibie. i •  * „  „  ,, ;■
L -S K  - y  sst-sjss^
C s t  O u « sT *m ^b e rto £  in"tjto'' tChinat is not prop-'
I added, .s««e progress m . the?*
;%ae$tie« might lake place pro*;
: v»M  toe Chinese sh^'ed wih;,
: lingsess to heip end toe hostito;
• ties m Yiei Na« and wcrhed In*?, 
w,.sfd S5*fh sh,iectives as th,# re- 
' ilut-iK® of l^ian-CMncSi* her- 
'■ tier teaiAQBj.
H a v e  yon t r i e d  
t h is  u n u s u a llY  
s m o o th  w l i i s ^  ?
FIREMAN DIED MOMENTS AFTER THIS PICTURE TAKEN
/ to ..fi •*
t '
h foji.tfrt .! 
>Vg' to 4*-*
ft
!}ft isfu-r 'this 
,.,f_ 11® ftjk. 
'iTi teitettr 'tt®
Si,-'»#ai'-»Ad ammmt.* _ aai 
a T«* toftM * ’'r«'ft'h«s a 
si Sarafevga Was- 
{aifcl lYiiee ett*er ,m** *« *
r t 'f j  Aa* i
tt
t# Mi
|*r W* P 
fcii.m tvf t'':>',:' 
it'!- i.'fti 
♦„fU .ril'li ! 



















j One Man Killed 
At Stock Car Race
j HULfe. Que. tCPl—Ctoe man 
'I®as Id ltd  T6-ufsd«.y ami seven 
wjuied. T lsirtj-fne i*er»«* U®r««,» admiued to toiisital 
had to he eA'aouatcd, duyiBi a sttwh ear r m  ôut ol
me tue m Sp'tog*. *ad crashed ^ 0  a
N.Y. vAP WireihK'tto* icroad spectatcwf standtog m
jaa embankmcBl.
    ,......  ' j dead man, Eugene Mia-
Matodor's Grimanc* ira”. S.2
,i roiled bark dawn the embaak-No Olts
SP'Siffl siicutoff)—?! Several pCftr.Kais 'Wcre treated! 
Tap ‘SSpamto iraatodna Aaieei®:fcr isjttncs t&t pot admitted toj 
©s'd<‘'« a  tea.s be#® fmert S.taMfttosiuial,
, p.'srfas )a t» y t^ S ) for; ^
5.vfi> i-i EnM iarca m tm m iU  im$ IS m to
'*■' |l,h Tfcn?! 'U3 3 tiOl tif ht'f'#' c#r
Gtogfton. went
itic. J,'*'!*.; Tj'l"!''" , I ixf'i Ll^.. ||pj| wIllL# Ihf*
i'rl.'.!.i.n..'rti _ K'fi 'uirt'rtii.®! . 'Sr4 - »«.»©'«' LIKE TUNNKL '* *  fiack.. Guifaoii was
’ 'fiii,©!-'*  lY® 't/Aer i^ n y  leadera aic; Nt-afly cars used
for'U'i:. *-v!®fie*1 S* le r rM  ©dh tb e ; f '*  »  »•■*' Hull It located across the Ol
fflnie fS'Wiiiar l«rm#t «f of_ oervJte between tsw'a Pivcr from
t-.i.ft. twe-i «'¥»« *  p j't (T # r a B c » ;!'*!*'•” ''* *»d Ita i)......................   rajutat.̂
p:,ft."i4r-f itifos lawdrt #yw*trfe|»i|.tt w-'ill"
Pollfidans Hot Really At Ease 
iie n  Making Speeds On IV
M m
Qvimo.





Jewellery Ic Watchmaker 
i i t i  e u js  ST.
a
Smofithntis isyoyr PrefTtium because 
you dcw't usually fintl quality of 
this kind in this price category. 
WhaPs more, every drop of Pfemium 
is true Canadian whisky •  shit 
being 'm,a'de from 100% Cari'adiafl 
rye grain for traditional flavour 
and smoothness. Ask for Premium 









•ft« t - f
*.* •' ,‘-i
ft? I V  ft
Mftf:, ,*f; 
'fi' 1 fte"
Ki» iTft-'V'! te'f'l »»■' 
fiSf It'tfoftJft''
IhmiKh Mr
if  msVe fn«
i, i iS'uraif *,fee cam-iwigO'—
r.pteftiii wvlft iftftfw iv  iW'ti If'i-i th.gS) toc |.ft|imc
;■ , ftft 'ft .: I'0|ft| fteiS ; i'ftftftslftilte* VI-
S»®isi Civdit Irtwder Ibeii«{>- 
ft »* *■»»/ to t-fs>«»y 5*tevi»M»«
*1 #6'fti »'■"»'}«* to»n hit- fft'iiti llii siijtt
’J. /.. ft S'(• irsb'|«ftft#trf »'.-'»tvl c-vrf* ♦*>«># f4 hi* 
ft'i i\ -'- h*ie  a tw i)* n d
.'ft'ft'!-:' 1 , 'rS s ir f  G hi* IWfW'Crlut tftC-
a« !-.S' fcjs'<* ’.h# , 0, ftfoS
'fo, Hf j,'!rSr?'i'? C ffdW ilt Lt'adcr Caoattte 
I'ft..,! ! k'f iAhff -. hxt a iw a jf deprtMSed heavily c«
)rt i» ;»!„.•» ft., ih t ! ivk'viHft-ftftO ard he isbni to uvc 
g • ft, h> !.? m!rB,»iVir!y ihi* cainpiirn
t, ift,'t,ft N»,!hrr[An hit TV iHwxronrc* be 
B. ,i*'ft'tt ti.ftr! in Quctwc,
51,. l.'TftftiftaVfT 1 fttfirt from ).«fiv»!e arol hV'Vl 
. .SiftlifcfMflrratU, ihe CI5€  make* frcf 
-n ,1 ] ■.* :t',s>n:r*. .a5>iTV time available to the par- 





I f  tm t  CtMHiet hat ttat
IfcLftffctaftM ĴhM'IKftAJî ApFCS IlfPfwWI 
hi l*lh f.«te
Srrvto i toe 4 Sea,i«ks* 
Piayfftiuod
4  SEASONS' CABS
Durnin Bros. Contr. Ltd.
FflEE ESTIMATI3, 
PilOM 762.116Z
For all ly p t i of
•  INichMg
•  Laadt'Caidaf




•  Hewer and 
Water t.lhea
•  iepUe Taitot aad 
IFratiMi
m
Thia iptcta l delieerr t i 











ALBERTA DISTILLERS, LIMITEO Hi!:?!
\m ii}
Tt.« « WI tiMirt!j.ti«if I# Sisjfhjwd H' tie iieew twAni hiaef w t»i tit* Oiwe-tiiw*# tf h»«i# fialttWim
like »{K-anni? “r..' • ancet In lh!» campaien, II U
He i>rt(rrs to -'n unrt*-'aikiHrd r.n Ihe ba tli of 74 ho«ri| 
heartrol "h<tw'. ;m’ '-trtmi; i|uev-' lo Ihe I.iberali, 64 hotiri to Ihe-i 
tk»n» I'id I'ftV ftl ni* ' i !«fti> in1rr-ft Cnntervallvet, f(>ur hour* to Ihe 
%'lewri‘ Spn.r < I hi-' -UM^irlrrv NDP arxl Iwo hour* each to Ihe 
inv ihi- l i  h.fo lit (oiiieft. <iver.| Softal C r e d i t  and Credillil#
b e i l .  i I ' t t l l e * .  ■
Modern Education Pressure 
Causes 01 Students Suicides
FIIFTH IMC'TON (CP* -Pre»-i the provlnre of AlberU and
ft —...©, 1. ,.■ MbM ftWujjAajojakjLj&M ,Mja.aLj»A t |]>at|ft iitw*# few© jZfeJa hwk©»>- jajidfeaCtalhk ,i•■"ft-;j.|iffft̂ »f - ''f¥wWWrW'W*nfff^<lffvWT'' flwwVrow*f^tr '■ ffWWwQI ■ fflr' 'lfflr'''fwqPf "tPtWUMlT'
Irol to an ai>i.;«lhnu in<na.ii’ in i level.
Ihe lUitnU r of xtodcnl Miirrde*,! However, he declined to dl*- 
the he.vd < f Ih# ro!m;it»«n tl nd-, close anv tiKurei «r by whom 
rmnixir.vimn di i.ortmt rsi ni ihej iind when the aurvey wat made 
l!nlver*iiv ol l i i iu  h Columbniftlto aairt ih# (Hibtte If unaware
PRICE $1.00 House-To-House Canvass Monday Night pR'« 51-W
KtWANIS BUDGET SAVER COUPON CERTIFICATE
aald 'llm t dll)
Di I. \V Dovsnc? wftiiHil lllc 
Caiindititi lftduca!iii|i A--<i< liillon  
that effort* lo  i hieve excel­
lence tend  111 cn!ifusp q u a lily  
W ith “ h.irdti *' He r i l ix l  the 
tipswiiu: ill •"Ui.uit 
nf emoUi'inl -'re* 
g re .lli'r  r«l i«'.ih.ft!i d ii« m.Ulds 
He -nid di.itnc ,i i .'ti.il sli cvi*- 
aii.it Oil r.i "A i!,i11 'ii'SiSft in 
achoob f 'l i ii» ‘ t ( ( iA "  ill the
of Ihe vlUraltoii Iwcauie I l f
fncii a ir  ke|d confklcnlial.
Dr. I>wney lokl delegAlet 
that in Ihr tcliool nf lornorrrrw 
the trend will likely move In­
ward a nyitem of educational 
? a rcMii! i inquiry rather than rmt*haili cmb
cnû ft-d t>y j nchlevement. and “ tht natural
inclmalion of Ihe human to to 
quiie, to know ami order hi* 
wi'iid will hr Iht iiaritng
(r'lnt • '
The future lyrtem will re-CFftA'v ll. iie  • il.iV ronvenlion 
here iwi.rd a aludeni for hi* ahiliiv
•’We hio e become merU | to inquire Into problem* rather 
eonrenutl unh ihe nufoitiv ofjihnn for hi* rapacity for mem 
*j>ecific ail I i lti n omcl.itfd oriring rolul«*ni, he lald 
aul)|ecl maih i ’t ihe Vvi'en#e| Dr. J 11, H, Morgan, dlrec 
of our iivmu'd iiiteiition uf (os- tor of the Ontnrlo (Tirriculum 
lering c r i 11 1 \ e ind i litn al, Iiihilliite id Toronto, and Dr. A 
thoiiKlil and of di '.tloiuiK he H MacKinnon, dean of e<hica 
the fiille ( Ihe i:ii.ft|i,e loiential- ||on .it Vancouver'* Simon Fra 
ties of indiVKit id ’’ . ©er IJiiivenily. were the olher
' panel *penker»UHI n AI III HTA STI IIV
l)i 111 AII' ' od ill ftin Inter­
view lith I he t' I i d I'll ft l. l lf '
1,1'AIIN BY IKHNO
Dr Morgan »ald huilderi of
Dfopped A Brick
nieni on im ii c ftm; pmnl sui- future currieiila mu«l Ih> pre­
ride* on .1 I’l l ti n n'lftd -ludv pared to accept awl encourage
ami fudiMipohi tuti It. umici-ftdivrrgent UUnklng and bchav 
taken while ho w i In iid i-f lhe?|or Some people view human
*econ.!.irv ed ii c a ' i n n de- n.nure a* a "dynamic thing that
pni'lmeiil .1' the I'm ’. t l It' of ipfirnv hy doing , . and the 
AUvitii The fiyurot am hut to iiiocch* i» developed hy inter
""*•** ' ‘ ft ft'.,ftft,’..,'iOft'«eiion..wtih "ft'0th«P'''ftft individual*
through a variety of experi 
eiu'e.t,
Speaking on team • teaching 
.iihMftitiALl,i«feftaw»».li,ft*mU)ii.«..U,E. 
5l,u'Kiniion anld cl«»*rmun ex 
penmenl* during the ln»t dec 
niie iiroved the lelf-contalner 
cinaaroom i* not the moat ef 
ficlent prucetlur* ut bringing 
iilxiut IctTrning.
In team teaching, Ixith tench 
I'l* and pupil* can kat-n moat 
effectively fropi each other 
"No Indtvldulil teacher can be 
exi>ect«Hl lo iKiaaeali all thd ta 
enl.* or the phyalcnl, mental ami
• •  •
I.ONDON lAP' Four h,in<ltl;i 
in a iwwerful ' c(ir rummwl a 
pii.Moll w.igoii hai.i) ill lllc 
lame nre.i of uhui h.iii Totten­
ham where oil)* r lohln'i .̂ , iiuilg^ 
the s.iii.e ieihiii.pic, qo! ,iway' 
w'l'h 'di'lhiH' iSiiitiaxb Thur'-dnv, 
ft It d iilii't .work HI well thi* 
tin e The w.moii wioi a decov 




l-oRf ‘inpef Dfttf* Ud.
i l l y  iealre AI**#* C aftl
Kt («««,*, B r .
*Dii« tffoii.ft« ullft-'j fft'.t 1®'.
Di*('toir»t M'l »r>* P if 
tKxptret Dt,«. SI, tlUd
S.AMPTfti; ONLV 
I.O .k . SmiltiiEatt
HP ft, otl f.i» anv ««,*« Itoef «f
ilviiic |lot»<ftsifft"«1 Mo*»<l'*y, 
liie iday «wl Wrtliwtrlur of v*<|| 
wrrkft
Cl:»plrr* Ike . I I .  IMM
SAMPI.E ONT.Y’
S IS  Sfom  I  Id.
1*1* r*iM i**r Ai
Tht* rovi.pH'ftft woilh disct'/itol of 
2*1' off iet'ftii,ir li«t I-I ire <,n 
I'dfti nit lire, Ai.plianrrt or TV'*.
iF.ipirea thee. SI, HMD
SAMPI.i: ONLV
Sing’* ra ff
27J lleriiard Ave., Kelowna, B.C.
Tills coU(s»n go<sl for II  <« 
dlsiount I’ll any t'hlne*c dinner 
for four or larger order.
I Expire* Iker. I I ,  IMS)
s a m p le : o n ly
lli irn c il (kernhouie i 
fCorner Flhel A Olenweodl, 
Kelowna
Till* c o i i j s in  entitles the hearer 
to a It)' , itiscount on any flower
..ft, M„.,ft.p.lA,ui '.'.,wf ytr,ft,ftftftftl5,y«.„,.ur",'., uvtr#,, 
iCTuh s a l e  o n l y
lAMMftftJE OM.V 
Sce<ft B iM iB i Ife ffU fi iftf4
2»it paikiatp tL  rtk,, m - m t
Ttm  m eim i Im  wm-
Ain%vni twi ar«f |*TLe» .».*
IIL*ft|ilm DW’fft, I I ,  tIMI'i
SAMPt.II m t Y
Iktjfftl R fe j'i i l t  im - lc t
Mifc#ft Gei'fft*,#*
i'*#. Cedar A Faa4#*f
lid* f««l f«*
diii?ft'mift! f,»n a !»#■** Flat,
IF tp im  tfe*. 'if. lltS f
ftSAMPLE OKLY 
SftMRfe
t t i i  p *» i* * f m „ n * m  m -m a
TfM  «'ft'it*Mii twtltlet the bearer 
|4* t l  W lediirtMvfi Of* a I'mrtiad 
taken In wir
(E ip irta  Nat. M, IMD
SAMPLE ONLV 
AVtnittni !Uki*  fHnfff
i lM  Pandaat St.
Tht* roujKin valid for a lO'T 
discount on any purchaie of 
Men'*, Ifedle*' or Children * 
Shoe*, 
lE ip lrta  Dee. I I ,  IMS!
SAMPLE ONLY 
l l i i l le r ' i  l l i l r  Styla Sfatlio 
Sladta
440 Barnard Ata., Kalawna
Till* cmi|ion worth a 200,. 
dirrount on any Parmanent 
WkVf. t Uy a tm b iim m ljm ly h  
-  le 762-2WL
(Expire* l>ec, 31, 1M.S)
Phon
lE xp lrti Nar. 30, lOtUH
ft̂wsisWftftwftw g A M PI 'iftkL'ON i;fVft'*''ft?ftftft-‘-ft---'--ftftftftft'''ft-ft''ft*ft'»--'‘'*©ft-'*'ftftft-*''''-*s A M PLK^ON
iABPLE m iY  
II It Tyfapwi^ S
(L*l*'» »ihI la t f i i#  
fit toe faiananaa*
fkatw HS'ft'IM
YU* mmm w tp«4 t«f' mm




t i i t i i  iii.ft«i
Arnii llmaart IM .
'•f'suali araa-̂ l'ft.lltftjr,.®* "Ffie* It "BtItW »ÎWtWeW
ItftI llweiiifw*! ,»i paatfeMi
Tbs* tfti*M|*e» pe«l b'® MLWI m  
the i'ft«»til»ta#ft fd An* m*4 «*r.




tMeet tof STO''- frobsfH)®* *»** Afro 





lOM PanilMr Ph. Tlt-SSIO
Tlila roiiiKin I* forth ONE H IEE 
HAMIlUlltlEIt or MILK SHAKE 
with any ntder of 12 W or more.
lE ip lrr i Mar. M, l»M)
SAMPLE ONLY
C'aniila SiafttaBy l^id, 
Kriawna, B.C.
'Dii* cmipin worth One Pound 
lUilter Free with M.OO purchaie
"ft ftOi'ft, u v a r , f t  .ft „,',,
l.a,tMri,i:, c«?lftftf
'Hifiiiaw''̂
IS? KMr«,©t4 4 ♦<* .ft 'lut»w»>*
Tint JuiHjeU' It .'"Out 'ie.e.i',U''!ft«,rS
V© Wi* v»̂  %
'U: '?fYr« ftJ'fS. .If?? ||.|,ilk4;* I'lfflx*
,11 |ft| ftW)
1.4km ftjf c*f..Y
l# fT | \  Aiiipia t,«A, 
ftltiMil IN •.'*** .HAI***
lit fftj* ‘%»f4k̂pt4 
■frI'Yn* |*'!$.. Jift
% m n  .ii: € m .x  
fkC"-
jy..'Uft 4 H,..n0i¥t © I f l 'l  I'-U *''».ft»Ml t'ltJ.fttiftt'ft*
teJ I't).© J ©.,©«...©* ft *■*■§» ffpkfd
i« ftyf .f,r>.ft|',tf»f!iii|ftf
I**!.!'# ft»
»e*ft II. W it
AAMri .r 'ONLY 
KraMrff'** AitMtt*
4K*(«'*Ii, *■« t |4
ytsf il#**,*©# ktf-rnm
r-f.ti jeto-rt 31*99%, f*'r4' «l
%.mn ft.ft: ft'C'-viftftftV
liftfiarfeft'MI 1«illM««i IktMilt






Pnrflmoiinl I hcRlrc 
241 BerQard Atc., Kalawna
IT iii cuutaiti valid fur ono free 
ndmlnsluii with the purchaiuj of 
one adult ticket,
(E iplrra De«. I I ,  IBM)
"B
ft*
lEipirea Dae. 31, IMS) 
8AMPLE.QNLY
w
<'h> I ('U'f't <i!'i © fit k'tf'ftftft't *1 
t( It) Piiftfi ©1 iftftUT''* t.f t*'Vr
iCaplfe* Her 31. HMtt)
SAMPLT.. O N I .V
l - l l fw r  M M llfiirlB ff
Ibe A|*«( to Dry I lean tog 
iNupei-Valw 4 ample*I
Till* loujion wiii1)i a lady s nr 
m u ,i 'f t  2 .t . ie < e  Milt i l l  a rc  d  ’ ‘N o  
Ctuirgc “ <iO I'Vi ty m 101 nf iiM'f
i ll ailing (mil I
i Etpire* Dec. 31, IHJt
SAMPLE ONLV 
1 1 3 0 8  IIS.M
Slag Mtilora Lftl. 
Rambler Dealer 
410-118 llarrey Are,, Kelowna 
T ill*  e o ii( e in  g 'e e l  fo r  123 tai o n  
"the tw fpha ir‘Af ‘I f t f  "paT,''
lEipIre* Dec. 31, 1063)
it.,*#i.froi D#*ft. tl,., tiU t
N)i¥iri.i: rmiY 
Iv a n m m  I'lrt’ Awla# l. li.
lilt tut* itt t*.t*«'ft*»
Tlftfti <‘ft! ft :ftji'>'», f •fft'i,i'(.f.|. f.ft#*}',.! tn * 
}0<ft.', ii'#..Suf«!'>« ,*0 #M >'if»*U'iei#
I  i.i 11 ! ..ftifft'fft Tft) f * fc.n*
f», fol I -1.0' *
f t  *|dre« Dee 31. IM I)
SAMPLE ONLY
Owen A Jnlinx|t»n t . l l .  
Mew’* Me*f 
III Bernal# Ate. Pbwne 712IIM
Till* r>/!i(te.o gieel for H I", off nn 
Mil* < »sh (lurrha*© o ver IS (Xr
(EipIre* Dee. 31, IMS)
SAMPLE ONl,V 
Don ifeflg# Lid. 
leweller*
363 Bernard Ate., Kelawna
Thi* coti|ion woiih linno on tha 
Purcha*i' of any watch ISO (X)
ftftWL,.oy«, ft ft..".,......ft.,ft..ftft.„ft.ft.,.»,ftft. 
Acculion - Huhiva • Eingin# 
lEiplrea Dee. 31, 1963)
Kelowna .Sotifhtatc Pharmacy
l,td.
Z6N Pandoay St. - Ph. 7n-4l4i
|6'1 off any order over 15,00, 
Caah Sale,
(E ip lre i Dae, 31, IM I)
Monfrcal Truat 
262 Bernard Ate.^ Kelowna, B.C.
Thi* wupn l i  worU) ILOO on 
0|ienlnii a 125.00 Saving* 
Account for alx month* or longer
(Kipirei Dee. I I ,  INS)
'S Abl PLE'ftft-DN LY''W‘Wftft"ft'"'̂ft.'-'iwftro!*'>—w-wwiftwtoftVftiiAML.LijLtft.'Ghi LYif-'ft./̂w©','—
Dny’a Sporfa Centre 
Phone 712-3411 
447 Bernard Are., Kelowna
I'hia cou{Kin ia good (or SOc 
dlncriuiit on any purcliuke of 
14,50 or more, 




( iikhI for ILOO bllllyoard 
nnnounccmont.
(Expire* Del. 30ih, IBM)
rcqulrtrd for bringing alioul *uo
 ",!'„"„!“ ’""',ice!'»fi)l )e«rnini.in,,pur nitidcrn
SHIP RI COttD BUI K ,*(M iely '
A record iut.il of 3fi,rdt),345' Tlic cohvcnilon, attended by 
Inn* of I'iUKu was ca iiii'il on niun* than 600 dolegatea reirre- 
thu middle H vtiuh of the Mi*-i acniitiK all ai|iecU of education, 
I al«iii|>|i| Iti't'cr Tu llkll. Icnda today.
Pi BiOTnw gfreraTn n t^ ^  rm0 .: r,ii'W’ananararoiwWB^ ^
n m v i p p iw g i r o ’iffflHPW g M r o r o ^ ^
AVAILABLE AT ApOVE MENTIONED STORHS OR KIWANIS CT.UB MEMBER --  ̂A IX  PROCEEDS TO CHARITY 
' • f t ' ; ,  , TERMS AND CONDITIONS
1'hcsc coupons are redeemable for the stipulated merchandise or lerviceion the conditifina of the donor up to tho expiration date indlciitiiti on the Coupon,
